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Texts and transcripts
Textes et transcriptions

I. Radio:  7KHUHZDVRQFHDPDQZKRFRXOGIHHOJKRVWV+HFRXOG
QRWVHHWKHPEXWKHFRXOGKHDUWKHPDVWKH\SDVVHG
WKURXJKKLVERG\²WKRXVDQGVRIJKRVWVVRPHRIWKHP
IURPDVIDUDZD\DV0DOD\VLDEHDPHGRIIVDWHOOLWHVDQG
WKURXJKKLVERG\+HFRXOGKHDUWKHPDOODOOWKHWLPH
DQGLIKHFRQFHQWUDWHGKHFRXOGOLVWHQWRRQHRUWZR
+HVDLG´/HWPHEH\RXUH\HVDQGHDUV\RXUWRQJXH
QRVHDQGKDQGV/HWPHIHHOIRU\RXµ
II. Emission:  <RXGRQ·WUHDOO\OLVWHQ<RXDVNTXHVWLRQVDOOWKH
WLPHEXW\RXGRQ·WZDQWWKHDQVZHUV$QVZHUVGRQ·W
LQWHUHVW\RX<RXRQO\ZDQWDWWHQWLRQ<RXGRQ·W
ZDQWFRQYHUVDWLRQ<RXZDQWVRPHRQHWRWDONWR\RX
1RWMXVWWRDQ\RQH7R\RX

,QIRUPDWLRQ6LFNQHVV«9LUDO,QIRUPDWLRQ/RRNLQJ
IRUD+RVW«7KH7HOHSKRQH$WK&HQWXU\'LVHDVH«
7KH5DGLR$WK&HQWXU\'LVHDVH«7KH7HOHYLVLRQ
$WK&HQWXU\'LVHDVH«7KH&RPSXWHU$WK
&HQWXU\'LVHDVH«
6R\RXGHFLGHGWKDW6XSHUZDVQ·WJRRGHQRXJKDQG
WKDWYLGHRZDVQ·WJRRGHQRXJKHLWKHU,WKDGWREH
PPRQWKHELJVFUHHQ,WKDGWREH'ROE\VRXQGRQ
TXDGUDSKRQLFVSHDNHUV,WKDGWREHODUJHUWKDQOLIH
7KLVLVKRZZHZDQWHGWRVHHRXUVHOYHV²QRWLQWKHVWLOO
Emission
1994
Single channel video
12 min.
Video transcript 

VLOHQFHRISDLQWLQJVFXOSWXUHDQGSKRWRJUDSK\
EXWLQIXOOOLYLQJFRORXUZLWKQRFRPPHUFLDOEUHDNV
III. She Said:  /HWPHEHWKHIHPDOHFKDUDFWHUEHFDXVHLWZDVDOZD\V
,ZKRZDQWHGWRWDNHWKHSHUIHFWV\PPHWU\RIWKLV
IDPRXVYLHZDQGWHDULWWRULEERQV<RXUIDFHZDVRQWKH
PDJD]LQH<RXUIDFHZDVRQWKHELOOERDUG<RXUIDFHZDV
SULQWHGDWKRXVDQGWLPHVDPLQXWH7KHORRNRQ\RXUIDFH
²WKDWRQHPRPHQWFDXJKWLQWKHJHDUVRIWKHSULQWLQJ
SUHVV²LWZDVRQHRXWRIPLOOLRQVHGLWHGIURPDOORIWKH
SRVVLEOHH[SUHVVLRQV\RXUIDFHZDVFDSDEOHRI2QHIUDPH
IURPWKHÀOPRQHQRWHIURPWKHVFRUHRQHVRXQG\RXU
YRLFHGLVFRQQHFWHGXQQDWXUDO,WQHYHUZDVWKDWZD\
LQUHDOOLIHWKHZD\LWVRXQGHGRQWKHUDGLRWKDWQLJKW
<RXUVWRU\LVQRWWROG,WLVQHYHUWROG2QO\RQHVWRU\
(YHU\RQH·VVWRU\1RRQH·VVWRU\<RXFRXOGQHYHUÀQG
WKHWRROV<RXFRXOGQHYHUÀQGWKHUHDVRQV<RXFRXOG
QHYHUH[SUHVVWKHHPRWLRQVWKDWVWUDQJOHG\RX
 IV. Silent Film:  :HZHUHKHUH6FUDZOHGRQDZDOO0DUNHGRQWKHVNLQ
:ULWWHQLQEORRGDQGVSLW)URP$IULFDWR,QGLD
)URP'HWURLWWR6\GQH\$QDOSKDEHWRIGHVWUXFWLRQ
<RXDVNHGPHZK\WKLVÀOPLVVLOHQW,VDLG´%HFDXVH
WKHUHLVQRZD\WRUHFRUGWKDWVFUHDP/HWWKHVLOHQFH
EHWKHVFUHDPRUEHWWHU\HWOHWWKHYLHZHUKHDUKLV
RZQVFUHDP/HWWKHWHUURUEHWKDWFORVHµ
 7KHDQLPDOZKRVSRNHWRPHVDLGWKDWDQLPDOVKDG
DOZD\VEHHQDEOHWRVSHDNEXWWKDWODQJXDJHZDVOLNH
DVHULHVRIZDYHOHQJWKVOLNHDVSHFWUXPDQGWKDW
GLIIHUHQWW\SHVRIPHDQLQJDQGGLIIHUHQWTXDOLWLHVRI
WKRXJKWZHUHORFDWHGDWGLIIHUHQWSDUWVRIWKHVSHFWUXP
+HZDVVXUSULVLQJO\HORTXHQWEXWWKHQ,QRWLFHGWKDW
V. Wavelength: 

KLVVSHHFKZDVIUDFWXUHG+HFRXOGQRWUHDGWKHERRN
,VKRZHGWRKLPEXWKHVDLGWKDW\RXFRXOGUHDGPRUH
WKDQERRNVWKDWWKHUHZDVPRUHWKDQRQHZD\WRUHDG
+HZDVYHU\ROG,FRXOGWHOOE\WKHZD\KHVSRNHWKDWKH
ZDVYHU\ZLVHDQGDSRORJL]HGIRUWKHKXPDQUDFH,VDLG
´,·PVRUU\ZHH[SORLWHG\RXµ
 VI. The Boyfriend:  ,ZDNHXSIURPDQLJKWPDUHEXWP\ER\IULHQGLVQRW
LQEHG6RPHWLPHVKHLVDVOHHSRQWKHÁRRU2WKHUWLPHV
KHLVDWWKHZLQGRZVWDULQJDWWKHVWDUV7KHUHDUH
DOVRQLJKWVZKHQ,DZDNHWRÀQGKLPVLWWLQJE\WKHVLGH
RIWKHEHGKLVH\HVZLGHRSHQZDWFKLQJPHVOHHS
7KHVHQLJKWV,DPVXUHWKDWKHKDVEHHQZDWFKLQJPH
IRUDORQJWLPH
0\PRWKHUWROGPHVWRULHVRIKRZWKHFR\RWHVZRXOGOXUH
WKHWDPHGRJVWRWKHLUGHDWKV)LUVWWKHFR\RWHVZRXOG
SUHWHQGWKDWWKH\ZHUHRUGLQDU\GRJV7KH\ZRXOGSOD\
ZLWKWKHWDPHGRJVOHDGLQJWKHPIXUWKHUDQGIXUWKHU
LQWRWKHWUHHV/DWHUZKHQWKH\ZHUHIDUDZD\IURP
WRZQWKHFR\RWHVZRXOGNLOOWKHP
 3XWGRZQ<RXUPDJD]LQH7XUQRII7KH797XUQGRZQ
7KHUDGLR,ORRNDW\RX/RRNDWPH7KHPLFURSKRQH
7KHFDPHUD7KH\EHFRPH0RUHUHDOWKDQ\RX7KH
LQN7KHSDSHU7KH\EHFRPH0RUHUHDOWKDQ\RX7XUQ
GRZQ7KHYROXPH,W·VQRW<RXUYRLFH7UDQVPLVVLRQ·V
PRUHUHDO7KHHPLVVLRQ3HQHWUDWHVPH,ZDQW7RSOD\
\RX)UDPHE\IUDPH1HHGOHVLQWKHUHG7RXFKLQJ\RX
+ROGLQJ\RX,QP\DUPV7RQLJKW
VII. More Real 
Than You: 

I. Radio :   ,O\DYDLWXQKRPPHTXLSRXYDLWSHUFHYRLUOHVIDQW{PHV
,OQHSRXYDLWSDVOHVYRLUPDLVLOSRXYDLWOHVHQWHQGUH
ORUVTX·LOVWUDYHUVDLHQWVRQFRUSV'HVPLOOLHUVGH
IDQW{PHVTXHOTXHVXQVSURMHWpVGHVDWHOOLWHVG·DXVVL
ORLQTXHOD0DODLVLHÀOWUDLHQWVRQFRUSV,OSRXYDLWOHV
HQWHQGUHWRXVWRXWOHWHPSVHWV·LOVHFRQFHQWUDLWLO
SRXYDLWHQpFRXWHUXQRXGHX[,OGLVDLW©/DLVVHPRLrWUH
WHV\HX[/DLVVHPRLrWUHWHVRUHLOOHV/DLVVHPRLrWUH
WDODQJXHWRQQH]HWWHVPDLQV/DLVVHPRLWHVHQWLUª
II. Émission :   7XQ·pFRXWHVSDVYUDLPHQW7XSRVHVWRXMRXUVGHV
TXHVWLRQVPDLVWXQHYHX[SDVOHVUpSRQVHV/HV
UpSRQVHVQHW·LQWpUHVVHQWSDV7XYHX[VHXOHPHQWGH
O·DWWHQWLRQ7XQHYHX[SDVGHFRQYHUVDWLRQ7XYHX[TXH
TXHOTX·XQWHSDUOH3DVjQ·LPSRUWHTXL$WRL
0DODLVHG·LQIRUPDWLRQ«,QIRUPDWLRQYLUDOHjOD
UHFKHUFKHG·XQK{WH«/H7pOpSKRQH8QH0DODGLHGX
H6LqFOH«/D5DGLR8QH0DODGLHGXH6LqFOH«/D
7pOpYLVLRQ8QH0DODGLHGXH6LqFOH«/·2UGLQDWHXU
8QH0DODGLHGXH6LqFOH«
$ORUVWXDVGpFLGpTXHOHVXSHUQ·pWDLWSDVjODKDXWHXU
HWTXHODYLGpRQ·pWDLWSDVPLHX[dDGHYUDLW
rWUHOHPPVXUJUDQGpFUDQ/HVRQ'ROE\VXU
KDXWSDUOHXUVTXDGUDSKRQLTXHSOXVJUDQGTXHQDWXUH
Émission
1994
Vidéo monobande 
12 min
Transcription de la vidéo

&·HVWGHFHWWHIDoRQTXHQRXVYRXOLRQVQRXVYRLU²SDV
GDQVOHVLOHQFHG·XQHQDWXUHPRUWHPDLVGDQVXQHYLH
SOHLQHPHQWFRORUpHVDQVSDXVHSXEOLFLWDLUH
III. Elle a dit : /DLVVHPRLrWUHOHSHUVRQQDJHIpPLQLQSDUFHTXHF·pWDLW
WRXMRXUVPRLTXLYRXODLWSUHQGUHODV\PpWULHSDUIDLWH
GHFHWWHYXHFpOqEUHHWODPHWWUHHQODPEHDX[7RQYLVDJH
pWDLWVXUODSDJHFRXYHUWXUH7RQYLVDJHpWDLWGDQV
ODUHYXH7RQYLVDJHpWDLWVXUOHSDQQHDXG·DIÀFKDJH
7RQYLVDJHpWDLWLPSULPpPLOOHIRLVSDUPLQXWH
/·H[SUHVVLRQVXUWRQYLVDJH&HPRPHQWXQLTXHÀJp
GDQVOHPpFDQLVPHGHODSUHVVHG·LPSULPHULH&HQ·pWDLW
TX·XQSODQSDUPLVGHVPLOOLRQVFRXSpGHWRXWHVFHV
SRVVLELOLWpVG·H[SUHVVLRQTXHWDÀJXUHSRXYDLWSUHQGUH
8QFDGUHGXÀOP8QHQRWHGHODWUDPHVRQRUH8QEUXLW
7DYRL[&HQ·pWDLWMDPDLVFRPPHoDGDQVODUpDOLWp
'HODIDoRQGRQWRQO·HQWHQGDLWjODUDGLRFHVRLUOj7RQ
KLVWRLUHQ·HVWSDVUDFRQWpH(OOHQ·HVWMDPDLVUDFRQWpH
6HXOHPHQWXQHKLVWRLUH/·KLVWRLUHGHWRXWOHPRQGH
/·KLVWRLUHGHSHUVRQQH7XQHWURXYDLVMDPDLVOHVRXWLOV
7XQHSRXYDLVMDPDLVWURXYHUXQHUDLVRQ7XQHSRXYDLV
MDPDLVH[SULPHUOHVpPRWLRQVTXLW·pWRXIIDLHQW
 IV. Film muet :   7XP·DVGHPDQGp©3RXUTXRLFHÀOPHVWPXHW"-·DL
UpSRQGX©3DUFHTX
LOQ·\DDXFXQHIDoRQG·HQUHJLVWUHU
FHFUL/DLVVHOHVLOHQFHrWUHOHFULRXPLHX[ODLVVHOH
VSHFWDWHXUHQWHQGUHVRQSURSUHFUL/DLVVHODWHUUHXUrWUH
VLSUqVª
1RXVpWLRQVLFL(FULWVXUXQPXU0DUTXpVXUODSHDX
eFULWDYHFGHODVDOLYHHWGXVDQJ'HO·$IULTXHjO·,QGH
'H'pWURLWj6\GQH\8QDOSKDEHWGHGHVWUXFWLRQ
  /·DQLPDOTXLP·DSDUOpP·DGLWTXHOHVDQLPDX[RQW
WRXMRXUVpWpFDSDEOHGHSDUOHUPDLVTXHOHXUODQJDJH
pWDLWFRPPHXQHVpULHGHORQJXHXUG·RQGHV²FRPPH
V. Longueur 
d’ondes :

XQVSHFWUH²HWTXHSOXVLHXUVW\SHVGHVLJQLÀFDWLRQVHW
GLIIpUHQWHVTXDOLWpVGHSHQVpHVpWDLHQWVLWXpVjGLYHUV
QLYHDX[GXVSHFWUHeWUDQJHPHQWLODYDLWOHGRQGHOD
SDUROHPDLVM·DLUHPDUTXpTXHVDIDoRQGHSDUOHUpWDLW
VDFFDGpH,OQHOLUDLWSDVOHOLYUHTXHMHOXLDLPRQWUp
PDLVLODGLWTX·LOSRXUUDLWOLUHSOXVTXHGHVOLYUHV²
TX·LOQ·\DSDVTX·XQHVHXOHIDoRQGHOLUH,OpWDLWWUqV
YLHX[-HSRXUUDLVGLUHSDUVDPDQLqUHGHV·H[SULPHU
TX·LOpWDLWWUqVVDYDQWHWMHOXLDLSUpVHQWpGHVH[FXVHV
DXQRPGHODUDFHKXPDLQH-·DLGLW©-HVXLVGpVROp
QRXVYRXVH[SORLWRQVª
VI. L’amant :  -HPHUpYHLOOHG·XQHFDXFKHPDUPDLVPRQFKXP
Q·HVWSDVDXOLW4XHOTXHIRLVLOHVWHQGRUPLVXUOH
SODQFKHU'·DXWUHVIRLVLOHVWGHYDQWODIHQrWUHÀ[DQW
OHVpWRLOHV,O\DDXVVLGHVQXLWVRMHPHUpYHLOOHHW
OHWURXYHDVVLVjF{WpGXOLWVHV\HX[JUDQGVRXYHUWV
TXLPHUHJDUGHQW&HVQXLWVMHVXLVFRQYDLQFXTX·LO
PHUHJDUGDLWORQJWHPSVGRUPLU
0DPqUHPHUDFRQWDLWGHVKLVWRLUHVGHFR\RWHVTXL
FKDUPDLHQWOHVFKLHQVGRPHVWLTXHVYHUVOHXUPRUW
3UHPLqUHPHQWOHVFR\RWHVSUpWHQGDLHQWrWUHGHVFKLHQV
RUGLQDLUHV,OVMRXDLHQWDYHFOHVFKLHQVGRPHVWLTXHVHW
OHVFRQGXLVDLHQWGHSOXVHQSOXVORLQGDQVODIRUrW3OXV
WDUGTXDQGLOVpWDLHQWORLQGHODYLOOHLOVOHVWXDLHQW
 /DLVVHWRPEHUODUHYXH(WLHQVODWpOp%DLVVHOHYROXPH
GHODUDGLR-HWHUHJDUGH5HJDUGHPRL/HPLFUR
/HFDPpUD,OVGHYLHQQHQWSOXVUpHOV/·HQFUH/HSDSLHU
,OVGHYLHQQHQWSOXVUpHOVTXHWRL%DLVVHOHYROXPH
&HQ·HVWSDVWDYRL[/DWUDQVPLVVLRQHVWSOXVUpHOOH
/DGLIIXVLRQPHSpQqWUH-HYHX[WHYRLU8QSODQjOD
IRLV/HVDLJXLOOHVSODIRQQHQW7HWRXFKDQW7HVHUUDQW
'DQVPHVEUDV0DLQWHQDQW
VII. Plus réels  
que toi :

:KHUHGRWKHVHYRLFHVFRPHIURP":KHUHGRWKH\JR"$OO
,NQRZLVWKLV,KDYHWRWHOO\RXVRPHWKLQJDQG\RXKDYH
WROLVWHQ<RXOLVWHQDQG,GRQ·WNQRZZK\%XW,ZDQWWR
WHOO\RXDQG\RXZDQWWROLVWHQ7KLVLVWKHRQO\ZD\ZH
ZLOOHYHUEHÀQLVKHG
:HFDQVWDUWKHUH,QDGUHDP,VDZWKLVDOLJKWZKLFK
FDPHIURPEHKLQGWKHZDOOV,QDGUHDP,VDZWKLVDOO
EHIRUH:KHUHGRWKHVHYLVLRQVFRPHIURP":KHUHGRWKH\
JR"9RLFHVIURPEHKLQGWKHZDOOVYLVLRQVIURPLQVLGH
P\ERQHV,GRQ·WNQRZZK\
,QDGUHDP,VDZWKLVP\GHDGJUDQGPRWKHU
LQWURGXFHGPHWRWKHGHDG6KHVDLG´+HUHWKH\DUH
\RXUUHODWLYHVZKRZHUHLQWKHFLUFXVµ7KH\VWRRGRQ
WKHRWKHUVLGHRIDQDPEHUFRORXUHGGRRUZD\EOXUU\
RXWOLQHVOLNHFORXGVRIVPRNHIUDPHGE\WKHEODFN
GRRUMDP5HODWLYHVRQP\IDWKHU·VVLGH
,LPDJLQHWKHPWUDYHOOLQJQHYHUVWD\LQJDQ\ZKHUH
YHU\ORQJDOZD\VPRYLQJRQZDUG7KH\VDZVWUDQJH
WKLQJVPDQ\FLWLHVWKLQJVWKDWPRVWSHRSOHQHYHUVDZ
7KH\NHSWPRYLQJ
7KH\NHSWPRYLQJ7KHRWKHUVVWD\HG7KH\ZHUH
IDUPHUVWKHLUFORWKLQJVRGLUW\LWVHHPHGWREHPDGHRI
VRLO6XQGRZQ6RPHRQHLVSLWFKLQJKD\<RX·UHZDONLQJ
FORVHE\WKHRQH\RXORYHWKURXJKDÀHOGRIVWXEEOH
<RXFDQIHHOWKHVRIWZDUPHDUWKFUXPEOLQJEHQHDWK
\RXUIHHW,W·VODWHVXPPHU<RX·UHQHDUO\KRPHQRZ
Shimmer
1995
Single channel video
7 min.
Video transcript 
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/DQGVFDSHIURPWKHZLQGRZRIDPRYLQJFDU
<RXORRNDWLWDQGWKLQN´,W·VDOPRVWOLNHKRPHLW·VMXVW
WKHGHWDLOVWKDWDUHGLIIHUHQWµ%XW\RXFDQ·WFKDQJHLW
HQRXJKWRPDNHLWKRPHDQG\RXQHYHUZLOO<RXZLOO
QHYHUEHPRUHWKDQDWRXULVWKHUH$QG\RXIHHOOLNHD
K\SRFULWHPLVVLQJDSODFH\RXNQRZ\RXKDWH<RXKDWH
LWPRUHWKDQDQ\RWKHUSODFHLQWKHZRUOG<RXDUHMXVW
LQORYHZLWKWKHLGHDRIPLVVLQJLW<RXQHYHUZDQW
WRJREDFNKRPH
/DQGVFDSHDVVHHQIURPWKHZLQGRZRIDQDLUSODQH
FRPLQJLQIRUDODQGLQJ)URPWKHZLQGRZ\RXVHH
DSDWFKZRUNRIEURZQDQG\HOORZSUDLULHXQGHUWKH
DIWHUQRRQVXQ²EOXHVN\DERYH²DQGVRPHWKLQJKDSSHQV
WKDW\RXZHUHQ·WH[SHFWLQJPHPRULHVUXVKLQJXSIURP
GHHSLQVLGH\RXHUXSWLQJRXWRI\RXUERQHVVWUHDPLQJ
GRZQ\RXUQHUYHVDQGXS\RXUVSLQDOFRUGWRWKHEDVH
RI\RXUEUDLQLPSDFWLQJZLWKDWHUULEOHIRUFH/LNH
DIUHLJKWWUDLQDGLVWDQWKRUQLQWKHEOXHQLJKW/LJKWV
IURPWKHFDUVRQWKHKLJKZD\VHHQWKURXJKWKHWUHHV
&RRODLURQDVXPPHUQLJKW/\LQJRQDFRXFKEDFN
RQ*UDQGPD·VIDUPORRNLQJRXWWKHZLQGRZMXVWDERXW
WRIDOODVOHHS<RX·UHKRPHQRZ
,·PROGHUQRZ,SXOOFRLQVRXWRIP\SRFNHWDQGVDYH
WKHRQHVWKDWDUHROGHUWKDQPH+LVWRU\LVHYHU\WKLQJ
WKDWKDSSHQHGEHIRUH,ZDVERUQ,GLGQ·WKDYHDFRQFHSW
RIKLVWRU\XQWLO,ZDVROGHQRXJKWRIRUJHW,FDQ·W
UHPHPEHUEHLQJDOLYHEHIRUHWKLVPRPHQW,KDYHQRLGHD
KRZWKLVEHJDQ0\PHPRULHVDUHERUURZHGIURPSKRWR
DOEXPV8VHOHVVPHPRULHV,ORRNLQWKHPLUURUDQGVHH
P\IDWKHUDQGWKHQ,VHHDKXQGUHG\HDUVLQDÁDVK
0\ORYHUNLVVHVPH:HDUHUROOLQJRQP\JUDQGPD·V
TXLOW$WKRXVDQG\HDUVSDVVWKURXJKP\IDFHLQD
ÁDVK,DPWKHHQGRIWKHOLQH9LUXVHVDQGDWRPERPEV
9LROHQFHRQDPROHFXODUOHYHO7KURZWKHSKRWRVRQ
WKHÀUH7KHERG\WXUQVLQVLGHRXW

*UDQGPD*UDQGPD:KDWFDQ,UHPHPEHUDERXW
\RX"7KHIROGVDURXQG\RXUH\HV$IHZGHWDLOV,PDJLQH
LIPHPRU\ZHUHSDVVHGRQJHQHWLFDOO\,ZRXOGUHPHPEHU
\RXUPHPRULHV,QVWHDG,UHPHPEHU\RXLQWKHZRUGV
,VD\DQGWKHJHVWXUHV,PDNH
:KRVHGUHDPVDUHWKHVH":KHUHGRWKHVHYRLFHVFRPH
IURP":KHUHGRWKHVHYLVLRQVJR",·YHJRWWRNHHSPRYLQJ
,ZDQWWRVLWDQGWKLQN%XWVDGO\,DGPLW,RQO\WKLQN
ZKHQ,DPLQPRWLRQ.HHSPRYLQJ,WLVWKHRQO\ZD\
ZHZLOOHYHUJHWÀQLVKHG
:KHUHGLG,FRPHIURP":KHUHDP,JRLQJ"$UH\RX
OLVWHQLQJ":KDWPRUHFDQEHVDLG":KDWPRUHWKDQ
,·OOEHKRPHVRRQ,·YHJRWWRJR,·PDIUDLG+ROGPH
:KDWKROGVPHWR\RXLVWDQJLEOHDOPRVWUHDO,WFRPHV
DQGJRHV,WLVVWURQJEXWIUDJLOH:HDN8QEHDUDEOH
,WU\,FDQ·W,·PQRWDOORZHG:KDWFRQQHFWVPHWR\RX
LVGLPPLQJ6OLSSLQJ'LVDSSHDULQJ)DGLQJ,W·VGRQH

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'·RYLHQQHQWFHVYRL["2YRQWHOOHV"7RXWFHTXHMH
VDLVHVWFHFL-HGRLVYRXVGLUHTXHOTXHFKRVH9RXVGHYH]
pFRXWHU9RXVpFRXWH]HWMHQHVDLVSDVSRXUTXRL0DLV
MHYHX[YRXVGLUHHWYRXVYRXOH]pFRXWHU&·HVWGHODVHXOH
IDoRQTX·RQHQÀQLUD
1RXVSRXYRQVGpEXWHULFL'DQVXQUrYHM·DLYXFHFL
'HUULqUHXQPXUGHODOXPLqUH'DQVXQUrYHMHO·DLGpMj
YXH'·RYLHQQHQWFHVYRL["2YRQWHOOHV"'HVYRL[
GHUULqUHXQPXU'HVYLVLRQVTXLVXUJLVVHQWGHPHVRV
-HQHVDLVSDVSRXUTXRL
'DQVXQUrYHM·DLYXFHFL0DJUDQGPqUHGpFpGpH
P·DLQWURGXLWDX[PRUWV(OOHDGLW©/HVYRLFLOHV
PHPEUHVGHWDIDPLOOHTXLpWDLHQWGDQVXQFLUTXHª
,OVVHWHQDLHQWGHO·DXWUHF{WpGDQVO·HPEUDVXUHG·XQH
SRUWHGHFRXOHXUDPEUH'HVVLOKRXHWWHVÁRXHVFRPPH
GHVQXDJHVGHIXPpHHQFDGUpHVGDQVOHPRQWDQW
G·XQHSRUWH'HODSDUHQWpGXF{WpGHPRQSqUH
-HOHVYRLVYR\DJHU,OVQHUHVWHQWMDPDLVORQJWHPSV
DXPrPHHQGURLW7RXMRXUVGHO·DYDQW,OVRQWYXGHV
FKRVHVpWUDQJHV3OXVLHXUVYLOOHV'HVFKRVHVTXHOD
SOXSDUWGHVJHQVQ·RQWMDPDLVYXHV7RXMRXUVGHO·DYDQW
7RXMRXUVGHO·DYDQW/HVDXWUHVVRQWUHVWpV'HV
IHUPLHUV/HXUOLQJHVLVDOHTX·RQOHFURLUDLWIDEULTXp
GHWHUUH8QFRXFKHUGHVROHLO4XHOTX·XQODQFHGXIRLQ
'DQVOHVFKDXPHVWXPDUFKHVSUqVGHODSHUVRQQH
TXHWXDLPHV2QSHXWVHQWLUODGRXFHXUGHVSLHGVTXL

VHSRVHQWVXUODWHUUHFKDXGH2QHVWYHUVODÀQG·pWp
2QHVWSUHVTXHOj
'HODIHQrWUHG·XQHYRLWXUHXQSD\VDJHHQ
PRXYHPHQW7XOHUHJDUGHVHWSHQVHV©dDUHVVHPEOH
jFHOXLRM·DLJUDQGL&HUWDLQVGpWDLOVVRQWGLIIpUHQWVª
0DLVF·HVWLPSRVVLEOHGHOHVFKDQJHUSDUFHX[RM·DL
JUDQGL-HVHUDLWRXMRXUVXQWRXULVWHLFL(WWXWHVHQV
FRPPHXQK\SRFULWHPDQTXDQWFHOLHXTXHWXGpWHVWHV
7XOHGpWHVWHVSOXVTXHWRXWDXWUHOLHXDXPRQGH7X
HVVHXOHPHQWHQDPRXUDYHFO·LGpHTX·LOWHPDQTXH
7XQHYHX[MDPDLV\UHWRXUQHU
'HO·DYLRQTXLDWWHUULWXYRLVXQSD\VDJHXQ
SDWFKZRUNGHSUDLULHVEUXQHVHWMDXQHVHQGHVVRXVGX
VROHLOG·DSUqVPLGL(QKDXWXQFLHOEOHX(WVRXGDLQ
XQFKDQJHPHQWVHSURGXLW'HVVRXYHQLUVSURIRQGV
UHPRQWHQWjODVXUIDFHHWYR\DJHQWDXWUDYHUVWRQFRUSV
)RXGUR\DQWVLOVMDLOOLVVHQWGHWHVRVWUDYHUVHQWWRQ
V\VWqPHQHUYHX[UHPRQWHQWjWRXWHYLWHVVHWDFRORQQH
YHUWpEUDOHMXVTX·DXFHUYHDX&RPPHOHVLIÁHWG·XQWUDLQ
WDUGODQXLW'HVOXPLqUHVGHYRLWXUHVVXUO·DXWRURXWH
YXHVDXWUDYHUVGHVDUEUHV/·DLUIUDLVXQVRLUG·pWp
(WHQGXVXUXQGLYDQ­ODIHUPHGHJUDQGPqUH
HQUHJDUGDQWSDUODIHQrWUH$XPRPHQWGHWRPEHU
HQGRUPL7XHVDUULYp
-·DLYLHLOOL-HVRUVGHODPRQQDLHGHPDSRFKH
HWJDUGHOHVSLqFHVSOXVYLHLOOHVTXHPRL/·KLVWRLUHHVW
WRXWFHTXLHVWDUULYpDYDQWPDQDLVVDQFH-HQ·DYDLV
DXFXQFRQFHSWKLVWRULTXHMXVTX·DXPRPHQWRM·DLSX
RXEOLHU-HQHSHX[PHVRXYHQLUG·DYRLUYpFXDYDQW
FHPRPHQW-HQ·DLDXFXQHLGpHGHFRPPHQWFHODD
GpEXWp0HVVRXYHQLUVVRQWHPSUXQWpVDX[DOEXPVGH
SKRWRV6RXYHQLUVLQXWLOHV-HUHJDUGHGDQVXQPLUURLU
HWDSHUoRLVPRQSqUHHWSXLVMHYRLVFHQWDQVGDQVXQ
pFODLU0RQDPRXUHX[P·HPEUDVVH2QVHURXOHVXUOD

FRXUWHSRLQWGHPDJUDQGPqUH&HQWDQVP·DSSDUDLVVHQW
GDQVXQpFODLU-HVXLVODÀQGHODOLJQpH'HVYLUXVHWGHV
ERPEHVDWRPLTXHV'HODYLROHQFHDXQLYHDXPROpFXODLUH
0HWVOHIHXDX[SKRWRV/HFRUSVEDVFXOH
*UDQGPqUH*UDQGPqUH4XHSXLVMHPHVRXYHQLU
GHWRL"/HVFHUQHVDXWRXUGHWHV\HX[4XHOTXHV
GpWDLOV,PDJLQHVVLOHVVRXYHQLUVVHWUDQVPHWWUDLHQW
JpQpWLTXHPHQWMHPHVRXYLHQGUDLVGHWHVVRXYHQLUV
$XOLHXMHPHVRXYLHQVGHWRLGDQVPHVSDUROHVHW
GDQVPHVJHVWHV
­TXLVRQWFHVUrYHV"'·RXYLHQQHQWFHVYRL["
2YRQWFHVYLVLRQV"-HGRLVFRQWLQXHU-HYHX[P·DVVHRLU
HWUpÁpFKLUPDLVM·DGPHWVDYHFWULVWHVVHTXHMHSHQVH
VHXOHPHQWHQPRXYHPHQW&RQWLQXHUjERXJHU&·HVWGH
ODVHXOHIDoRQTXHQRXVHQÀQLURQW'·RHVWFHTXHMH
YLHQV"2HVWFHTXHMHYDLV"(VWFHTXHYRXVP·pFRXWH]"
4XRLGLUHGHSOXV"4XRLGHSOXVMHVHUDLOjELHQW{W-H
GRLVSDUWLU-·DLSHXU7LHQVPRL&HTXLQRXVUHWLHQWHVW
WDQJLEOH3UHVTXHUpDOLWpdDYDHWoDYLHQW&·HVWIRUW
PDLVIUDJLOH)DLEOH,QVRXWHQDEOH-·HVVDLH-HQHSHX[
SDVdDP·HVWLQWHUGLW&HTXLQRXVUDWWDFKHV·DIIDLEOLW
*OLVVDQW)X\DQW'LPLQXDQW&·HVWIDLW

,W·VDPDWWHURIFKDQJLQJRQH·VERG\RIFKDQJLQJRQH·V
VKDSH%XWKRZIDUFDQ\RXJR"7KHUHDUHPDQ\IDFWRUV
LQYROYHG,W·VQRWHDV\,WWDNHVWLPH7KHUHDUHPRPHQWV
RIIUXVWUDWLRQ%XWWKHUHLVWKHJRDOWREHFRPHODUJHURU
VPDOOHU7RWZLVWWREHQGWRVWUHWFKWREUHDNWRFKDQJH
RQH·VVKDSH%XWZKDWZD\LVEHVW"+RZIDUFDQ\RXJR"
6RPDQ\TXHVWLRQV
,KDYHDYLVLRQRIP\LGHDOERG\DQGLWVSRWHQWLDO
,ZRXOGOLNHWRORVHVRPHZHLJKW,ZRXOGOLNH
WRKDYHPRUHKDLURQP\ERG\)LOHGRZQP\ÀQJHUV
FXWWKHPRIIFRPSOHWHO\0\WHHWKVKDUSHQHG0\
QRVHDWWHQXDWHG,·PJHWWLQJFORVHU7KLVYLVLRQRI
WKHUHFRQVWUXFWLRQLVQRWLQWHUHVWHGLQDHVWKHWLFV
-XVWLQKXUU\LQJHYROXWLRQDORQJDOLWWOH:KHUHDUW
DQGSV\FKRDQDO\VLVODFNWKHFDSDFLW\WRFUHDWHWUXH
WUDQVIRUPDWLRQVVFLHQFHLVFDSDEOHRIPLUDFOHV
$VXSHUKHURGRHVQ·WKDYHWRZRUU\DERXWIHHOLQJ
GRZQ7KH\NQRZWKDWWKH\DUHJRRG7KH\NQRZWKH\·UH
EHWWHUWKDQWKHUHVWRIXV3HUIHFWO\VHFXUH)UHHRI
LQDGHTXDF\%XWZKDW,ZDQWLVWKHUHYHUVH:KHQ
,EHFRPHDQDQLPDO,ZLOOGLVVROYHEHFRPHDQRQ\PRXV
DQGLQWHUFKDQJHDEOHZLWKDQ\RWKHUPHPEHURIP\
VSHFLHV0\VHOI,ZDQWWRGLVDSSHDU,ZDQWWKH´,µ
WRGLVDSSHDU,ZDQWWKH´PHµWRGLVDSSHDU1RWKLQJOHIW
EXWWKHVKHOORIP\ERG\KRXVLQJDEODQNLGHQWLW\)UHH

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,WKDVEHHQDORQJWLPHVLQFHKHKDVEHHQRXWRI
WKHZDWHU'D\VLQIDFW+HVSHQGVDOORIKLVWLPHWKHUH
LQWKHSRRO+HKDVOHDUQHGKRZWRVOHHSLQWKHZDWHU
KLVKHDGUHVWLQJRQWKHHGJH+RZFDQKHVWDQGWKLV
FRQÀQHPHQW",VKHLQGHSHQGHQWO\ZHDOWK\"3HUKDSV
$QLFHSRROLQDSULYDWHKRPH2ULVKHMXVWDQREVHVVHG
LQGLYLGXDO"+RXUVDWWKHSXEOLFSRROZDLWLQJIRU«
IRUZKDW")LQVJLOOVZHEEHGWRHVVRQDU$OOWKLV
DQGPRUHZLOOFRPHLQWLPH%XWDIWHUZDUGVWKHJRDO
PXVWEHWRVZLPWRWKHVHDLPPHQVHO\GLVVDWLVÀHG
ZLWKEHLQJKXPDQ
1R,DPQRWUHPHPEHULQJ,DPIRUJHWWLQJ7KHUH
DUHQRPHDQLQJVOHIWWRPDNH1RVSDFHOHIWLQP\KHDG
1RSRLQWLQOHDUQLQJ1RSRLQWLQVWDUWLQJRYHUDJDLQ
1RZKHUHWREXLOGRQFH,KDYHWRUQP\VHOIGRZQ1R
RQHWRWDONWRRQFH,KDYHUHEXLOWP\VHOIIURPQRWKLQJ
,DPIRUJHWWLQJ$OOWKDWZKLFKFULSSOHVPH
,DPHUDVLQJ'D\E\GD\,DPOHWWLQJJRRIKLVWRU\
:KHQ,DPIUHHRIWKHSDVW,ZLOOEHIUHHRIP\GXW\
WRWKHIXWXUH7KHUHLVDOPRVWQRWKLQJOHIW-XVWRQH
ODVWWKLQJ0\ZRUGV,ZLOOVKHGWKHPOLNHDVHFRQG
VNLQ1RPRUH$WODVWVLOHQFH
7KHHGJHVRIWKHERG\GLVVROYHEHFRPHSHUPHDEOH
<RXDUHVSUHDGLQJ<RXDUHPRYLQJRXW7KLVIHHOLQJ
ZLOOQHYHUOHDYH\RX$QG«LIZKDW"

,OV·DJLWGHFKDQJHPHQWGHFRUSVGHFKDQJHPHQWGH
IRUPH0DLVMXVTX·RSHXWRQDOOHU"3OXVLHXUVIDFWHXUV
GRLYHQWrWUHFRQVLGHUHU&HQ·HVWSDVIDFLOH&HODSUHQG
EHDXFRXSGHWHPSV1RPEUHX[VRQWOHVPRPHQWVGH
IUXVWUDWLRQ0DLVLO\DFHEXWjDWWHLQGUH*UDQGLU
5DSHWLVVHU6HWRUGUH6HFRXUEHU6·DOORQJHU6HEULVHU
&KDQJHUODIRUPH0DLVTX·HVWFHTXLHVWOHPLHX["
-XVTX·RSHXWRQDOOHU"7DQWGHTXHVWLRQV
-·DLPDSURSUHYLVLRQGXFRUSVLGpDOHWGHVHV
SRWHQWLHOLWpV-·DLPHUDLVSHUGUHGXSRLGV-·DLPHUDLV
DYRLUSOXVGHSRLOVVXUPRQFRUSV5DFFRXUFLUPHVGRLJWV
OHVFRXSHUFRPSOqWHPHQW0HVGHQWVDLJXLVpHV0RQQH]
DWWpQXp-HP·DSSURFKH&HWWHYLVLRQGHUHFRQVWUXFWLRQ
QHUpSRQGUHSDVjXQHHVWKpWLTXH(OOHGpVLUHDFWLYHU
O·pYROXWLRQ/jRO·DUWHWODSV\FKDQDO\VHVRQWLQFDSDEOHV
GHFUpHUGHYpULWDEOHVWUDQVIRUPDWLRQVODVFLHQFHSHXW
IDLUHGHVPLUDFOHV
/HVVXSHUKpURVQHVRQWMDPDLVLQTXLHWVRXGHSULPpV
,OVFRQQDLVVHQWOHXUYDOHXU,OVVDYHQWTX·LOVVRQWPLHX[
TXHQRXVWRXV6pFXUHVHWVDQVVRXFLGHVGHIDLOODQFHV
0RLF·HVWO·LQYHUVHTXHMHYLVH(QGHYHQDQWDQLPDO
MHYDLVPHGLVVRXGUHGHYHQLUDQRQ\PHHWPHFRQIRQGUH
DYHFWRXVOHVDXWUHVPHPEUHVGHPRQHVSqFH-HYHX[
GLVSDUDvWUH-HYHX[TXHOH©MHªGLVSDUDLVVH-HYHX[TXH
OH©PRLªGLVSDUDLVVH4X·LOQHUHVWHULHQGHPRLTX·XQH
FDUDSDFHDEULWDQWXQHLGHQWLWpPXHWWH/LEUH
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,O\DORQJWHPSVTX·LOQ·HVWSDVVRUWLGHO·HDX'HVMRXUV
HWGHVMRXUVHQHIIHW,OSDVVHWRXWVRQWHPSVOj'DQV
ODSLVFLQH,ODDSSULVjGRUPLUOjLOSRVHODWrWHVXU
OHVERUGV&RPPHQWIDLWLOSRXUVXSSRUWHUFHWLVROHPHQW"
(VWLOULFKH"3HXWrWUH8QHEHOOHSLVFLQHGDQVXQH
PDLVRQSULYpH­PRLQVTX·LOQHVRLWTX·XQrWUHREVpGp"
'HVKHXUHVHWGHVKHXUHVGDQVODSLVFLQHSXEOLTXH
jDWWHQGUH«TXRL"/HVRXwHV/HVQDJHRLUHV/HVSLHGV
SDOPpV7RXWFHFLHWSOXVDGYLHQGUD(QVXLWHOHEXW
VHUDVDQVGRXWHGHQDJHUMXVTX·jODPHU&RPPHHOOH
O·LQVDWLVIDLWVDFRQGLWLRQG·rWUHKXPDLQ
1RQMHQHVXLVSDVHQWUDLQGHPHVRXYHQLU-·RXEOLH
,OQ·\DSOXVULHQjGLUH3OXVG·HVSDFHGDQVPDWrWH
$XFXQHUDLVRQGHYRXORLUDSSUHQGUH$XFXQHUDLVRQ
GHUHFRPPHQFHU1XOSDUWRUHFRQVWUXLUHDSUqVP·rWUH
GpPROL3HUVRQQHjTXLSDUOHUDSUqVP·rWUHUHEkWL
jSDUWLUGHULHQ
-·RXEOLH7RXWFHTXLP·DpFRUFKpMHO·RXEOLH-RXU
DSUqVMRXUMHODLVVHO·KLVWRLUHV·HQIXLU4XDQGMHVHUDL
OLEpUpGXSDVVpMHQ·DXUDLSDVG·REOLJDWLRQVHQYHUV
O·DYHQLU,OQHUHVWHSUHVTXHULHQ8QHVHXOHFKRVH
0HVPRWV-HP·HQGpSRXLOOHFRPPHG·XQHGHX[LqPH
SHDX3XLVULHQ(QÀQOHVLOHQFH
/HVFRQWRXUVGXFRUSVGLVSDUDLVVHQW'HYLHQQHQW
SHUPpDEOH7XW·pWDOHV7XWHUpSDQGV&HWWHVHQVDWLRQ
QHWHTXLWWHUDMDPDLVSOXV
(W«VL«TXRL"

)URPWKHÀUVWZRUG,UHDG,ZDVPHVPHUL]HGDQG
,UHPDLQHGVRXQWLOWKHHQG0\IULHQGVKDGWROGPH
WKHERRNZDVERULQJ7KDWWKHDXWKRUZDVWRRLQWHQVH
²DZULWHU·VZULWHU²DQGWKDWKHZDVSURQHWRXVLQJ
DZLGHDQGFRPSOLFDWHGYRFDEXODU\EXW,ZDVFRPSOHWHO\
GUDZQLQWRWKHVWRU\,UHDGZLWKRXWFRXQWLQJWKHSDJHV
,JXHVVWKLVPLJKWVHHPRGGWR\RXJLYHQWKDW,DPDSLJ
,ORYHLWZKHQ\RXÀQGDQDXWKRUWKDW\RXUHDOO\
FRQQHFWZLWK<RXIHHOWKDWWKHUHLVDYHU\UHDODQGGLUHFW
FRPPXQLFDWLRQEHWZHHQ\RXDQGWKHZULWHU7KLVLVUDUH
IRUPH,DPDSUHWW\OD]\UHDGHU,XVXDOO\KDYHDORW
RIWURXEOHJHWWLQJLQWRWKHRU\RUUHDOO\VRSKLVWLFDWHG
WH[WV,W·VGLIÀFXOWIRUPHWRNQRZZKHWKHUWKLVLV
MXVWEHFDXVH,DPDSLJRUEHFDXVH,KDYHDOHDUQLQJ
GLVDELOLW\RUVRPHWKLQJ
2WKHUSLJV,NQRZGRQ·WUHDOO\UHDG,QIDFW,WKLQNLW·V
VDIHWRVD\WKDW,DPWKHRQO\SLJOLYLQJRSHQO\LQKXPDQ
VRFLHW\<RXPLJKWWKLQNWKDW,·GEHIDPRXVEXW,·PQRW
3HRSOHGRQ·WSD\PXFKDWWHQWLRQWRPH,JRDERXWP\
XVXDOEXVLQHVV6KRSRQ0RQW5R\DO+DYHFRIIHHRQ6W
'HQLV$QGWREHKRQHVW,HQMR\WKHDQRQ\PLW\,GRQ·W
ZDQWWREHWUHDWHGOLNHVRPHVRUWRIFDXVHFpOqEUHRUD
IUHDN,DPMXVWDQRUGLQDU\SLJDQGDVLGHIURPDVPDOO
FLUFOHRIIULHQGV,OLNHWRNHHSWRP\VHOI
,QUHWURVSHFW,JXHVVP\JRDOZDVDOZD\VWRLQWHJUDWH
,NQRZWKHUHDUHVRPHSHRSOHRXWWKHUHZKRDUHYHU\
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FULWLFDORIWKHIDFW,VKDYHP\VHOIEXWVRZKDW",W·VQRW
OLNH,KDYHDORWRIKDLULQWKHÀUVWSODFHDQGEHVLGHV
,OLNHWRORRNDVKXPDQDVSRVVLEOH,WWHQGVWRPDNH
SHRSOHOHVVXQFRPIRUWDEOHZKHQWKH\DUHWDONLQJWRPHDW
SDUWLHVRUZKDWHYHU,KDYHKDGWROLYHWKURXJKVRPHYHU\
H[FUXFLDWLQJPRPHQWV6RPHSHRSOHWHQGWRPDNHWKHVH
YHU\VWXSLGUHPDUNVDERXWSLJVDQG,NQRZLW·VWKH
VKLWWKLQJ3HRSOH²HVSHFLDOO\PLGGOHFODVVSHRSOH²JHW
IUHDNHGRXWEHFDXVHSLJVZDOORZLQWKHLURZQVKLW7KH\
PDNHDOOWKHVHPHQWDODVVRFLDWLRQVDVLI,DPXQFOHDQ
RUVRPHWKLQJMXVWEHFDXVHWKHUHDUHDIHZSLJVRXWWKHUH
ZKRZDOORZLQVKLW
0\FLUFOHRIIULHQGVWHQGVWREHIULQJHW\SHV7KH\·UH
PRUHOLEHUDO(LWKHUWKH\WKLQNLW·VKLSWRKDQJDURXQG
ZLWKDSLJRUWKH\MXVWGRQ·WJLYHDIXFN,PRYHGWKURXJK
DORWRIVRFLDOFLUFOHVVLQFH,JRWWR0RQWUpDO0XVLFLDQV
DUWLVWVVH[ZRUNHUVVWXGHQWV0RVWRIP\IULHQGVQRZ
DUHJD\V,OLNHIDJV7KH\·UHERXUJHRLVEXWLQDPDUJLQDO
ZD\7KH\ZHDUQLFHFORWKHVVPHOOJRRGKDYHWLG\
DSDUWPHQWVDQGVWXIIEXWVWLOOGRQ·WJLYHLQWRDOOWKH
VRFLHWDOSUHVVXUHWRFRQIRUP7KH\KDYHJRRGWDVWH,·YH
OHDUQHGDORWDERXWFODVVVLQFH,VWDUWHGKDQJLQJRXWZLWK
IDJVDQGWKDW·VLPSRUWDQWWRNQRZLI\RX·UHHYHUJRLQJ
WRPRYHXSLQWKHZRUOG
,WKLQN,LGHQWLI\ZLWKJD\VIRUDQRWKHUUHDVRQDQG
DJDLQLW·VWKHVKLWWKLQJ,WKLQNDVVIXFNLQJLVZKDW
UHDOO\IUHDNVSHRSOHRXW²LW·VWKLVDVVRFLDWLRQZLWKVKLW
DQGGLUWLQHVV%XWWKH\·YHJRWFODVVDQGVW\OHDQG
WKLVLVZKDW,·PLQWRWKHFRQWUDVW
,·YHVHHQRWKHU\RXNQRZDQLPDOVDURXQGUHFHQWO\
$QGE\DQLPDOV,WKLQN\RXNQRZZKDW,PHDQ,ZDV
DWWKLVSDUW\DQGWKHUHZDVWKLVJRDWWKHUH:HQHYHU
VSRNH$FWXDOO\ZHNLQGRIDYRLGHGHDFKRWKHU,WZDVDV
LIZHERWKXQGHUVWRRGWKHPXWXDOHPEDUUDVVPHQW

ZHZHUHFDXVLQJRQHDQRWKHU,ORRNHGDFURVVWKHURRP
RXWRIWKHFRUQHURIP\H\HDOOWKHZKLOHSUHWHQGLQJ
WREHGHHSO\HQJDJHGLQVRPHFRQYHUVDWLRQ7KLV
JRDWLVWDONLQJWRVRPHRQHLJQRULQJPHDQG,GLG
WKHVDPHEXWZHZHUHERWKYHU\K\SHUFRQVFLRXV
RIHDFKRWKHU·VSUHVHQFH
.DWMDFDOOHGPHXSDERXWWZRZHHNVDJR7ROG
PHVRPHIULHQGRIKHU·VKDGDIULHQGZKRZDVDVKHHS
6RPHDFFRXQWDQWIURP7RURQWR:RXOG,EHLQWHUHVWHG
LQJHWWLQJWRJHWKHUZLWKWKLVJX\´)XFNQRµ,VDLG
´:KDWWKHKHOOGR,ZDQWWRWDONWRVRPHIXFNLQJVKHHS
IURP7RURQWRIRU"µ,WFDPHRXWDELWURXJKHUWKDQ
,H[SHFWHGDQG,UHJUHWWHGLWODWHU,GLGQ·WZDQWKHU
WRNQRZVKH·GKLWDQHUYH
0\ER\IULHQG·VQDPHLV'DQ+H·VDORW\RXQJHU
WKDQPH,WKLQNKH·VRURUVRPHWKLQJ,IRUJHW
(YHU\RQHWHOOVPHKH·VYHU\FXWH,ZRXOGQ·WNQRZ
,·PLQQRSRVLWLRQWRHYDOXDWH0\IULHQG.DWMDVD\V
KHORRNVDORWOLNHRQHRIWKHJX\VIURP'HSHFKH
0RGHLIWKDWJLYHV\RXDQ\LGHD
,DPWU\LQJWRWKLQNRIKRZWRGHVFULEH'DQWR\RX
:HOOKH·V\RXQJDQGEHDXWLIXODQGVRKHEHOLHYHVWKDW
KH·VLQGHVWUXFWLEOH+HGULQNVZD\WRRPXFKDQGGRHV
WRRPDQ\GUXJV1RZWKDW,WKLQNDERXWLWKH·VDELWRI
DIXFNXSUHDOO\$QGWREHIUDQNKH·VQRWYHU\EULJKW
%XW,·YHQHYHUEHHQDEOHWRGHWHUPLQHZKHWKHULWZDV
DVLGHHIIHFWRIWKHGUXJVRUVRPHWKLQJHOVH$Q\ZD\
LOQ·HVWSDVXQFHQWZDWWDQGIRUVRPHUHDVRQWKDW
PDNHVIXFNLQJKLPDOOWKHPRUHSOHDVXUDEOH/DVW
QLJKWZHZHUHDWKLVSODFHDQGRXWRIWKHEOXHKHVD\V
´<RXVKRXOGJHW\RXUQLSSOHVSLHUFHGµ
´$OORIWKHP"µ
´<HDK,WZRXOGORRNFRROµ

´%XWQRWWHUULÀFDOO\SUDFWLFDO7KH\ZRXOGJHWFDXJKW
RQWKHVKDJUXJDQGVWXIIµ
´:HOO\RXFRXOGMXVWJHWRQHGRQHµ+HVHHPV
WRORVHLQWHUHVWLQRXUFRQYHUVDWLRQKHUHJHWVXSDQG
VWDUWVUXPPDJLQJDURXQGWKHURRPORRNLQJIRU
*RGNQRZVZKDW
´:K\DUH\RXVXGGHQO\REVHVVHGZLWKPHJHWWLQJP\
QLSSOHVSLHUFHG"µ+HGRHVQ·WUHDFWDWÀUVWVWLOOSDZLQJ
WKURXJKDSLOHRISDSHUVDQGWKHQVWRSVDEUXSWO\7KH
ZRUGVVHHPWRKDYHWUDYHOHGDFURVVWKHURRPLQVORZ
PRWLRQ+HWXUQVORRNVDWPHKD]LO\ZLWKDZLGHJULQ
DQGWKHQÁRSVGRZQRQWRWKHEHGEHVLGHPH
´,W·VUHDOO\KRW,/29(P\QLSSOHVVLQFH,JRWWKHP
SLHUFHGµ'DQLVDOZD\VSODQQLQJZKHUHKHZLOOJHWKLV
QH[WWDWWRRZKLFKDSSHQGDJHKHZDQWVWRKDYHDKROH
SXQFKHGLQ+HORRNVDWPHDQGVWDUWVUXEELQJKLV
ÀQJHURQRQHRIP\HDUV
´<RXVKRXOGJHWRQHKHUHµ
´2QP\HDU"µ
´<HDKULJKWKHUH:KHUHLWÁRSVRYHUµ+HVXGGHQO\
JUDEVP\HDUDQGVWDUWVWZLVWLQJLWWKLVZD\DQGWKDW
OLNHDQDUWLVWVHDUFKLQJIRULQVSLUDWLRQ,KDWHKDYLQJ
P\ERG\KDQGOHGLQVXFKDQLPSHUVRQDOPDQQHU,W·V
DQ\WKLQJEXWVH[\DQGLWJLYHVPHWKHFUHHSV%XWWKHQ
KHVWDUWVWZHDNLQJP\QLSSOHVRQHE\RQHEHWZHHQKLV
ÀQJHUVDQGNLVVLQJP\QHFNDQGSUHWW\VRRQ,DP
JHWWLQJKDUG,SXWP\KRRYHVRQKLVVKRXOGHUDQGEHJLQ
OLFNLQJKLVHDUV3UHWW\VRRQKH·VPRYLQJGRZQP\FKHVW
OLFNLQJP\QLSSOHVZLWKWRQJXHDQGUXEELQJP\GLFN
DQGEDOOV
´6WDQGXSµKHVD\V,JHWRQDOOIRXUV,FDQ·WUHDOO\
VHHZKDWKH·VGRLQJVR,DVNKLPLIKH·VJRQQDJHWD
FRQGRPRQ+HOXEHVXSP\DVVKROHDQGWKHQVOLGHVKLV
FRFNLQ/D\LQJRQP\EDFNZKLOHUXEELQJP\VWRPDFK

ZLWKKLVKDQGVKHIXFNVP\DVVKROHZLWKKLVVOHQGHU
ORQJGLFNPRYLQJLWLQDQGRXWIDVWHUDQGIDVWHU
0\IURQWOHJVFROODSVHP\DVVLVLQWKHDLU
´)XFNPH\RXEDVWDUGµ,JURZOWKURXJKFOHQFKHG
WHHWK1RZKHJRWDKROGRIP\GLFNDQGLVMHUNLQJPH
RIIDVZHIXFN0\H\HVUROOEDFNLQP\KHDG,DPVHHLQJ
VRPHWKLQJEOXHDQGWKHQUHG´2KIXFN<RX·UHJRRG
\RX·UHJRRG\RX·UH«µ,HMDFXODWHRQWKHEHGVSUHDG
6KLW1RZ,JXHVV,·OOKDYHWRZDVKLW
,IHHODORWRIWKLQJVIRU'DQEXWORYHLVQRWRQH
RIWKHP
´:KDWDUH\RXZULWLQJ"µ
´1RWKLQJµ
,NQRZKHVOHHSVDURXQGRQPHDQGZKRFDQEODPH
KLP+H·V\RXQJDQGEHDXWLIXO+HPLJKWDVZHOO
WDNHDGYDQWDJHRILWZKLOHKHFDQ+HJRHVRXWWRWKH
FOXEVDORW
´,·PJRLQJRXW2."µ
´2.µ
:KDW·VRGGLV,DPVXUHKHORYHVPHEXWKH·GQHYHU
DGPLWLWLI,DVNHGKLP,NQRZKH·GEHIXULRXVLI,VOHSW
DURXQGRQKLP+HQHHGVWRNQRZWKDW,DPWKHUHVWDEOH
DQGVXSSRUWLYHDVDVHWRIERRNHQGV:HQHYHUWDONDERXW
RXUIHHOLQJVIRURQHDQRWKHU
´,WPXVWEHZHLUGµ
´:KDW"µ
´,GRQ·WNQRZ%HLQJDSLJDQGEHLQJJD\WRRµ
´,·PQRWJD\µ
+HODXJKV´7KHQZKDWZDVWKDWDOODERXW"µ+H
PRWLRQVWRWKHEHG´<RXFDQ·WWHOOPH\RXGLGQ·W\RX
NQRZOLNHLWµ
´:HOO\HDK%XWWKDW·VQRWWKHSRLQW,DPLQWRGRLQJ
KXPDQVEXW,DPQRWWKHRQHZKRJHWVIXFNHGXSDERXW
JHQGHU7KDW·V\RXUSUREOHPµ

´<RX·GGRLWZLWKDFKLFN"µ
´6XUH,ZRXOG:K\QRW"µ
´,GRQ·WNQRZ,MXVWWKRXJKW«µ
+LVIDFHFXUGOHVZLWKGLVDSSRLQWPHQW,KDYHKXUW
KLP6LOHQFHÀOOVWKHURRPOLNHDFKRNLQJIRJ,·GEHWWHU
VD\VRPHWKLQJ
´/RRNµ,VD\JHWWLQJRIIP\FKDLUDQGZDONLQJRYHU
WRKLP´'R\RXUHDOO\RQO\IXFNPHEHFDXVH,·PDJX\"
<RX·GIXFNDVRZLQDPLQXWH*RGGDPQFLW\NLG
%HW\RXFDQ·WHYHQWHOOWKHGLIIHUHQFHµ
+HORRNVDWPHDFFXVLQJO\KLVH\HVFUDFNOLQJZLWK
DQJHU´7KHIDFW\RX·UHDJX\LVZKDWWXUQVPHRQ
,FRXOGQ·WJHWLWXSIRUDODG\SLJ²µ
´6RZ²µ
´:+$7(9(5<RX·UHEHLQJDJX\LVLPSRUWDQWµ
´%XW,·PQRWJD\$QGVWRS\HOOLQJ,I\RXZDQW
ZHFDQVD\,·PELVH[XDO,OLNHGRLQJKXPDQV%XW
WKDW·VLW0HVVDJHRYHUµ
:HVLWLQVLOHQFHRQWKHFRXFKIRUDIHZPRUHPLQXWHV
,SXWP\KHDGLQKLVODSDQGORRNXSDWKLP7KH&XWH
&XGGO\$QLPDO,NQRZKH·VDVXFNHUIRUWKLVURXWLQH
+HEHJLQVVWURNLQJP\FKLQ
´:HOO,GXQQR<RXPLJKWEHLQWR«:+$7(9(5%XW
,DPWRWDOO\*$<µ
´:K\GRQ·W\RXIXFNPH"µ
:HVWDUWWRPDNHRXW7KHGLVFXVVLRQHQGVKHUH
:HGRQ·WGLVFXVVKLVKDQJXSV:HGRQ·WGLVFXVVWKHIDFW
WKDWKHIXFNVDQLPDOV:KDWGRKLVSDUHQWVWKLQN"'R
WKH\HYHQNQRZ",DPDQJU\ZLWKKLPEXWRQO\VOLJKWO\
,·YHJURZQWRDFFHSWKRZKLVPLQGZRUNV+RZLIKH
IHHOVKHKDVDUULYHGDWRQHVROLGFRQFOXVLRQDOORWKHU
GLVSDULWLHVFHDVHWRH[LVW,ELWHKLPPRUHWKDQXVXDO
WRQLJKWMXVWVRKHNQRZVKHKDVQ·WZRQ
´2:7KDWKXUWµ
´0PPP6RUU\µ

,RQFHELWDPDQ·VWKXPERIILQDEDU:HOOWKDW·V
DQH[DJJHUDWLRQ2QO\DWWKHNQXFNOH+HZDVWU\LQJ
WRUDLVHVRPHVWLQNDERXWOHWWLQJSLJVLQWRWKHEDU
6KRZHGWKDWIXFNHULQDKXUU\:HPRYHIURP
WKHFRXFKWRWKHEHGURRP,W·VHDVLHURQP\EDFN
´+RZFRXOG\RXSXWEDFRQLQWKHVDODGZKHQ\RXNQHZ
KHZDVFRPLQJ"µ7KHSRWOXFNKDGEHHQUHODWLYHO\
XQHYHQWIXO¶WLOQRZ
´.DUHQSOHDVHGRQ·WPDNHDIXVVDERXWLW,W·VUHDOO\
QRWDELJGHDO7KHUH·VSOHQW\RIRWKHUIRRGKHUH
IRUPHWRHDW,·OOEHÀQHµ
´,MXVWFDQ·W%(/,(((9(LW&DWK\,PHDQLPDJLQH
KRZ\RXZRXOGIHHOLI\RXZHQWWRVRPHSDUW\DQG
VRPHRQHZDVVHUYLQJDVDODGZLWK¶KXPDQELWV·LQLW"
,·GSXNH/LWHUDOO\,ZRXOGµ6KHWXUQVWRPH
´,DP6222VRUU\µ
´2KLW·V2.,W·VÀQH5HDOO\µ,FRXOGQ·WEHDUWRWHOO
KHUWKDW,DFWXDOO\OLNHWKHWDVWHRIEDFRQ7KHLGHDRI
LWUHYROWHGPHDWÀUVW%XWLWKDSSHQHGE\DFFLGHQW
,RUGHUHGWKLVVDQGZLFKLWKDGEDFRQLQLWDQGWKHQH[W
WKLQJ\RXNQRZ²%220²\RX·UHDFDQQLEDO%XW,·GIHHO
WRRZHLUGJRLQJGRZQWRWKHGHSDQGEX\LQJEDFRQVR
,VHOGRPHDWLW7KHLGHDRIDKDPVDQGZLFKRUDSRUN
URDVWLVHQRXJKWRPDNHPHIHHOTXHDV\
´<HDK,·PVRUU\µVD\V&DWK\´´,GLGQ·WUHDOL]H«
,PHDQ,GLGQ·WNLQGRI«,GRQ·WNQRZ«µ²VKHOLJKWO\
VPDFNVKHUWKLQZKLWHÀQJHUVDJDLQVWKHUIRUHKHDG²µ«
7+,1.$Q\ZD\V'8+,·PVRUU\µ6KHVPLOHV´:KDW·V
\RXUQDPHDQ\ZD\"µ
´8K,GRQ·WUHDOO\+$9(DQDPH3HRSOHMXVWFDOO
PH¶SLJ·LIWKH\KDYHWRFDOOPHVRPHWKLQJµ
´2Kµ6KHORRNVDWPH+HUKHDGWLOWHGVOLJKWO\WR
WKHOHIW$VLJQRIGHSUHVVLRQ"+HUEORQGVWUDLJKWKDLU

FDVFDGHVRYHURQHRIKHUEOXHEOXHH\HV6KHLVFKHZLQJ
DWKHUQDLOGLVWUDFWHGO\6KHMHUNVKHUFKLQXSEUXVKHV
KHUKDLUIURPKHUIDFHZLWKDVXGGHQVZHHSRIKHUKDQG
+HUH\HVVFDQWKHURRPTXLFNO\DQGWKHQVKHVWDUWV
WRVWXG\WKHÁRRU'LGVKHKHDUPH"7KHQVKHVD\V
´,WPXVWEHZHLUGKDYLQJQRQDPHµ,OLNHKHU6KH·V
\RXQJDQGKDVWKLVXQGHÀQDEOH\HWWDQJLEOHVH[LQHVV
´1RWIRUPHREYLRXVO\%XWLWZDVDQHQRUPRXV
KDVVOHJHWWLQJ,',WWRRNPHDORQJWLPHWRJHWDVRFLDO
LQVXUDQFHQXPEHU,GRQ·WKDYHDELUWKFHUWLÀFDWH
,GRQ·WHYHQNQRZZKDWGD\,ZDVERUQRQµ
´,EHW\RX
UHD6FRUSLRµ
´*HPLQLDFWXDOO\%XW,ZDVERUQLQWKH<HDU
RI7KH3LJLI\RXFDQDSSUHFLDWHWKDWLURQ\µ
6KHODXJKV+HUWLWVDUHJRUJHRXV6XGGHQO\.DUHQ
DSSHDUVDJDLQ
´+H\SLJWKHUH·VVRPHRQH,·GOLNH\RXWRPHHW
5REHUWWKLVLVSLJ²SLJ5REHUW8K5RELVRUJDQL]LQJ
DFRQIHUHQFHDW0F*LOODERXWVRPHWKLQJ«RKXK«
PD\EH\RXVKRXOGGHVFULEHLW«µ
´$FWXDOO\LW·VDFRQIHUHQFHFDOOHG¶%HFRPLQJ$QLPDO
6RFLDO3HUVSHFWLYHVRQ%HVWLDO5HODWLRQV·DQGEDVLFDOO\
ZKDWZH·UHWU\LQJWRIRFXVRQLVKRZ«µ
,VKH%ULWLVK"+HGHÀQLWHO\KDVDQDFFHQW3HUKDSV
KH·VDQ$XVWUDOLDQ+LVWKLFNEODFNJODVVHVDUHEREELQJ
XSDQGGRZQ,FDQ·WTXLWHWHOOLIKH·VORRNLQJDWPH
RUQRW+H·VDFWXDOO\NLQGRIVH[\3UREDEO\LI\RXJRW
KLVJODVVHVRIIKH·GKDYHDYHU\FXWHIDFH,ORYHKLV
KDLU,W·VYHU\ÀQHDQGWKLFNUHPLQGVPHRIUDEELWKDLU
RUIXQIXURUVRPHWKLQJ%XWKHLVQRWYHU\VH[XDO
1RWLQWHUHVWHGLQVH[/LIHRIWKHPLQG,VKRXOGUHDOO\
PDNHDQHIIRUWWROLVWHQWRZKDWKH·VVD\LQJ
´«KDYHDFWXDOO\KDGFRQÀUPDWLRQIURPDQXPEHU
RIUHVSHFWHGWKLQNHUVµ

´8KKXKµ
´«DQGZH·UHVHHNLQJDPRUHEDODQFHG
UHSUHVHQWDWLRQRI«µ
,ZRQGHULIWKHUHZLOOEHDQ\PRQH\LQWKLV",FRXOG
UHDOO\XVHDQRWKHUGULQN0\PRXWKIHHOVUHDOO\GU\
,ZRQGHULIKHVPRNHV0D\EH,FDQEXPDVPRNHRIIKLP
0\IHHWKXUW:KLFKLVLQHYLWDEOH,WKLQN,KDYHSRRU
FLUFXODWLRQ,JHWVRWLUHGMXVWVWDQGLQJKHUH6RPHRQH
HOVHKDVWDNHQFRPPDQGRIWKLVVWHUHR7KDQN*RG
,KDWHKDYLQJWROLVWHQWRWKDWKRUULEOHGUXJDGGLFWPXVLF
WKDW'DQLVDOZD\VEX\LQJ²7KH)O\LQJ3XPSNLQV
RUZKDWHYHU,ZRQGHULIDQ\RQHKHUHKDVDMRLQW"

7KHFRQIHUHQFHKDOOLVVXUSULVLQJO\ODUJH,WLVD
WKHDWUHWKDWZDVGHVLJQHGLQWKHVL[WLHVSUREDEO\XVXDOO\
XVHGIRUFRQFHUWVDQGSOD\V7KHLQWHULRULVGRQHRYHU
LQDORWRIGDUNZRRGDOOSODFHGDWDQJOHVWRHQKDQFH
WKHDFRXVWLFTXDOLWLHVRIWKHVSDFH7KHSODFHPXVWVHDW
DERXWSHRSOH7KHURRPLVKDOIIXOOEXWWKDWVWLOO
PDNHVLWSUHWW\FURZGHG,IHHOWKDWP\SDSHUGLGQ·W
JRDOOWKDWZHOO,·PRQVWDJHDWWKHSRGLXPXQGHUQHDWK
EOLQGLQJO\EULJKWOLJKWV3HRSOHDUHOLQLQJXSDWWKH
PLFVSODFHGLQWKHDXGLHQFHJHWWLQJUHDG\WRDVN
TXHVWLRQV,KDYHDVNHGVRPHRQHIRUDJODVVRIZDWHU
EXWLWKDV\HWWRPDWHULDOL]H
´8KWKLVTXHVWLRQLVDGGUHVVHGWRWKHSLJ8K,ZDV
ZRQGHULQJLIWKDWLVKRZ\RXDFWXDOO\IHHODERXWKXPDQ
VRFLHW\ZK\KDYH\RXGHFLGHGWRPDNHDOOWKLVHIIRUWWR
LQWHJUDWH\RXUVHOI"µ
´:HOOXKWKDW·VDQLQWHUHVWLQJTXHVWLRQ0\IHHOLQJ
ZDVEDVLFDOO\²DQG,DPVSHDNLQJIURPDSXUHO\
VXEMHFWLYHSRLQWRIYLHZKHUH²EXWZDVWKDWEDVLFDOO\
WKHUHZDVUHDOO\QRIXWXUHLQEHLQJDQDQLPDO$QGVR
DSSURDFKLQJHQWLUHO\IURPD'DUZLQLDQSHUVSHFWLYH


,IHOWWKHEHVWWKLQJWRGRZDVWRPRYHDZD\IURPWKH
PDUJLQDQGWRZDUGVWKHFHQWUHµ
´%XWGRQ·W\RXIHHOWKDWWKHPDUJLQVDUHDSODFHIRU
UDGLFDODFWLYLW\"$VDORFDWLRQWRGHVWDELOL]HWKHSRZHU
RIWKHFHQWUH"µ
´$VDWKHRUHWLFDOSRVLWLRQ\HV,DJUHHZLWKWKDW
%XWRQDSUDFWLFDOOHYHO,IHOWLWZDVIDUPRUHYDOXDEOH
WRWKLQNYLUDOO\7RLQÀOWUDWHDQGLQIHFWWKHFHQWUHµ
$ZRPDQVXGGHQO\VWDQGVXSLQWKHFURZG
´<RXDUHIXFNLQJVHOORXW<RXDUHQRWDUHDODQLPDO
DQ\PRUH<RXDUHMXVWVRPHULJKWZLQJFRQVHUYDWLYH
FDSLWDOLVWVHOORXW<RXKDYHEHWUD\HG\RXURZQLGHQWLW\
E\FRRSWLQJWKHLGHQWLW\RIWKHRSSUHVVRUµ
2XFK$VPDOOXSURDULVFUHDWHGLQWKHÀUVWWZRURZV
RIQD\DQG\HDKVD\HUV,DPVWDUWLQJWRJHWQHUYRXV
0\YRLFHIHHOVWLJKWOLNHLWZLOOEUHDNDWDQ\PRPHQW
´%XW«µ,VTXHDN´«WKLVLVQ·WMXVWDERXWLGHQWLW\,W
LVDERXWVXUYLYDO$QGWKHDELOLW\WRVXUYLYHKDVDOZD\V
EHHQSUHGLFDWHGRQRQH·VDELOLW\WRDGDSW7RPLPLF7R
FDPRXÁDJH7RGHYHORSWKHSURSHUWRROVWRHQVXUHWKH
SURSDJDWLRQRIWKHVSHFLHV,QDKXPDQZRUOGWKHRQO\
ZD\WRVXUYLYHLVWRJHWZLWKWKHSURJUDPµ
8QGHUQHDWKWKHOLJKWVLWLVKRW,FDQ·WDFWXDOO\VHH
ZKHUHWKHYRLFHVDUHFRPLQJIURP7KH\VHHPWRHPHUJH
IURPDSURIRXQGOLPLWOHVVGDUNQHVV,DPVTXLQWLQJLQWR
WKHOLJKW0\WKURDWIHHOVLQFUHGLEO\GU\DQG,ZLVK
,FRXOGKDYHDGULQNRIZDWHU$PRPHQWRUWZRODWHU
HYHU\WKLQJJRHVEODFN

,ZDNHXSDWWKHVLGHRIIVWDJH$FLUFOHRISHRSOH
VXUURXQGVPH,VWDUWZLWKHPEDUUDVVPHQW+RZORQJ
ZDV,RXWIRU":KDWGLG,VD\"7KHRUJDQL]HURIWKH
FRQIHUHQFHORRNVGRZQDWPHKLVZRUULHGH\HVUHYHDO
DPL[WXUHRIFRQFHUQDQGHPEDUUDVVPHQW+HRIIHUV
PHDGULQNIURPDWDOOFOHDUJODVV

%DFNDWKRPHWKDWHYHQLQJP\HPEDUUDVVPHQW
JUDGXDOO\ULSHQVLQWRDVXON,DPOD\LQJRQWKHFRXFK
ZLWKDEODQNHWSXOOHGXSRYHUP\KHDG,ZLOOQHYHU
OHDYHWKLVDSDUWPHQWDJDLQ,YRZ,OLNHORRNLQJDWWKH
IROGVDQGFUHDVHVRIWKHIDEULFLPDJLQLQJPRXQWDLQV
VXQVHWVDQGERG\SDUWV,FDQKHDU'DQVKXIÁLQJDERXW
WKHDSDUWPHQWLQKLVVOLSSHUV+HLVEHLQJVXUSULVLQJO\
QXUWXULQJ,WDOZD\VVXUSULVHVPHZKHQ'DQLVNLQG
EHFDXVHLWVHHPVVRFRQWUDU\WRKLVQDWXUH,KHDUKLP
SXWVRPHWKLQJSRUFHODLQGRZQRQWKHFRIIHHWDEOH
+HOLIWVXSDFRUQHURIWKHEODQNHWFDXWLRXVO\DQG
SHHUVDWPHZLWKDSSUHKHQVLRQDVLIKHH[SHFWVWREH
ELWWHQ\HOOHGDWEHDWHQRUZRUVH
´,PDGH\RXVRPHVRXSµKHVD\VKRSHIXOO\
7KHVWHDPLQJERZOVPHOOVJRRG´$UH\RXKXQJU\"µ
,GRQ·WDQVZHU+HVLWVGRZQEHVLGHPHDQGVWDUWV
UXEELQJP\KHDG$IWHUDZKLOH,SRNHP\KHDGRXW
DQGSXWP\FKLQRQKLVODS,VWDUWHDWLQJWKHVRXS
,W·VEODQGEXW,HDWZLWKRXWFRPSODLQW
:HGRQ·WVSHDNIRUDORQJWLPH'DQWXUQVRQWKH
79DQGZHEHJLQWRZDWFKVHULHVRIVWXSLGVLWFRPV,
NQRZWKDWKHLVFXULRXVDERXWZKDWKDSSHQHGDWWKH
FRQIHUHQFHWRGD\EXW,GRQ·WKDYHWKHHQHUJ\WRUHFRXQW
WKHZKROHVWRU\0D\EHWRPRUURZ,WIHHOVJRRGMXVWWR
EHKHUHZLWKKLP,DOZD\VFRPHFUDZOLQJEDFNWRKLP
ZKHQ,DPLQMXUHG
$IWHUWZRDQGDKDOIVLWFRPV,VWDUWWKLQNLQJDERXW
FDOOLQJ.DWMDWRWHOOKHUDERXWZKDWKDSSHQHG,WVHHPV
IXQQLHUWKHPRUH,WKLQNDERXWLW,·OOFDOOKHULQWKH
PRUQLQJ,VKRXOGGRWKHODXQGU\WRPRUURZWRR7KDW
EHGVSUHDGQHHGVZDVKLQJ'DQVHQVHV,DPUHOD[LQJDQG
DVDFRQVHTXHQFHKLVFRQVROLQJJHVWXUHVDUHEHFRPLQJ
PRUHDQGPRUHDPRURXV6RRQKHLVXQGHUWKHEODQNHW
WRRNLVVLQJPH+LVWRQJXHLVLQWHUWZLQHGZLWKPLQH

+HLVUXEELQJKLVKDQGVXSDQGGRZQP\WRUVR
,WLVVORZEXWJRRG6ORZEXWJRRG
,VWDUWHGDQHZERRNWRGD\,W·VVRPHWKLQJ,KDGERXJKW
DORQJWLPHDJRDQGQHYHUUHDGEHFDXVHLWORRNHGDELW
ERULQJ%XWLWZDVUHDOO\DPD]LQJ,UHDGWKHÀUVWSDJH
DQG,KDGWKHXQFDQQ\IHHOLQJWKDW,ZDVUHDGLQJP\
RZQZULWLQJ,UHDGWZRSDJHVWKUHHSDJHVIRXUWHQ
7KHZD\WKHDXWKRUVDZWKLQJVZDVVLPLODUWRKRZ,VDZ
WKHPEXWLWZDVQ·WMXVWWKDW,WZDVKRZVKHH[SUHVVHG
KHUVHOIDQGKRZVKHVDZZKDWPRWLYDWHVSHRSOH,WZDV
DSOHDVDQW\HWHHULHIHHOLQJ,·PSUHWW\OXFN\WRKDYH
WZRJRRGERRNVLQDURZOLNHWKDW,DOZD\VIHHODQ[LRXV
VWDUWLQJDQHZERRNDIWHU,·YHUHDGVRPHWKLQJUHDOO\
JUHDW1RWKLQJFRXOGHYHUEHDVJRRGDVWKDWERRN\RX
MXVWUHDG,W·VDELJUHOLHIWRNQRZ,KDYHDQRWKHUJRRG
ERRNDKHDGRIPH

Time Passes
1998
Single channel video
6 min. 30 sec.
Video transcript 
1RSODFHLVDVUHDODVWKLVURRP
,LPDJLQHP\DSDUWPHQWZKHQ,DPQRWWKHUH
7KHVLOHQWHPSW\URRPV
7KH\ZULWHLQRUGHUWRGLVDSSHDU7KLVLVDFRQVLGHUDEOH
WDVN7RWUDQVIHURQH·VVHOIRQWRSDSHU3DJHVDFFXPXODWH
LQWRERRNV9ROXPHDIWHUYROXPH7KHSDJHJUHHWVWKHSHQ
DPLFDEO\KXQJULO\FHDVHOHVVO\ZHDULO\6SDFHFRQWUDFWV
WRWKLVÁXWWHULQJLQWHUYDOEHWZHHQWKHQLERIWKHSHQ
DQGWKHZKLWHOLQHGH[SDQVHRIWKHSDJH7KHSHQGLYHV
LQ²VZLUOVGRWVFURVVHVGDVKHV²FRPHVXSIRUDLU
GLYHVEDFNLQDJDLQ7KHLQNEOD]HVOLNHÀUHZRUNV
DWGXVNJOLVWHQLQJRLO\EOXHDQGZHWWKHQIDOOLQJÁDW
DQGEODFNDVDVKHV
1RSODFHLVDVUHDODVWKLVURRP

Le temps passe
1998
Vidéo monobande 
6 min 30 s
Transcription de la vidéo
$XFXQOLHXHVWDXVVLYUDLTXHFHWWHSLqFH
-·LPDJLQHPDPDLVRQORUVTXHMHQHVXLVSDVOj
'HVSLqFHVYLGHVHWVLOHQFLHXVHV
,OVpFULYHQWSRXUTX·LOVSXLVVHQWGLVSDUDvWUH&·HVW
XQHWkFKHFRQVLGpUDEOH'HVHWUDQVIpUHUVRLPrPHVXU
SDSLHU'HVSDJHVTXLV·DFFXPXOHQWHQOLYUHV9ROXPH
DSUqVYROXPH/DSDJHDFFXHLOOHOHVW\ORDPLFDOHPHQW
$YLGHPHQW&RQWLQXHOOHPHQW$YHFODVVLWXGH/·HVSDFHVH
FRQWUDFWHHQFHWLQWHUYDOOHRVFLOODQWHQWUHODSRLQWHGHOD
SOXPHHWO·pWHQGXHOLJQpHGHODSDJHEODQFKH/DSOXPH
SORQJH²WRXUELOORQQHSRLQWLOOHUD\HVHSUpFLSLWH²
UHPRQWHSRXUGHO·DLUUHSORQJHXQHIRLVGHSOXV/·HQFUH
UHVSOHQGLWFRPPHGHVIHX[G·DUWLÀFHVDXFUpSXVFXOH
PLURLWDQWGXEOHXKXLOHX[HWPRXLOOpHWUHWRPEHFRPPH
GHVFHQGUHVQRLUHV
$XFXQOLHXHVWDXVVLYUDLTXHFHWWHSLqFH

Handy Man
1999
Single channel video
7HOOPHDERXWEHDXW\
%HDXW\LVTXLHW
10 min. 30 sec.
Video transcript 

Homme à tout faire
1999
Vidéo monobande 
10 min 30 s
Transcription de la vidéo
3DUOHPRLGHODEHDXWp
/DEHDXWpHVWVLOHQFLHXVH

,DPQHDUVLJKWHG:KHQ,VHHDSRWHQWLDOO\EHDXWLIXO
ER\DWDGLVWDQFH,SHUFHLYHKLPDVSHUIHFWO\EHDXWLIXO
*UDGXDOO\DVKHDSSURDFKHVKHEHJLQVWRDFFXPXODWH
GHIHFWVZKLFKGHWUDFWIURPKLVRYHUDOOEHDXW\VRPHWLPHV
WRWKHSRLQWZKHUHKHFHDVHVWREHDWWUDFWLYHDWDOO%XW
IRUDIHZLQVWDQWVEHIRUHWKHÁDZVFRPHLQWRIRFXV,VHH
SHUIHFWEHDXW\²EHDXWLIXO²DQGWKHQ,VWUXJJOH
WRUHPHPEHUZKDWWKLVYLVLRQRISHUIHFWLRQORRNHGOLNH
RQO\WRÀQGWKDWLW·VORVWIRUHYHU
My Heart the Optometrist
2001
Single channel video
1 min.
Video transcript 

Mon cœur l'optométriste
2001
Vidéo monobande 
1 min
Transcription de la vidéo
-HVXLVP\RSH4XDQGMHYRLVXQSRWHQWLHOOHPHQWEHDX
JDUoRQGHORLQMHOHSHUoRLVFRPPHpWDQWDEVROXPHQW
VXSHUEH3XLVjPHVXUHTX
LOV
DSSURFKHLOVHPHWj
DFFXPXOHUGHVGpIDXWVTXLOHGpSRVVqGHQWJUDGXHOOHPHQW
GHVDEHDXWpSDUIRLVDXSRLQWGHSHUGUHWRXWDWWUDLW
0DLVSHQGDQWTXHOTXHVLQVWDQWVDYDQWTXHOHVIDLOOHV
Q
pPHUJHQWjO
DYDQWSODQM
DLGHYDQWPRLXQHEHDXWp
SDUIDLWHXQHEHDXWpMHP
HIIRUFHHQVXLWHGHJDUGHU
OHVRXYHQLUGHFHWWHYLVLRQGHSHUIHFWLRQSRXUÀQDOHPHQW
PHUHQGUHFRPSWHTX
HOOHHVWSHUGXHjMDPDLV

Satellite
2004
Single channel video
6 min. 
Video transcript 
5HYROXWLRQVSHUPLQXWH
%HDWVSHUPLQXWH
0DVWHUE\SDVV
&DUSHWERPE
&XWDUXJ
%RRPFKLFNDERRP
0RGHUQORYH
'LVFRER[
'UXQNWDQN
&KDPSDJQHVZDPS
5HVXUJHQWSV\FKHGHOLD
&RQYXOVLYHFRQIHVVLRQ
*D\LJORR
)UR]HQIUXLW
9HOYHHWD
&KORULQH
'RWV
0LFURGRWV
+HDGVSDFH
6SDFHEDU
&DQG\DVV
1RUPDOVKLW
7LWFLW\
1RGLFH
,QIDQWPRQNH\

%DERRQEDE\
)O\LQJHUDVHKHDGV
.LQJVL]HJUXPS
,QDQLPDWHREMHFWVLQVSLUHSLW\
&RQVXPHRUORVH
7RRPDQ\ELOOV1RWHQRXJKFKHTXHV
5HIXVLQJWRSOD\LVDQRSWLRQ
7KHUHLVQRWKLQJOHIWRIPH
,W·VDVKDUGWREHGXPEDVLWLVWREHVPDUW
7KHXQLYHUVHLVXQLPDJLQDEO\KXJH
%HFRPHDQDOLHQ
<RXDUHHYHU\WKLQJVWXSLG
(YHU\WKLQJZLOOGHVWUR\\RX
2XULPDJHVDUHSRZHUOHVV
*XQVKRWVLQWKHGLVWDQFH
%RGLHVDWWKHPRUJXH
&XPRQP\PRQH\
%ORRGRQP\PRQH\
%UDQGDORJRRQ\RXUERG\
7KHERG\JDWKHUVVFDUV
6RIXQQ\LWKXUWV
<RXDUHHYHU\WKLQJ\RXKDWH
,QWHOOLJHQFHLVLQVDQLW\E\FRQVHQVXV
6FLÀORÀKLÀYHULÀ
7KHWURXEOHZLWKZKLWH\
,PDJLQHWKHVSDFHEHKLQGWKHFDPHUD
6WDUHDWVRPHWKLQJXQWLOLWLVPHDQLQJOHVV
$PELJXLW\LVREVROHWH
/LIHLVRUJDQL]HGE\VRXQG
+DQJRYHUZLWKRXWSOHDVXUH
:HGLGQ·WNQRZPXFKEXWZHNQHZKRZWRSDUW\

(YHU\RQH·VSDLQIHHOVUHDO
7KHKRXVHVJRE\HE\H
7KHFKDUDFWHUVDUHWUDSSHGLQWKHVWRU\
&RQQHFWLQJZLWKSHRSOHLVWKHPRVW
LPSRUWDQWWKLQJZHFDQGR
&RQQHFWLQJZLWKSHRSOHLVWKHPRVW
SDLQIXOWKLQJZHFDQGR
,ILWLVLWLV
,WLVLILWLV

Satellite
2004
Vidéo monobande 
6 min 
Transcription de la vidéo
5pYROXWLRQVjODPLQXWH
%DWWHPHQWVjODPLQXWH
7rWHjWrWH
%RXPFKHERXP
'DQVHPDFDEUH
3DVGHGDQVH
$PRXUPRGHUQH
%RvWHGHQXLW
,YUHPRUW
)ODTXHGHFKDPSDJQH
3KV\FKpGpOLVPHUpVXUJHQW
&RQIHVVLRQFRQYXOVLYH
,JORRJDL
)UXLWFRQÀW
9HOYHHWD
&KORULQH
FDSVXOHV
&DSVXOHVG·DFLGH
(VSDFHPHQWDO
'RXEOHHVSDFH
$JDFHSLVVHWWH
$QJRLVVHRUGLQDLUH
7pWRQYLOOH
3DVGHYHLQH
(QIDQWVLQJH

%pEpEDERXLQ
7rWHVG·HIIDFHPHQW
+XPHXUPDVVDFUDQWH
/HVQDWXUHVPRUWHVLQVSLUHQWODSLWLp
&RQVRPPHURXSHUGUH
7URSGHIDFWXUHV3DVDVVH]GHFKqTXHV
5HIXVHUGHMRXHUGHPHXUHXQHRSWLRQ
,OQHUHVWHSOXVULHQGHPRL
&·HVWDXVVLGXUG·rWUHLGLRWTX·LQWHOOLJHQW
/·XQLYHUVHVWLQFRQFHYDEOHPHQWLPPHQVH
'HYLHQVXQH[WUDWHUUHVWUH
7XHVWRXWVWXSLGH
7RXWWHGpWUXLUD
1RVLPDJHVQ·RQWSDVGHSRXYRLU
'HVFRXSVGHIHXDXORLQ
'HVFDGDYUHVH[TXLV
'XIRXWUHVXUPRQDUJHQW
'XVDQJVXUPRQDUJHQW
,QVFUXVWHXQORJRVXUWDSHDX
/HFRUSVDPDVVHOHVSODLHV
&·HVWVLGU{OHoDIDLWPDO
7XHVWRXWFHTXHWXKDwV
/·LQWHOOLJHQFHF·HVWODGpPHQFHFRQVHQVXHOOH
6FLÀORÀKLÀYHULÀ
/HSUREOqPHDYHFOHVEODQFV
,PDJLQHO·HVSDFHGHUULqUHODFDPpUD
)L[HXQHFKRVHMXVTX·jFHTX·HOOHSHUGHWRXWVRQVHQV
/·DPELJXwWpHVWREVROqWH
/DYLHHVWRUJDQLVpHSDUOHVRQ
/DJXHXOHGHERLVVDQVSODLVLU
2QVDYDLWSDVJUDQGFKRVHPDLVRQVDYDLWIDLUHODIrWH

/DGRXOHXUGHWRXWOHPRQGHVHPEOHYUDLH
/HVPDLVRQVIRQWE\HE\H
/HVSHUVRQQDJHVVRQWSULVRQQLHUVGHO·KLVWRLUH
(QWUHUHQFRQWDFWDYHFOHVJHQVF·HVWODFKRVH
TXLIDLWOHSOXVPDO
(QWUHUHQFRQWDFWDYHFOHVJHQVF·HVWODFKRVH
ODSOXVLPSRUWDQWH
&·HVWoDVLF·HVWoD
6LF·HVWoDF·HVWoD

Map of the City
2006
Multi-channel video installation 
21 min.
Video transcript 
6RPDQ\URRPVLQWKLVZRUOGEXW\RXZLOOOLYHLQMXVW
DIHZRIWKHP
$KRXVHLVOHYHOOHGDQGLQLWVSODFHDQHZRQHLVEXLOW
DQGIRUHYHUDIWHUQRRQHZLOOUHPHPEHUWKDWRWKHUKRXVH
RUWKRVHWKDWFDPHEHIRUHLW
0\ERG\JLYHVRIIKHDWDQGOLJKWGLPDQGÁLFNHULQJ
LQVORZPRWLRQ,I\RXFRXOGVHHP\ZKROHOLIHIURP
EHJLQQLQJWRHQGLQDVLQJOHPRWLRQOHVVOLQHLWZRXOG
JORZOLNHQHRQWXELQJVQDNLQJWKURXJKWKHKRXVHV
DQGURRPVZKHUH,KDYHOLYHG
8VLQJVPDOOSLHFHVRIPDUEOHWLOHEULFNDQGSODVWHU
ZHFDQFUHDWHDFLW\IURPVFUDWFK&ORQHLWIURPWKH
VFDWWHUHGELWVDQGSLHFHVRIRWKHUFLWLHV*HWLWZURQJ
7KLVFLW\LVDK\EULGRIRWKHUFLWLHV6FUDWFKWKHSDVWDQG
WKHIXWXUHEOHHGVRXW:HEXLOGDVWUDQJHHQYLURQPHQW
$ODQGVFDSHLQFRQVWDQWPRWLRQ$SODFHWKDWUHIHUVWR
RWKHUSODFHVÁRZVWKURXJKWKHPZLWKRXWHYHUEHFRPLQJ
À[HGRUVWDELOL]LQJ7KHERGLHVRIFLW\·VLQKDELWDQWVDUH
WHHPLQJZLWKSRWHQWLDOFLWL]HQV(DFKFLWL]HQUHSUHVHQWV
WKHFLW\LQPLQLDWXUH7KHFLW\UHVHPEOHVRQHJUHDW
VSUDZOLQJFLWL]HQ
0DQ\WLPHV\RXKDYHGHVLUHGWRKHDUWKHVHZRUGV
ZKLFK,DPVD\LQJWR\RXDQG\RXKDYHQRRQHWRKHDU

WKHPIURP7KHUHZLOOEHGD\VZKHQ\RXZLOOORRN
IRUPHDQGZLOOQRWÀQGPH
$VDERRNLVDEXLOGLQJDVDEXLOGLQJLVDERRN
0HDQLQJOHVV(YHU\WKLQJLVPHDQLQJOHVV:KDWGRHV
RQHJDLQIURPDOOWKLVODERXUWRLOLQJDZD\XQGHUWKH
VXQ"*HQHUDWLRQVFRPHDQGJHQHUDWLRQVJREXWWKH
HDUWKUHPDLQVIRUHYHU7KHVXQULVHVDQGWKHVXQVHWV
DQGKXUULHVEDFNWRZKHUHLWULVHV7KHZLQGEORZV
VRXWKDQGWXUQVWRWKHQRUWK5RXQGDQGURXQGLW
JRHVHYHUUHWXUQLQJRQLWVFRXUVH
$OOVWUHDPVÁRZLQWRWKHVHD\HWWKHVHDLVQHYHU
IXOO7RWKHSODFHWKHVWUHDPVFRPHIURPWKHUHWKH\
UHWXUQDJDLQ:KDWKDVEHHQZLOOEHDJDLQ:KDWKDV
EHHQGRQHZLOOEHGRQHDJDLQ7KHUHLVQRWKLQJQHZ
XQGHUWKHVXQ,VWKHUHDQ\WKLQJRIZKLFKRQHFDQVD\
´/RRN7KLVLVVRPHWKLQJQHZµ",WZDVKHUHORQJDJR
,WZDVKHUHEHIRUHRXUWLPH7KHUHLVQRPHPRU\RIWKH
SHRSOHRIROGDQGHYHQWKRVH\HWWRFRPHZLOOQRWEH
UHPHPEHUHGE\WKRVHZKRIROORZ
$UULYLQJLQWKHFLW\\RXDUHDVWUDQJHU<RXZDQGHU
WKHVWUHHWVDQ[LRXVDQGDORQH(DFKSHUVRQ\RXPHHW
LVDSRVVLEOHSRLQWRIHQWU\(DFKSHUVRQOHDGVWRD
GR]HQPRUH&KRRVHWKDWÀUVWIDFHFDUHIXOO\)LQG
WKHULJKWJDWHWRWKHFLW\(DFKIDFHOHDGVWRDURRP
5RRPVRSHQRQWRRWKHUURRPV,QWKLVZD\\RXZLOO
ZDONWKHFLW\IURPHQGWRHQG'ULIWLQJIURPURRP
WRURRP
7KHUHZDVRQFHDVPDOOFLW\ZLWKRQO\DIHZSHRSOH
LQLW$SRZHUIXONLQJFDPHWRPDNHZDUDJDLQVWLW
7KHUHOLYHGLQWKDWFLW\DSRRUEXWZLVHPDQ+HVDYHG

WKHFLW\ZLWKKLVZLVGRPEXWQRQRQHUHPHPEHUV
KLPQRZ
%HFRPHSDVVHUVE\
$FLW\EXLOWRQDKLJKPRXQWDLQDQGIRUWLÀHGFDQQRW
IDOOQRUFDQLWEHKLGGHQ
,VKDOOJLYH\RXZKDWQRH\HKDVVHHQDQGZKDW
QRHDUKDVKHDUG,VKDOOJLYH\RXZKDWQRKDQG
KDVWRXFKHGDQGZKDWKDVQHYHURFFXUUHGWRWKH
KXPDQPLQG
$IWHUWKHHQGRIHYHU\WKLQJ,DPKHUHLQWKLVURRP
FDWDORJXLQJLPDJHV0LOOLRQVRILPDJHVHDFKRQHFU\LQJ
IRUDWWHQWLRQ,WDNHFDUHRIWKHP,FRS\DQGÀOHWKHP
,JLYHWKHPOLIH
6RJRDQGHDW\RXUIRRGZLWKJODGQHVVDQGGULQN
\RXUZLQHZLWKDMR\IXOKHDUWIRULWLVQRZWKDW\RX
DUHIDYRXUHG(QMR\\RXUOLIHZLWKWKRVH\RXORYH
$OOWKHGD\VRIWKLVPHDQLQJOHVVOLIHWKDWKDYHEHHQ
JLYHQWR\RXXQGHUWKHVXQ$OO\RXUPHDQLQJOHVV
GD\V)RUWKLVLV\RXUORWLQOLIHDQGLQ\RXUWRLO
DQGODERXUXQGHUWKHVXQ:KDWHYHU\RXUKDQGVÀQG
WRGRGRLWZLWKDOO\RXUPLJKWIRULQWKHJUDYHZKHUH
\RXDUHJRLQJWKHUHLVQHLWKHUZRUNLQJQRUSODQQLQJ
QRUNQRZOHGJHQRUZLVGRP7KHUDFHLVQRWWRWKH
VZLIWQRUWKHEDWWOHWRWKHVWURQJ1RUGRHVIRRGFRPH
WRWKHZLVHRUZHDOWKWRWKHEULOOLDQW7LPHDQG
FKDQFHZLOOKDSSHQWRWKHPDOO
3DVVDJHVLQLWDOLFVDUHIUHHO\DGDSWHGIURPWKH*RVSHO
RI7KRPDVDQGWKH%RRNRI(FFOHVLDVWHV

Le plan de la ville
2006
Installation vidéo à canaux multiples
21 min
Transcription de la vidéo
7HOOHPHQWGHSLqFHVGDQVFHPRQGHPDLVWXQHYLYUDV
TXHGDQVTXHOTXHVXQHV
2QDSODQLWXQHPDLVRQHWjVDSODFHRQHQFRQVWUXLW
XQHQRXYHOOH(WMXVTX·jODÀQGHVWHPSVSHUVRQQH
QHVHVRXYLHQGUDGHFHWWHDXWUHPDLVRQRXGHFHOOHV
TXLO·DYDLHQWSUpFpGpH
0RQFRUSVGpJDJHXQHFKDOHXUHWXQHOXPLqUHIDLEOHV
HWYDFLOODQWHVDXUDOHQWL6LYRXVSRXYLH]YRLUWRXWH
PDYLHGXGpEXWjODÀQHQXQHVHXOHOLJQHLPPRELOH
HOOHEULOOHUDLWFRPPHXQWXEHDXQpRQVHUSHQWDQW
GDQVOHVPDLVRQVHWOHVSLqFHVRM·DLYpFX

­O·DLGHGHSHWLWVPRUFHDX[GHPDUEUHGHWXLOH
GHEULTXHHWGHSOkWUHRQSHXWFUpHUXQHYLOOHjSDUWLU
GHULHQ/DFORQHUjSDUWLUGHVPLHWWHVpSDUVHVG·DXWUHV
YLOOHV)DLUHGHVHUUHXUV
/DYLOOHHVWXQK\EULGHG·DXWUHVYLOOHV*UDWWH]
OHSDVVpHWOHIXWXUVHUpSDQGUDFRPPHGXVDQJ1RXV
FRQVWUXLVRQVXQHQYLURQQHPHQWpWUDQJH8QSD\VDJH
VDQVFHVVHHQPRXYHPHQW
8QHQGURLWTXLUHQYRLHjG·DXWUHVHQGURLWVTXL
FLUFXOHHQWUHHX[VDQVMDPDLVVHÀ[HURXVHVWDELOLVHU
/HVFRUSVGHVKDELWDQWVGHODYLOOHIRXUPLOOHQWG·DXWUHV
FLWR\HQVSRWHQWLHOV&KDTXHFLWR\HQUHSUpVHQWHODYLOOHHQ
PLQLDWXUH/DYLOOHUHVVHPEOHjXQJUDQGFLWR\HQpWHQGX

6RXYHQWYRXVDYH]GpVLUpHQWHQGUHOHVSDUROHVTXH
MHYRXVGLVPDLQWHQDQWHWYRXVQ·DYLH]SHUVRQQHSRXU
YRXVOHVGLUH,O\DXUDGHVMRXUVRYRXVPHFKHUFKHUH]
HWQHPHWURXYHUH]SDV
&RPPHXQpGLÀFHHVWXQOLYUHFRPPHXQOLYUHHVW
XQpGLÀFH
)XWLOH7RXWHVWIXWLOH4XHUHWLUHWRQSRXUWRXWH
ODSHLQHTXHO·RQVHGRQQHVRXVOHVROHLO"8QH
JpQpUDWLRQV·HQYDXQHDXWUHYLHQWHWODWHUUHVXEVLVWH
WRXMRXUV/HVROHLOVHOqYHHWOHVROHLOVHFRXFKHLO
V·HPSUHVVHGHUHWRXUQHUDXOLHXRLOVHOqYH/HYHQW
VHGLULJHYHUVOHVXGWRXUQHYHUVOHQRUGSXLVLOWRXUQH
HQFRUHHWUHSUHQGOHVPrPHVFLUFXLWV7RXVOHVÁHXYHV
YRQWjODPHUPDLVODPHUQHVHUHPSOLWSDV/jG·R
LOVYLHQQHQWOHVÁHXYHVUHWRXUQHQWWRXMRXUV&HTXLD
pWpVHUDjQRXYHDX&HTXLV·HVWIDLWVHIHUDjQRXYHDX
,OQ·\DULHQGHQRXYHDXVRXVOHVROHLO(VWLOXQHFKRVH
GRQWRQGLVH©9RLVFHFLF·HVWQRXYHDXª"&HWWHFKRVH
H[LVWHGHSXLVORQJWHPSV(OOHpWDLWOjELHQDYDQWQRXV
,OQ·\DSDVGHPpPRLUHGHVJHQVG·DXWUHIRLVHWPrPH
FHOOHGHVJHQVTXLYLHQGURQWQHVHUDSDVSUpVHUYpH
SDUFHX[TXLOHVVXLYURQW
4XDQGYRXVDUULYH]GDQVXQHYLOOHYRXVrWHVXQ
pWUDQJHU9RXVHUUH]GDQVOHVUXHVDQ[LHX[HWVROLWDLUH
&KDTXHSHUVRQQHUHQFRQWUpHHVWXQDXWUHSRLQWG·DUULYpH
SRVVLEOH&KDTXHSHUVRQQHPqQHjXQHGRX]DLQH
G·DXWUHV&KRLVLVVH]VRLJQHXVHPHQWFHSUHPLHUYLVDJH
7URXYH]ODERQQHSRUWHSRXUHQWUHUGDQVODYLOOH
&KDTXHYLVDJHPqQHjXQHSLqFH/HVSLqFHVGRQQHQW
VXUG·DXWUHVSLqFHV'HFHWWHPDQLqUHYRXVSDUFRXUUH]
ODYLOOHGHERXWHQERXW'pDPEXODQWGHSLqFHHQSLqFH

,O\DYDLWDXWUHIRLVXQHSHWLWHYLOOHDYHFSHXG·KRPPHV
GDQVVRQVHLQ8QURLSXLVVDQWPDUFKDVXUHOOHSRXU
OXLGpFODUHUODJXHUUH,OV·\WURXYDLWXQKRPPHSDXYUH
HWVDJH,OVDXYDODYLOOHSDUVDVDJHVVHPDLVSHUVRQQH
QHVHVRXYLHQWGHOXLPDLQWHQDQW
'HYHQH]SDVVDQWV
8QHYLOOHIRUWHFRQVWUXLWHVXUXQHKDXWHPRQWDJQH
QHVDXUDLWrWUHGpWUXLWHSDVSOXVTX·HOOHQHVDXUDLW
VHGLVVLPXOHU
-HYRXVGRQQHUDLFHTXHO·±LOQ·DSDVYXHWFHTXH
O·RUHLOOHQ·DSDVHQWHQGX-HYRXVGRQQHUDLFHTXHOD
PDLQQ·DSDVWRXFKpHWFHTXLMDPDLVQHV·HVWSURGXLW
GDQVO·HVSULWKXPDLQ
$SUqVODÀQGHWRXWMHVXLVLFLGDQVFHWWHSLqFHj
LQYHQWRULHUGHVLPDJHV'HVPLOOLRQVG·LPDJHVFKDFXQH
UpFODPDQWPRQDWWHQWLRQ-·HQSUHQGVVRLQ-HOHVFRSLH
HWMHOHVFODVVH-HOHXUGRQQHODYLH
9DPDQJHDYHFMRLHWRQSDLQHWERLVJDLHPHQWWRQYLQ
FDUF·HVWDXMRXUG·KXLTXHWXHVEpQL-RXLVGHODYLHDYHF
OHVJHQVTXHWXDLPHV7RXVOHVMRXUVGHFHWWHYLHIXWLOH
TXLW·RQWpWpGRQQpVVRXVOHVROHLO7RXWHVWHVMRXUQpHV
IXWLOHV&DUF·HVWWRQORWGDQVODYLHGDQVWRQWUDYDLO
HWWRQODEHXUVRXVOHVROHLO7RXWFHTXHWDPDLQWURXYH
jIDLUHIDLVOHGHWRXWHVWHVIRUFHVFDUGDQVOHVpMRXU
GHVPRUWVRWXW·HQYDVLOQ·\DQL±XYUHQLSHQVpH
QLVFLHQFHQLVDJHVVH/DFRXUVHQ·HVWSRLQWDX[DJLOHV
QLODJXHUUHDX[YDLOODQWV/HSDLQQHYDSDVDX[VDJHV
QLODULFKHVVHDX[LQWHOOLJHQWV,OVVHURQWWRXVVRXPLV
DXWHPSVHWDXKDVDUG
/HVSDVVDJHVHQLWDOLTXHVRQWDGDSWpVOLEUHPHQWGHO
(YDQJLOH
VHORQ7KRPDVHWGXOLYUHGHO
(FFOpVLDVWLTXH

/HVSDVVDJHVHQLWDOLTXHVRQWDGDSWpVOLEUHPHQWGHO
(YDQJLOH
VHORQ7KRPDVHWGXOLYUHGHO
(FFOpVLDVWLTXH
7KHVRQJEHJLQVDQGZLWKRXWUHDOL]LQJLW\RXEHJLQ
WRVLQJDORQJ<RXHQMR\VLQJLQJHYHQWKRXJK\RXUYRLFH
LVQRWYHU\JRRG6R\RXVLQJZKHQ\RXDUHDORQH
<RXVLQJEHFDXVHLWIHHOVJRRG<RXZDQWWRNQRZZKDW
WKHVLQJHUNQRZV
0DNHWKHORXGHVWVRXQG\RXFDQPDNH%DUH\RXU
WHHWKORRVHQ\RXUWRQJXH)RUFHWKHDLURXWRI\RXUOXQJV
7KHYRLFHHPHUJHVIURPGHHSLQVLGHWKHDEGRPHQ
/HWWKLVIHHOLQJOLIW\RXXS,WIHHOVJRRG
7KH\EHOLHYHGLQDEHDXW\VRSHUIHFWWKDWWRJD]HXSRQLW
ZRXOGFDXVHEOLQGQHVV7RKHDULWZRXOGFDXVHPDGQHVV
,WLVWKHGHVWUXFWLYHSRZHURIEHDXW\WKDWIDVFLQDWHVXV
$SHUIRUPDQFHLVFDSWXUHGRQWDSHLQDUHFRUGLQJ
VWXGLRRUE\DWUDYHOOLQJHWKQRJUDSKHU7KHUHFRUGLQJ
EHFRPHVOHJHQGDU\<RXJHWUHDG\WROLVWHQWRLW7KHGLVN
IHHOVKHDY\LQ\RXUKDQGV$QREMHFWRIHQRUPRXV
GHQVLW\ORDGHGZLWKODWHQWSRWHQWLDO7KLVSHUIRUPDQFH
SOD\HGDQGUHSOD\HGIRUGHFDGHVFRQYLQFHVXVRIWKH
VLQJHU·VSRZHU
:KHQZHKHDUWKHYRLFHZHPRYHWRDSODFHZLWKRXW
ZRUGV7LPHLVGHQLHGERWKIXWXUHDQGSDVW:HPRYH
VLGHZD\VLQWRWKHPRPHQW)LUPO\DQGFRPIRUWDEO\
LQVLGHWKHERG\,WIHHOVDOPRVWOLNHVLQJLQJLWVHOI
The Sirens
2008
Multi-channel video installation
16 min. 
Video transcript 

7KHQHHGOHVDUHSXVKHGLQWRWKHVNLQ(DFKRQH
HYRNHVDGLIIHUHQWVHQVDWLRQ7KLVRQHLVDSULFNOHRISDLQ
OLNHDSLQSULFN7KLVRQHIHHOVFROGRUKRW$FDUSHQWHU·V
QDLOEUHDNLQJWKHVNLQ$WLJKWHQLQJPXVFOH$WKUREELQJ
DFKH$QHOHFWULFVKRFN'LVWULEXWHGDFURVVWKHERG\
WKLVDUUD\FUHDWHVDIHHOLQJRIQHLWKHUSDLQQRUSOHDVXUH
EXWRILQWHQVLW\7KH\UHPLQG\RXWKDWWKHERG\LVDÀHOG
ZLWKZKLFKWRUHFHLYHLQIRUPDWLRQ
$GHDIER\RQFHWROGPHWKDWKHFRXOGGDQFHE\
IHHOLQJWKHEHDW,I\RXVLQJKLJKHUWKDQWKHKLJKHVW
QRWHLWEHFRPHVOLJKW/RZHUWKDQWKHORZHVWQRWH
LWEHFRPHVWRXFK:KHQ,VLQJHYHU\WKLQJFRQYHUJHV
LQP\FKHVW/LQHVUDGLDWHIURPP\VWHUQXPDQG
SXOOWKHZRUOGLQ:KHQ,IHHOWKHZKROHZRUOGLQVLGH
PH,NQRZ,DPVLQJLQJZHOO

/DFKDQVRQFRPPHQFHHWVDQVW·HQDSHUFHYRLU
WXWHPHWVjFKDQWHUWRLDXVVL7XDLPHVFKDQWHUPrPH
VLWXQ·DVSDVEHDXFRXSGHYRL[&HTXLIDLWTXHWX
FKDQWHVTXDQGWXHVVHXO7XQHYHX[SDVrWUHFKDQWHXU
7XYHX[VDYRLUFHTXHOHFKDQWHXUVDLW7XFKDQWHV
SDUFHTXHoDIDLWGXELHQ
,PDJLQHOHVRQOHSOXVIRUWTXHWXSXLVVHVIDLUH
0RQWUHOHVGHQWV'pWHQGVWDODQJXH([SXOVHO·DLUGH
WHVSRXPRQV/DYRL[SDUWGXSOXVSURIRQGGHWRQYHQWUH
/DLVVHFHWWHVHQVDWLRQW·HPSRUWHUdDIDLWGXELHQ
,OVFUR\DLHQWHQXQHEHDXWpVLSDUIDLWHTXHODUHJDUGHU
HQWUDvQHUDLWODFpFLWp4XHO·HQWHQGUHHQWUDvQHUDLW
ODGpPHQFH&·HVWOHSRXYRLUGHVWUXFWHXUGHODEHDXWp
TXLQRXVIDVFLQH
8QHSUHVWDWLRQHVWFDSWpHVXUEDQGH'DQVXQVWXGLR
G·HQUHJLVWUHPHQW2XSDUXQHWKQRJUDSKHYR\DJHXU
/·HQUHJLVWUHPHQWGHYLHQWOpJHQGDLUH7XW·DSSUrWHVj
O·pFRXWHU/HGLVTXHVHPEOHORXUGHQWUHWHVPDLQV2EMHW
G·pQRUPHGHQVLWpLOHVWFKDUJpG·XQSRWHQWLHOODWHQW
&HWWHSUHVWDWLRQMRXpHHWUHMRXpHQRXVFRQYDLQFGX
SRXYRLUGXFKDQWHXU
Les sirènes
2008
Installation vidéo à canaux multiples
16 min 
Transcription de la vidéo

/RUVTX·RQHQWHQGODYRL[RQHQWUHGDQVXQOLHXROHV
PRWVVRQWDEVHQWV/HWHPSVQ·DSOXVQLSDVVpQLDYHQLU
2QVHGpSODFHODWpUDOHPHQWGDQVFHPRPHQW)HUPHPHQW
HWFRQIRUWDEOHPHQWGDQVOHFRUSV2QUHVVHQWSUHVTXH
ODPrPHFKRVHTXHORUVTX·RQFKDQWH
/HVDLJXLOOHVVRQWSRXVVpHVGDQVODSHDX&KDFXQH
VXVFLWHXQHVHQVDWLRQGLIIpUHQWH&HOOHFLSURGXLWXQ
SLFRWHPHQWGRXORXUHX[FRPPHXQHSLTUHG·pSLQJOH
/·DXWUHVHPEOHIURLGHRXFKDXGH8QFORXGHPHQXLVHU
TXLHQWUHGDQVODSHDX8QPXVFOHTXLVHFRQWUDFWH
8QpODQFHPHQW8QFKRFpOHFWULTXH'LVWULEXpHSDUWRXW
VXUOHFRUSVFHWWHFRQVWHOODWLRQFUpHXQHLPSUHVVLRQ
TXLHVWQLGRXOHXUQLSODLVLUPDLVLQWHQVLWp/HVDLJXLOOHV
QRXVUDSSHOOHQWTXHOHFRUSVHVWXQFKDPSTXLSHUPHW
GHUHFHYRLUGHVUHQVHLJQHPHQWV
8QJDUoRQVRXUGP·DUDFRQWpXQMRXUTX·LOSRXYDLWGDQVHU
SDUFHTX·LOSHUFHYDLWOHEDWWHPHQW6LWXFKDQWHVSOXV
KDXWTXHODQRWHODSOXVKDXWHFHODGHYLHQWOXPLqUH
3OXVEDVTXHODQRWHODSOXVEDVVHFHODGHYLHQWWRXFKHU
4XDQGMHFKDQWHWRXWFRQYHUJHGDQVPDSRLWULQH'HV
OLJQHVLUUDGLHQWGHPRQVWHUQXPHWDWWLUHQWOHPRQGH
YHUVPRL/RUVTXHMHVHQVOHPRQGHHQWLHUHQPRL
MHVDLVTXHMHFKDQWHELHQ

,VD\WKHZRUGVDQGWKH\VHHPWRKDYHQRPHDQLQJ
7KHZRUGVDUHOLNHDPDJLFVSHOO,WVXUSULVHVPHZKHQ
,VD\WKHPDQGWKH\SURGXFHWKHGHVLUHGHIIHFW
,OLVWHQWR\RXVSHDNDQGP\WKRXJKWVDUHDUULYLQJIDVW
7KHUHDUHVRPDQ\WKLQJVWKDW,FRXOGWHOO\RX6RPDQ\
WKDWZKHQ\RXVWRSWDONLQJ,DPVSHHFKOHVV
,IHHOWKHW\SRVZKHQ,ZULWH,IHHOP\ÀQJHUVZULWLQJ
DQGKLWWLQJWKHZURQJNH\V$QGZKHQ,VSHDN,IHHO
WKHPLVWDNHVZLWKP\PRXWKOLSVDQGEUDLQ,KHDU
WKHHUURUVEXWLWLVLPSRVVLEOHWRVWRSVSHDNLQJ
/RRNLQJIRUDSHQWRZULWHZLWK7KLVRQHLVQRWJRRG
HQRXJK1HLWKHULVWKLVRQH.HHSORRNLQJ0D\EHLI
,FDQ·WÀQGDJRRGHQRXJKSHQ,ZRQ·WKDYHWRZULWH
,KDYHVWRSSHGZULWLQJQRWEHFDXVH,KDYHQRWKLQJ
WRVD\EXWGXHWRDQHPEDUUDVVPHQWRIFKRLFH
´,VWKLVKDSSHQLQJQRZ"2UZLOOLWKDSSHQDORQJWLPH
IURPQRZ"2UKDVLWDOUHDG\RFFXUUHG"7KHFKDUDFWHUV
PHWPHHWRUZLOOPHHWµ
Unwriting
2010
Multi-channel video installation
12 min.
Video transcript 

)LQGDEHWWHUZD\WRVD\LW6D\LWDJDLQ6D\LWEHWWHU
5HZULWHLW5HZULWHDQGUHYLVH*HWWRWKHSRLQW7KLVLV
DERXWZULWLQJ$ERXWZULWLQJDQGUHYLVLQJDQGUHSHDWLQJ
+LVSKRQHULQJV+HORRNVDWWKHVFUHHQDQGVHHV
DQDPHRUDQXPEHU6KRXOGKHDQVZHU"
7KHUHLVDJDSEHWZHHQZKDW,ZDQWWRVD\DQGZKDW
HQGVXSEHLQJVDLG,WKLQNRIZKDWWRVD\EXWFKRRVH
WKHZURQJZRUGVWRVD\LW
,DPORRNLQJIRUDVXEMHFW$QLGHD$JLPPLFN
6RPHWKLQJVRQRYHOLWZLOOPDNH\RXUMDZGURS
7KHDXGLHQFHGLGQRWFRPHYROXQWDULO\
,W·VOLNHDPHWDSKRUEXWLW·VQRWDPHWDSKRU
7KHEHDXW\RIWKLQNLQJWKHWKRXJKWYHUVXVWKHEHDXW\
RISXWWLQJWKHWKRXJKWLQWRZRUGV

Les mots retranchés
2010
Installation vidéo à canaux multiples
12 min.
Transcription de la vidéo
-HGLVGHVPRWVHWLOVVHPEOHQWQ
DYRLUDXFXQVHQV
/HVPRWVVRQWFRPPHXQVRUWLOqJH-HVXLVpWRQQp
TXDQGMHOHVGLVHWTX
LOVSURGXLVHQWO
HIIHWGpVLUp
-HW
pFRXWHSDUOHUHWGHVSHQVpHVPHYLHQQHQW
UDSLGHPHQW,O\DWDQWGHFKRVHVTXHMHSRXUUDLVWHGLUH
7DQWGHFKRVHVTXHORUVTXHWXFHVVHVGHSDUOHUMHUHVWH
VDQVYRL[
-HVHQVOHVFRTXLOOHVTXDQGM
pFULV-HVHQVPHVGRLJWV
DSSX\HUVXUOHVPDXYDLVHVWRXFKHV(WTXDQGMHSDUOH
MHVHQVOHVHUUHXUVDYHFPDERXFKHPHVOqYUHVHWPRQ
FHUYHDX-
HQWHQGVOHVHUUHXUVPDLVLOP
HVWLPSRVVLEOH
GHFHVVHUGHSDUOHU
-HFKHUFKHXQVW\ORSRXUpFULUH&HOXLFLQ
HVWSDVDVVH]
ERQ&HOXLOjQRQSOXV-HFRQWLQXHGHFKHUFKHU3HXWrWUH
TXHVLMHQHSHX[WURXYHUXQVW\ORDVVH]ERQMHQHVHUDL
SDVREOLJpG
pFULUH
-
DLFHVVpG
pFULUHQRQSDVSDUFHTXHMHQ
DLULHQjGLUH
PDLVSDUFHTXHM
DLO
HPEDUUDVGXFKRL[
(VWFHTXHFHODHVWYUDLPHQWHQWUDLQG
DUULYHU"
2XHVWFHGpMjDUULYp"2XHVWFHTXHFHODYDDUULYHU
jXQPRPHQWVLWXpORLQGDQVOHIXWXU"/HVSHUVRQQDJHV

VHUHQFRQWUHQWRXVHUHQFRQWUHURQWRXVHVRQW
UHQFRQWUpVLO\DORQJWHPSV
7URXYHXQHPHLOOHXUHIDoRQGHOHGLUH'LVOHHQFRUH
'LVOHPLHX[5ppFULVOH5ppFULVHWUpYLVH
9LHQVHQDXIDLW&
HVWG
pFULWXUHTX
LOV
DJLW'
pFULWXUH
HWGHUpYLVLRQHWGHUpSpWLWLRQ
6RQWpOpSKRQHVRQQH,OUHJDUGHO
pFUDQHWYRLWXQQRP
RXXQQXPpUR'HYUDLWLOUpSRQGUH"
,O\DXQpFDUWHQWUHFHTXHMHYHX[GLUHHWFHTXL
ÀQLWSDUrWUHGLW-HSHQVHjFHTXHMHYHX[GLUH
PDLVMHFKRLVLVOHVPDXYDLVPRWVSRXUOHGLUH
-HFKHUFKHXQVXMHW8QHLGpH8QHFRPELQH4XHOTXH
FKRVHGHVLLQXVLWpTXHWXHQUHVWHUDVERXFKHEpH
/HSXEOLFQ
HVWSDVYHQXGHVRQSOHLQJUp
&
HVWFRPPHXQHPpWDSKRUHPDLVFHQ
HVWSDV
XQHPpWDSKRUH
/DEHDXWpGHSHQVHUXQHSHQVpHYHUVXVODEHDXWp
GHUHQGUHXQHSHQVpHSDUOHVPRWV

,VHHWKHEHDUZLWKDFXEDQG,NQRZLWLVGDQJHURXV
,WEHJLQVDWWDFNLQJPH,OLHRQWKHJURXQGDQGSOD\GHDG
7KHUHLVDERRNRQWKHJURXQGRSHQWRWKHSDJHVWKDW
VKRZDOOWKHWKLQJVDEHDUFDQGRWR\RX0DXOLQJ
([FRULDWLRQ'LVPHPEHUPHQW$WRQFHWKHEHDULVXSRQ
PH,WLVFUXVKLQJP\VNXOOEHWZHHQLWVMDZV,W·VULSSLQJ
RIIP\VNLQ,FRQWLQXHWRWU\WRSOD\GHDGEXW,EHJLQ
WRYRPLWZLWKIHDU7KHEHDUZLOOQRWUHOHQW´,ORYHWKH
VPHOORISXNHµKHVD\V´,WRQO\ZKHWVP\DSSHWLWHµ
:HDUHUROOLQJDURXQGRQWKHÁRRURIDFDELQ,IRQO\
,FDQVXFFHHGLQUROOLQJXQGHUQHDWKWKHÁRRUERDUGV,FDQ
HVFDSH,ZLOOEHVDIH,VRPHKRZVXFFHHGLQGRLQJWKLV
EXWWKHEHDUIROORZVPH´7U\LQJWRJHWDZD\KXK"7KDW·V
XVHOHVVµ,GRQ·WUHPHPEHUZKDWKDSSHQVQH[W
7KHSRZHUJRHVRXWDWWKHDUWVKRZ,W·VKHOOIRUWKH
YLGHRDUWLVWVEXWQRWVREDGIRUWKHSDLQWHUV7KHSDLQWHUV
GR2.
+HKDGDVXFFHVVIXOFKLOGUHQ·VVKRZRQWHOHYLVLRQ
+LVVXFFHVVPDGHKLPDPELWLRXV+HGHFLGHGWRWDNH
KLVSURJUDPWRDPRUHDGXOWDXGLHQFH8QIRUWXQDWHO\
KHFRXOGQ·WPDNHWKHWUDQVLWLRQ
5HGXFHGWRDVDGIULJKWHQHGDQLPDOIDFHLOOXPLQDWHG
E\WKHVFUHHQ
The New Rules
2010
Text

7KLQNRIVRPHRQH\RXNQRZ7KLQNRIWKHZD\VLQZKLFK
\RXNQRZWKLVSHUVRQ1RZLPDJLQHWKHPEHLQJWRUWXUHG
O\LQJRQWKHÁRRURIDSULVRQFHOOUHFHLYLQJNLFNVWRWKH
KHDGVWRPDFKOHJVDQGJURLQ,PDJLQHWKHPEHJJLQJ
IRUWKHLUOLIHVFUHDPLQJOLNHDQDQLPDOLUUDWLRQDO
SDQLFNLQJSLVVLQJWKHPVHOYHVLQPRUWDOIHDU,PDJLQH
WKHPEURNHQDQGLQVDQHZLVKLQJWRGLH1RZWKLQNRI
WKHWRUWXUHUV7KH\KDYHEHHQWUDLQHGWRGRWKHLUMRE
7KLQNDERXWWKHLUEHOLHIDQGVHOIFRQYLFWLRQ+RZPXFK
ZRXOGLWWDNHWREUHDN\RX"7RGULYH\RXFUD]\"7RPDNH
\RXZLVK\RXZHUHGHDG"+RZOLWWOHLWZRXOGWDNH
6KHUHDGDQGUHDGDQGUHDGDQGDVVKHUHDGVKH
GLVDSSHDUHG6KHEHFDPHWKLQQHUDQGWKLQQHU+HU
DUPVDQGOHJVZHUHOLNHVWLFNV+HUIDFHEHFDPHJDXQW
+HUKDLUIHOORXW%XWVWLOOVKHUHDGDQGRQFHVKHKDG
ÀQLVKHGUHDGLQJWKHUHZDVQRWKLQJOHIWRIKHU
7KHERRNFRQVXPHGKHUFRPSOHWHO\
:KHQWZRSHRSOHFRPHWRJHWKHUDVSDFHRISRVVLELOLW\
LVRSHQHGXS(DFKFRPELQDWLRQLVGLIIHUHQWXQLTXH
DQGLUUHSODFHDEOH
<RX·OODOZD\VEHEHDXWLIXODQG\RX·OOQHYHUGLH
,PDJLQH\RXUIULHQGVZKHQWKH\ZHUHFKLOGUHQ,PDJLQH
\RXUVHOIDVDFKLOGPHHWLQJ\RXUIULHQGVZKHQWKH\ZHUH
FKLOGUHQ1RZLPDJLQH\RXUVHOIDVDQDGXOWPHHWLQJ
\RXUIULHQGVZKHQWKH\ZHUHFKLOGUHQ
:HVXEMHFWWKHERG\WRH[WUHPHVWDWHVDQGWKHQ
GHWHUPLQHWKHHIIHFWVWKH\KDYHRQWKHPLQG
7KHEUDLQWKLQNLQJRIWKHEUDLQ

<RXZDWFKWKHVQRZIDOO(DFKSRVVLEOHYDULDQWLQD
VQRZÁDNH·VWUDMHFWRU\VXJJHVWVDQHZSDUDOOHOXQLYHUVH
DPDGGHQLQJO\LQÀQLWHVHULHVRISRWHQWLDOQRZV
,DPPDNLQJDUWLQP\GUHDPV,WVHHPVWKDWWKHUHDUH
VHYHUDOÀQLVKHGYLGHRV6RPHRUDWOHDVWRQHZDVD
FROODERUDWLRQZLWKVRPHRQHIURPDUWVFKRRO7KHUHLVDOVR
DPLQXWHYLGHRLQWKHVW\OHRI3ODQHWDULXPWKDWZDV
SURGXFHGYHU\TXLFNO\EXWQHYHUUHOHDVHG,WVHHPVWR
EHDUVRPHVLPLODULWLHVWR(PLVVLRQ²WHFKQRORJ\DQG
DXWRELRJUDSK\²ZLWKVHFWLRQVRIGLUHFWDGGUHVVWRWKH
FDPHUD/DVWQLJKW,GUHDPW,KDGLQVHUWHGQHZPDWHULDO
LQWR(PLVVLRQ²DKHDGDQGVKRXOGHUVVKRWRIP\VHOIZLWK
FRORXUHG&KULVWPDVOLJKWVLQWKHEDFNJURXQGUHDGLQJRII
DOLVWRIQDPHVRIWRROV7KLVQHZELWZDVPHDQWWR
WUDQVODWHDVHFWLRQWKDWZDVLQ)UHQFK+RZPXFKZRUN
DP,GRLQJLQP\GUHDPV",VWKHUHDQ\ZD\,FDQJHW
P\KDQGVRQLW"
2XUPHGLFDOSURFHGXUHZDVWRWDNHWKHSHRSOHZKRIHHO
UHDOO\UHDOO\EDGDQGPDNHWKHPIHHOUHDOO\UHDOO\JRRG
+HUPRVWEHDXWLIXOVRQZDVDOVRWKHRQHZKRUHPLQGHG
KHUPRVWRIKHUORDWKVRPHH[KXVEDQG
$IDPRXV+ROO\ZRRGDFWRUEX\VDEURQ]HVFXOSWXUHIURP
DQDUWLVWZRUNLQJLQWKHDEVWUDFWWUDGLWLRQ7KHDUWLVWLV
SUHWW\SURXGRIWKLV)RUPDQ\\HDUVKHOLVWVWKLV
DFKLHYHPHQWRQKLV&9+HKDVDSKRWRRIKLPVHOIZLWK
WKHIDPRXV+ROO\ZRRGDFWRUVWDQGLQJLQIURQWRIWKH
VFXOSWXUH7KHSKRWRLVIUDPHGDQGGLVSOD\HG
SURPLQHQWO\LQKLVVWXGLR0DQ\YLVLWRUVDUHDPD]HG
DQGLPSUHVVHG6HYHUDOGHFDGHVODWHUWKHIDPRXV
+ROO\ZRRGDFWRUGLHV+HKDVQ·WEHHQLQPDQ\ÀOPV

ODWHO\EXWSHRSOHVWLOOUHPHPEHUKLPEHFDXVHKHZDV
LQFUHGLEO\IDPRXVDQGEHFDXVHKHGLGDORWRIFKDULW\
ZRUN2QHQLJKWWKHVFXOSWRUVWLOOZRUNLQJLQWKH
DEVWUDFWWUDGLWLRQZDWFKHVDGRFXPHQWDU\RQ79DERXW
WKHIDPRXV+ROO\ZRRGDFWRU7KHUHKDVEHHQDELWRID
PHGLDEX]]VLQFHKLVSDVVLQJ$ERXWWKLUW\PLQXWHVLQWR
WKHGRFXPHQWDU\WKHEHVWIULHQGRIWKHIDPRXV
+ROO\ZRRGDFWRULVLQWHUYLHZHG+HKDSSHQVWREH
DQRWKHUIDPRXV+ROO\ZRRGDFWRURIVLPLODUUHQRZQDQG
SURÀOH+HWHOOVDKXPRXURXVDQHFGRWHWKDWLOOXVWUDWHV
WKHLUGHHSDQGORQJVWDQGLQJIULHQGVKLS2QH\HDUWKH
GHFHDVHG\HWIDPRXV+ROO\ZRRGDFWRUJDYHWKHRWKHU
+ROO\ZRRGDFWRUDSUHVHQWRQKLVELUWKGD\DULGLFXORXV
DEVWUDFWVFXOSWXUHPDGHRXWRIEURQ]H1RWWREHRXWGRQH
E\WKLVSUDFWLFDOMRNHWKHUHFLSLHQWRIWKHJLIWKDGWKH
VFXOSWXUHPHOWHGGRZQDQGPDGHLQWRDQRWKHUHTXDOO\
ULGLFXORXVVFXOSWXUH²DNLWVFK\IHPDOHQXGH²ZKLFKKH
JDYHEDFNWRWKHGHFHDVHG+ROO\ZRRGDFWRURQKLV
ELUWKGD\7KLVH[FKDQJHFRQWLQXHGIRUGHFDGHVXQWLOLW
EHFDPHDNLQGRIWUDGLWLRQWKHSLHFHRIEURQ]HFKDQJLQJ
VKDSHWZLFH\HDUO\DFFRUGLQJWRWKHZLWDQGZKLPVRI
WKHDFWRUV$JDUGHQJQRPH$WRLOHW$K\GURJHQERPE
$QHQRUPRXVÁDPLQJR7KHDFWRULVFU\LQJDVKHWHOOV
WKHVWRU\,W·VGLIÀFXOWWRNQRZLIWKH\DUHWHDUVRIJULHI
RUODXJKWHU
7KHVWRU\RIDER\ZKRLVFRHUFHGLQWRHYLODJDLQVWKLV
EHWWHUMXGJHPHQW
7KH\NHHSWKHJRRGVWXIIXQGHUWKHFRXQWHU7KHVWXII
DERYHWKHFRXQWHU"7KDW·VMXVWIRUWRXULVWV7KHJRRG
VWXIIWKHKDUGVWXIIWKHVWXIIWKH\OLVWHQWRLVXQGHU
WKHFRXQWHU,WFRPHVRQROGFDVVHWWHVWKDWDUHODEHOOHG
E\KDQG7KHQDPHVDUHKDVWLO\ZULWWHQDQGGLIÀFXOWWR
UHDG<RXOLVWHQWRWKHPXVLFDWKRPHDQGLWIXFNV\RX

XS:KHQ\RXVOLSWKHKHDGSKRQHVRQ\RXUH\HVFURVV
,W·VWKDWJRRG<RXGRQ·WZDQWDQ\RQHHOVHWRKHDUWKLV
6WUHWFK\RXUDUPRXWDQGPRYH\RXUÀQJHUMXVWWZR
GHJUHHVWRWKHOHIW,WRSHQVXSDZKROHFKDLQRIPXVFOHV
DQGWHQGRQVLQ\RXUDUPEHFRPLQJDNLQGRIWXQQHO\RX
FDQVOLGH\RXUZKROHERG\LQWR$IHHOLQJRIZHOOEHLQJ
WKDWVSUHDGVRXWOLNHDKRQH\HGIRJ/LNHVH[EXWQRW

+HPL[HGÁRXUZDWHUDQG\HDVWLQDERZODQGWKHQ
PDVWXUEDWHGLQWRLW/DLGDGDPSWRZHORYHUWKHERZO
DQGSXWLWVRPHSODFHZDUPRQWKHÁRRUE\WKHUDGLDWRU
,WVWDUWHGJURZLQJDEDE\DIDWGRXJK\EDE\ZLWK
FORVHGH\HVDQGHODVWLFOLPEV
,QRUGHUWRMXPSRQ\RXUQHFNZLWKERWKIHHW,QHHG
WRIHHOFRQÀGHQWDQGSRVLWLYH
7U\LQJWRVWRSWLPH
$QLPDJHRIVXFKGHQVLW\DQGFRPSOH[LW\WKDWLW
UHVRQDWHVZLWK\RXIRUKRXUVDIWHUZDUGV3XUH
VHQVDWLRQ1RZRUGV
+HUVROXWLRQWRKHUZHLJKWSUREOHPZDVWRGDWHVRPHRQH
IDWWHUWKDQKHU
7KHHPSW\HOHYDWRUPRYHVEHWZHHQÁRRUV
7KHVHDVRQRIVOXVK7KHVHDVRQRIGXVW7KHVHDVRQ
RI\HOORZÁRZHUV7KHVHDVRQRIVPDOOÁLHV7KHVHDVRQ
RIKHOLFRSWHUV7KHVHDVRQRIFRWWRQÁXII7KHVHDVRQ
RIVPRNH
<RXFDQ·WVWRSWLPHEXW\RXFDQFRPHFORVH

Les nouvelles règles
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Texte
-HYRLVXQRXUVDYHFVRQSHWLWHWMHVHQVOHGDQJHU/·RXUV
VHMHWWHVXUPRL-HP·pWHQGVVXUOHVROHWMHIDLVOHPRUW
,O\DSDUWHUUHXQOLYUHRXYHUWVXUXQSDVVDJHLOOXVWUDQW
WRXWFHTX·XQRXUVSHXWLQÁLJHUFRPPHEOHVVXUHV
/DFpUDWLRQV([FRULDWLRQV0XWLODWLRQV6RXGDLQO·RXUV
P·HPSRLJQH,OPHEURLHOHFUkQHDYHFVHVPkFKRLUHV
,OP·DUUDFKHODSHDX-·HVVDLHWRXMRXUVGHIDLUHOHPRUW
PDLVODSHXUPHIDLWYRPLU/·RXUVQHPRGqUHSDVVHV
DUGHXUV©-·DGRUHO·RGHXUGXGpJXHXOLVGLWLOdDP·RXYUH
O·DSSpWLWª1RXVURXORQVHQQRXVGpEDWWDQWVXUOHVRO
G·XQHFDEDQH6LM·DUULYDLVjPHJOLVVHUVRXVOHVODWWHVGX
SODQFKHUMHSRXUUDLVP·pFKDSSHU-HVHUDLVHQVpFXULWp
-·\UpXVVLVMHQHVDLVFRPPHQWPDLVO·RXUVHVWWRXMRXUVj
PHVWURXVVHV©7XHVVDLHVGHWHVDXYHUKHLQ"dDQHVHUW
jULHQª-HQHPHVRXYLHQVSDVGHFHTXLDUULYHHQVXLWH
8QHSDQQHG·pOHFWULFLWpVXUYLHQWSHQGDQWO·H[SRVLWLRQ
&·HVWO·KRUUHXUSRXUOHVDUWLVWHVGHODYLGpRPDLVSDV
GUDPDWLTXHSRXUOHVSHLQWUHV/HVSHLQWUHVQHV·HQ
WLUHQWSDVWURSPDO
,ODSURGXLWXQHpPLVVLRQWpOpYLVpHSRXUHQIDQWVTXL
DHXGXVXFFqV&HVXFFqVO·DUHQGXDPELWLHX[,ODGRQF
GpFLGpGHSUpVHQWHUFHWWHpPLVVLRQjXQDXGLWRLUHDGXOWH
0DOKHXUHXVHPHQWODWUDQVLWLRQQ·DSDVUpXVVL
5pGXLWjO·pWDWG·XQDQLPDOWULVWHHWDSHXUpOHYLVDJH
LOOXPLQpSDUODOXHXUGHO·pFUDQ

3HQVH]jTXHOTX·XQTXHYRXVFRQQDLVVH]3HQVH]jFH
TXHYRXVVDYH]GHFHWWHSHUVRQQH3XLVLPDJLQH]ODVH
IDLUHWRUWXUHUpWHQGXHVXUOHVROG·XQHFHOOXOHGHSULVRQ
HQWUDLQG·rWUHFULEOpHGHFRXSVGHSLHGVjODWrWHj
O·DEGRPHQDX[MDPEHVHWDXEDVYHQWUH,PDJLQH]FHWWH
SHUVRQQHVXSSOLHUTX·RQOXLODLVVHODYLHVDXYHKXUOHU
FRPPHXQDQLPDOLUUDWLRQQHOOHSDQLTXpHWHUURULVpH
DXSRLQWGHIDLUHVRXVHOOH,PDJLQH]ODEULVpHHW
GpPHQWHVRXKDLWDQWPRXULU0DLQWHQDQWSHQVH]DX[
WRUWLRQQDLUHV,OVRQWpWpHQWUDvQpVSRXUIDLUHOHXUWUDYDLO
3HQVH]jOHXUVFUR\DQFHVHWjOHXUVFRQYLFWLRQV4X·HVWFH
TX·LOIDXGUDLWSRXUDUULYHUjYRXVEULVHU"­YRXVUHQGUH
IRX"­YRXVIDLUHVRXKDLWHUPRXULU"6LSHXGHFKRVHV
(OOHOLVDLWOLVDLWOLVDLWHWjPHVXUHTX·HOOHOLVDLWHOOH
GLVSDUDLVVDLW(OOHGHYHQDLWGHSOXVHQSOXVPDLJUH
6HVEUDVHWVHVMDPEHVpWDLHQWÀOLIRUPHV/HVWUDLWV
GHVRQYLVDJHFRPPHQFqUHQWjVHWLUHU6HVFKHYHX[VH
PLUHQWjWRPEHU0DLVHOOHFRQWLQXDLWGHOLUHHWXQHIRLV
VDOHFWXUHWHUPLQpHLOQHUHVWDLWSOXVULHQG·HOOH/HOLYUH
O·DYDLWHQWLqUHPHQWFRQVXPpH
/RUVTXHGHX[SHUVRQQHVVHUHQFRQWUHQWXQHVSDFHGH
SRVVLELOLWpVV·RXYUH&KDTXHFRPELQDLVRQHVWGLIIpUHQWH
XQLTXHHWLUUHPSODoDEOH
7XVHUDVWRXMRXUVXQHEHDXWpHWWXQHPRXUUDVMDPDLV
,PDJLQH]YRVDPLVjO·pSRTXHRLOVpWDLHQWHQIDQWV
,PDJLQH]YRXVYRXVPrPHHQIDQWUHQFRQWUHUYRVDPLV
DORUVTX·LOVpWDLHQWHQIDQWV,PDJLQH]YRXVPDLQWHQDQW
DGXOWHUHQFRQWUHUYRVDPLVDORUVTX·LOVpWDLHQWHQIDQWV
1RXVVRXPHWWRQVOHFRUSVjGHVpWDWVH[WUrPHVSXLV
GpWHUPLQRQVOHVHIIHWVGHFHVpWDWVVXUO·HVSULW

/HFHUYHDXTXLUpÁpFKLWDXFHUYHDX
9RXVUHJDUGH]ODQHLJHWRPEHU&KDTXHYDULDQWHSRVVLEOH
GDQVODWUDMHFWRLUHG·XQÁRFRQVXJJqUHXQQRXYHOXQLYHUV
SDUDOOqOHXQHVXFFHVVLRQDIIRODQWHHWLQÀQLHGH
PDLQWHQDQWSRWHQWLHOV
'DQVPHVUrYHVMHIDLVGHO·DUW-HVHPEOHDYRLUWHUPLQp
SOXVLHXUVYLGpRV&HUWDLQHVRXGXPRLQVXQHVRQWOH
IUXLWG·XQHFROODERUDWLRQDYHFXQDQFLHQFDPDUDGHDYHF
TXLM·pWXGLDLVHQDUW,O\DDXVVLXQHYLGpRGHPLQXWHV
GDQVXQVW\OHVHPEODEOHjFHOXLGH3ODQpWDULXPTXLDpWp
SURGXLWHWUqVUDSLGHPHQWPDLVMDPDLVGLVWULEXpH(OOH
VHPEOHSUpVHQWHUTXHOTXHVVLPLODULWpVDYHFePLVVLRQ²
WHFKQRORJLHHWDXWRELRJUDSKLH²FDUHOOHFRPSRUWHGHV
SDUWLHVRMHP·DGUHVVHGLUHFWHPHQWjODFDPpUD/DQXLW
GHUQLqUHM·DLUrYpTXHM·DYDLVLQFRUSRUpGHVDMRXWVj
ePLVVLRQXQSODQHQEXVWHGHPRLPrPHVXUXQDUULqUH
SODQGHOXPLqUHVGH1RsOPXOWLFRORUHVHQWUDLQGHOLUH
XQHOLVWHGHQRPVG·RXWLOV&HQRXYHDXVHJPHQWpWDLW
FHQVprWUHODWUDGXFWLRQG·XQSDVVDJHHQIUDQoDLV4XHOOH
TXDQWLWpGHWUDYDLOHVWFHTXHM·DFFRPSOLVGDQVPHV
UrYHV"<DXUDLWLOXQHIDoRQGHP·DSSURSULHUFHWUDYDLO"
1RWUHLQWHUYHQWLRQPpGLFDOHFRQVLVWDLWjIDLUHHQVRUWH
TXHOHVSHUVRQQHVTXLVHVHQWHQWYUDLPHQWYUDLPHQW
PDOHQYLHQQHQWjVHVHQWLUYUDLPHQWYUDLPHQWELHQ
6RQÀOVOHSOXVEHDXpWDLWDXVVLFHOXLTXLOXLUDSSHODLW
OHSOXVVRQGpWHVWDEOHH[PDUL
8QFpOqEUHDFWHXUG·+ROO\ZRRGDFKqWHXQHVFXOSWXUH
HQEURQ]HG·XQDUWLVWHGRQWOHWUDYDLOV·LQVFULWGDQVOD
WUDGLWLRQDEVWUDLWH/·DUWLVWHHVWWUqVÀHUGHFHWWHYHQWH

3HQGDQWGHQRPEUHXVHVDQQpHVFHPRPHQWIRUWÀJXUH
GDQVVRQFXUULFXOXP,OSRVVqGHXQHSKRWRJUDSKLHR
RQOHYRLWDYHFO·DFWHXUG·+ROO\ZRRGGHERXWGHYDQWOD
VFXOSWXUH/DSKRWRHVWHQFDGUpHHWSODFpHELHQHQ
pYLGHQFHGDQVVRQVWXGLR'HQRPEUHX[YLVLWHXUVHQVRQW
LPSUHVVLRQQpVHWpPHUYHLOOpV3OXVLHXUVGpFHQQLHVSOXV
WDUGOHFpOqEUHDFWHXUG·+ROO\ZRRGPHXUW,OQ·DSDV
MRXpGDQVEHDXFRXSGHÀOPVUpFHPPHQWPDLVOHVJHQV
VHVRXYLHQQHQWHQFRUHGHOXLSDUFHTX·LOpWDLW
LQFUR\DEOHPHQWFpOqEUHHWSDUFHTX·LOpWDLWWUqVLQYHVWL
GDQVOHV±XYUHVFDULWDWLYHV8QHQXLWOHVFXOSWHXUGRQW
OHWUDYDLOV·LQVFULWWRXMRXUVGDQVODWUDGLWLRQDEVWUDLWH
UHJDUGHXQGRFXPHQWDLUHjODWpOpYLVLRQjSURSRVGX
FpOqEUHDFWHXUG·+ROO\ZRRG/HVPpGLDVVHVRQWUHPLV
jSDUOHUGHOXLGHSXLVVDPRUW(QYLURQWUHQWHPLQXWHV
DSUqVOHGpEXWGXGRFXPHQWDLUHOHPHLOOHXUDPLGX
FpOqEUHDFWHXUG·+ROO\ZRRGHVWLQWHUYLHZp,OHVWOXL
DXVVLXQFpOqEUHDFWHXUG·+ROO\ZRRGGHUHQRPPpHHW
GHQRWRULpWppTXLYDOHQWHV,OUDFRQWHXQHDQHFGRWH
FRFDVVHTXLLOOXVWUHODORQJXHHWSURIRQGHDPLWLpTXLOH
OLDLWDXGpIXQW8QHDQQpHOHGpIXQWPDLVFpOqEUH
DFWHXUG·+ROO\ZRRGGRQQHjO·DXWUHDFWHXUG·+ROO\ZRRG
XQSUpVHQWjO·RFFDVLRQGHVRQDQQLYHUVDLUHXQHULGLFXOH
VFXOSWXUHDEVWUDLWHIDLWHHQEURQ]H3RXUQHSDVrWUHHQ
UHVWHjODVXLWHGHFHWWHIDUFHOHEpQpÀFLDLUHGXSUpVHQW
IDLWHQVXLWHIRQGUHODVFXOSWXUHHWIDEULTXHXQHDXWUH
VFXOSWXUHWRXWDXVVLULGLFXOH²XQQXIpPLQLQGHVSOXV
NLWVFK²TX·LORIIUHDXGpIXQWDFWHXUG·+ROO\ZRRGj
O·RFFDVLRQGHVRQDQQLYHUVDLUH&HWpFKDQJHVHSRXUVXLW
SHQGDQWGHVGpFHQQLHVMXVTX·jHQGHYHQLUXQHHVSqFH
GHWUDGLWLRQODSLqFHGHEURQ]HFKDQJHDQWGHIRUPHGHX[
IRLVSDUDQQpHVHORQO·KXPHXUHWOHVOXELHVGHVDFWHXUV
8QQDLQGHMDUGLQ8QHFXYHWWHGHWRLOHWWHV8QHERPEH
K\GURJqQH8QpQRUPHÁDPDQW/·DFWHXUSOHXUHHQ

UDFRQWDQWO·KLVWRLUH,OHVWGLIÀFLOHGHGpWHUPLQHUVLVHV
ODUPHVVRQWSURYRTXpHVSDUODWULVWHVVHRXSDUOHULUH
/·KLVWRLUHG·XQJDUoRQTXLHVWSRXVVpjIDLUHOHPDOjVRQ
FRUSVGpIHQGDQW
,OVJDUGHQWOHVERQQHVFKRVHVGHUULqUHOHFRPSWRLU
&HTX·RQWURXYHVXUOHFRPSWRLU"&·HVWSRXUOHVWRXULVWHV
&HTXLHVWYUDLPHQWERQFHTXLFRJQHGXUOHVFKRVHV
TX·LOVpFRXWHQWVHWURXYHQWGHUULqUHOHFRPSWRLU,OV·DJLW
GHYLHLOOHVFDVVHWWHVpWLTXHWpHVjODPDLQ/HVQRPV
VHPEOHQWDYRLUpWpLQVFULWVjODKkWHHWVRQWGLIÀFLOHVj
OLUH9RXVpFRXWH]ODPXVLTXHjODPDLVRQHWFHODYRXV
IRXWSDUWHUUH/RUVTXHYRXVHQÀOH]OHFDVTXHG·pFRXWH
YRXVYRXVPHWWH]jORXFKHU&·HVWERQjFHSRLQWOj
9RXVQHYRXOH]SDVTXHTXLTXHFHVRLWG·DXWUHHQWHQGH
FHWWHPXVLTXH
eWHQGH]OHEUDVHWGpSODFH]OHGRLJWMXVWHGHX[GHJUpV
YHUVODJDXFKH&HODRXYUHWRXWHXQHFKDvQHGHPXVFOHV
HWGHWHQGRQVGDQVYRWUHEUDVTXLGHYLHQWXQHVRUWHGH
WXQQHOjO·LQWpULHXUGXTXHOYRXVSRXYH]JOLVVHUYRWUHFRUSV
WRXWHQWLHU8QVHQWLPHQWGHELHQrWUHTXLV·pWHQGWHOOH
XQHEUXPHPLHOOHXVH&RPPHOHVH[HPDLVSDV
H[DFWHPHQW
,OPpODQJHGHODIDULQHGHO·HDXHWGHODOHYXUHGDQV
XQEROSXLVVHPDVWXUEHGHGDQV,OpWHQGXQHVHUYLHWWH
KXPLGHVXUOHEROHWSODFHOHWRXWGDQVXQHQGURLWFKDXG
VXUOHVROjSUR[LPLWpGXUDGLDWHXU8QEpEpVHPHWjV·\
GpYHORSSHUXQJURVEpEpSkWHX[DX[\HX[FORVHWDX[
PHPEUHVpODVWLTXHV
3RXUVDXWHUVXUWRQFRXjSLHGVMRLQWVMHGRLVPHVHQWLU
HQFRQÀDQFHHWSRVLWLI

(VVD\HUG·DUUrWHUOHWHPSV
8QHLPDJHG·XQHWHOOHGHQVLWpHWG·XQHWHOOHFRPSOH[LWp
TX·HOOHUpVRQQHHQVXLWHHQYRXVSHQGDQWGHVKHXUHV
8QHVHQVDWLRQSXUH3DVGHPRWV
/DVROXWLRQTX·HOOHDWURXYpHjVRQSUREOqPHGHSRLGV
DpWpGHVRUWLUDYHFTXHOTX·XQGHSOXVJURVTX·HOOH
/·DVFHQVHXUYLGHVHGpSODFHHQWUHOHVpWDJHV
/DVDLVRQGHODJDGRXH/DVDLVRQGHODSRXVVLqUH
/DVDLVRQGHVÁHXUVMDXQHV/DVDLVRQGHVPRXFKHV
QRLUHV/DVDLVRQGHVKpOLFRSWqUHV/DVDLVRQGH
ODSHOXFKHGHFRWRQ/DVDLVRQGHODIXPpH
2QQHSHXWSDVDUUrWHUOHWHPSVPDLVSDUIRLVRQ
\DUULYHSUHVTXH
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Tense Beginnings ´7LPH ZLOO KDYH SDVVHGµ 1RW ´WLPH ZLOO SDVVµ IXWXUH
´WLPHZLOOEHSDVVLQJµIXWXUHFRQWLQXRXVRUHYHQ´WLPH
ZLOOKDYHEHHQSDVVLQJµIXWXUHSHUIHFWFRQWLQXRXV$QG
QRW´ WLPHSDVVHVµSUHVHQW´ WLPHLVSDVVLQJµSUHVHQWFRQ
WLQXRXV´WLPHKDVSDVVHGµSUHVHQWSHUIHFWRU´WLPHKDV
EHHQSDVVHGµSUHVHQWSHUIHFWFRQWLQXRXV2ULIZHVWHS
LQWRWKHSDVWWHQVHV´WLPHSDVVHGµSDVW´WLPHZDVSDVV
LQJµSDVWFRQWLQXRXV´WLPHKDGSDVVHGµSDVWSHUIHFW
´WLPHKDGEHHQSDVVLQJµSDVWSHUIHFWFRQWLQXRXV%XWLQ
VWHDG ´WLPHZLOO KDYH SDVVHGµ 7KH IXWXUH SHUIHFW 7KH
SDVWLQWKHIXWXUHH[SUHVVLQJDQDFWLRQLQWKHIXWXUHEH
IRUHDQRWKHUDFWLRQ LQWKHIXWXUH%XWWKHUH LVQRDFWLRQ
KHUHIRUWKHSDVVLQJRIWLPHLVWKHYHU\JURXQGRIDQ\DF
WLRQWKHPHGLXPLQZKLFKWKDWDFWLRQPLJKWRFFXU6RWR
VD\´WLPHZLOOKDYHSDVVHGE\WKHWLPH\RXDUULYHµ²DV
RSSRVHGWRWRVD\´WKHWUDLQZLOOKDYHOHIWE\WKHWLPH\RX
DUULYHµ²VD\VQH[WWRQRWKLQJ´7LPHZLOOKDYHSDVVHGEH
IRUH DQ\SDUWLFXODU IXWXUH HYHQW RFFXUVµ<HV RI FRXUVH
WLPH ZLOO KDYH SDVVHG %HFDXVH WLPH SDVVHV WLPH ZLOO
KDYHSDVVHG
7KHSDVWKDVSDVVHG%XWFXULRXVO\ZHFDQDOVRVD\LW
LQDQ\WHQVHDQGWKHPHDQLQJLVDERXWWKHVDPH7KHSDVW
SDVVHV7KHSDVWLVSDVVLQJ7KHSDVWKDVEHHQSDVVHG7KH
SDVWSDVVHG7KHSDVWZDVSDVVLQJ7KHSDVVHGKDGSDVVHG
7KHSDVVHGKDGEHHQSDVVLQJ7KHSDVWZLOOKDYHSDVVHG
7KHSDVWZLOOSDVV7KHSDVWZLOOEHSDVVLQJ7KHSDVWZLOO
Nelson Henricks: Mute Rhythms
Steve Reinke
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KDYH EHHQ SDVVLQJ %XW LI WKH\ VHHP WR EHPRUH RU OHVV
HTXLYDOHQWDVIDFWVVWDWHPHQWVWKH\GRQ·W IHHO WKHVDPH
6RPH RI WKH SURSRVLWLRQVVWDWHPHQWV DUH PXFK VDGGHU
WKDQRWKHUV7KH\SRVLWLRQXVLQUHODWLRQWRORVVDQGGHVLUH
LQVXFKGLIIHUHQWZD\VZLWKVXFKGLIIHUHQWGHJUHHVRIKRSH
DQGUHVLJQDWLRQ
:KDW JHQHUDOO\ VSHDNLQJ GRHV WKH ÀOPLF LPDJH SUR
SRVHWKDWWLPHSDVVHVRUWKDWWLPHKDVSDVVHG",IWKHSDU
WLFXODU ÀOPLF LPDJH LV JHQHUDO UDWKHU WKDQ VSHFLÀF LW
PLJKWPHUHO\SURSRVHWKDWWLPHSDVVHVWKHÀOPHGHYHQW
RIFRXUVHRFFXUUHGZLWKLQWLPHLVZDVWHPSRUDOO\HPEHG
GHGEXWFDQKDSSHQDJDLQLVUHSHDWDEOH%HFDXVHRIWKLV
TXDVLVFLHQWLÀFUHSHDWDELOLW\WKHUHLVQRORVVDQGWKHÀOP
LFLPDJHOLHVWRDJUHDWH[WHQWRXWVLGHRIKLVWRU\DQGVXE
MHFWLYLW\%XW LI WKHÀOPLFHYHQW LVDVLQJXODURFFXUUHQFH
PDUNHGE\VSHFLÀFLW\ZHDUHVXGGHQO\IDFHGZLWKWKHSRV
VLEO\WUDXPDWLFUHFRUGRIDORVVRIVRPHWKLQJIRUHYHUORVW
)RUHYHUORVWDQGWKHOLWWOHVFUDSRIFHOOXORLGWKRXJKLWLV
OLNHO\WRKDYHEHHQGLJLWL]HGZHFDQVWLOOVHHWKHJUDLQDQG
VPHOO HPXOVLRQ OLNH D OL]DUG VPHOOV VZDPS LQ KXPDQ
EORRGPD\WDXQWXVZLWKURPDQWLFQRVWDOJLFORQJLQJV
,Q7LPH3DVVHVWLPHGRHVLQGHHGSDVVWKRXJKUDUHO\LQ
UHDOWLPH7KHYLGHR²VKRWRQPPÀOP²LVODUJHO\WLPH
ODSVHDVLQJOHIUDPHHYHU\VHFRQGRUVRJUHDWO\FRQGHQV
LQJWKHWLPHRIWKHHYHQW,QWLPHODSVHHYHQWVWKDWWRRN
PLQXWHVRUKRXUVLQWKHZRUOG²DÁRZHUEORRPLQJRUPDJ
JRWVGHYRXULQJDUDFFRRQDUHFRPPRQVXEMHFWV²WDNHVHF
RQGVRUPLQXWHVRQWKHVFUHHQ7KHSDVVLQJRIWLPHWKDW
ZHVHHZKHQWKHZLQWHUOLJKWSDVVHVWKURXJKWKHLQWHULRU
RI1HOVRQ·V0RQWUHDODSDUWPHQWLVDWRQFHDEHDXWLIXOPHO
DQFKRO\UHFRUGRISUHVHQFHLQRQH·VKRPHDQGDQXQFDQQ\
DOLHQDWLRQIURPWKHH[SHULHQFHRI´KRPHµ
7LPH3DVVHVLVDPRYLQJUHFRUGRISUHVHQFHGXHWRWKH
JRUJHRXVIUDPLQJRIWKHVKRWVDQGWKHLUHYHU\GD\VXEMHFW

PDWWHUDKRXVHSODQWDVKHOIRIERRNVDQGERRWVE\WKH
GRRU7KHVHTXHQFHEHJLQVZLWKLQGLYLGXDOVKRWVLQZKLFK
WKHDIWHUQRRQ OLJKWSHQHWUDWHV LQWR WKH LQWHULRU VFDQVD
SDUWLFXODUVHFWLRQRIWKHURRP²WKHOLJKWKHUHLVKDUGQRW
WRDQWKURSRPRUSKL]HDVLWFUHHSVVSUHDGVUHDGVLOOXPL
QDWHV EOLQGV ² EHIRUH UHWUHDWLQJGLVVLSDWLQJ ,Q WKH VH
TXHQFH·VÀQDOVKRWDVN\OLJKWVHHPVWRVXFNRUGUDLQWKH
GLIIXVHG OLJKW IURP WKH LQWHULRU DOWRJHWKHU 6R WKHUH LV
SUHVHQFHKHUHLQWKUHHVHQVHVÀUVWO\ZHVHHWKDWWKHLQWH
ULRUVSDFHLVQRWRQO\LQKDELWHGEXWLQKDELWHGZLWKDSDU
WLFXODUDHVWKHWLFVHQVHRUZD\RIEHLQJWKHERRWVSODFHG
MXVWVRREMHFWVRQDVKHOIHWFVHFRQGO\WKHOLJKWLWVHOILV
DQDQLPDWHDQWKURSRPRUSKL]HGIRUFHDQGWKLUGO\WKHGH
OLEHUDWHIUDPLQJVKRZVDFDUHIXOO\YHVWHGIDPLOLDULW\ZLWK
WKHVSDFHDQGKRZWKHDIWHUQRRQOLJKWWUDYHOVWKURXJKLW
%XW WKHUH LVDOVRDQXQFDQQ\DOLHQDWLRQ IURPWKH LGHD
DQGH[SHULHQFHRI´KRPHµLQ7LPH3DVVHV7KHÀUVWWZRLQ
WHUWLWOHV´1RWKLQJLVDVUHDODVWKLVURRPµDQG´,LPDJLQH
P\DSDUWPHQWZKHQ,DPQRWWKHUHµHVWDEOLVK+HQULFNV·
VWUXJJOHWRUHFRQFLOHSUHVHQFH²WKHHPERGLHGH[SHULHQFHRI
DQHYHQWLQWLPH²ZLWKDUHDOLW\WKDWH[LVWVDSDUWIURPKLP
RUDQ\SDUWLFXODUVXEMHFW(YHQLQWKHLQWLPDWHGRPHVWLF
VSDFHV KH KDV DUUDQJHG DQG LQKDELWHG WKH OLJKW VZHHSV
WKURXJKLQGHSHQGHQWO\RIKLVZLOORUSUHVHQFH7KHLPDJHV
ZHVHHDUHERWKSHUVRQDOWKHIUDPLQJWKHUHFRUGRIDSDU
WLFXODUKRPHDQGLPSHUVRQDOWKHSURGXFWRIDQDSSDUDWXV
WKDWRQFHVHWXSUXQVRQ LWVRZQ7KHFDPHUD LVDPD
FKLQHLWVWLPHODSVHUHFRUGLQJDGRFXPHQW+HQULFNVNQRZV
WKDWDWUHHIDOOLQJLQWKHIRUHVWPDNHVDVRXQGHYHQZKHQ
KHLVQRWWKHUHWRH[SHULHQFHLWDQGHQMR\VWKHSRVVLELOLW\RI
LPDJLQLQJKLVDEVHQFHIURPWKHVFHQHWKLVDEVHQFHEHLQJD
NLQGRIGHDWK+HLVWKULOOHGE\WKHSURVSHFWWKDWKLVPH
FKDQLFDOVXUURJDWH²WKHÀOPFDPHUD²QRWRQO\UHFRUGVWKH
HYHQWLQKLVDEVHQFHEXWSURGXFHVDK\SHUUHDOGRFXPHQW

JRUJHRXVO\FRQGHQVHGERUGHULQJRQWKHWUDQVFHQGHQW:KR
QHHGVWRVWD\KRPHZDOORZLQJLQDOOWKLVLPPDQHQFHZKHQ
ZHFDQLPDJLQHRXUPDFKLQHVDWZRUNIRUXV"
$WÀUVWJODQFHLWPD\VHHPWKDW7LPH3DVVHVLVKRZHYHU
EHDXWLIXOO\VKRWFRQFHSWXDOO\FRQVHUYDWLYHDNLQGRIO\ULFDO
URPDQWLFLVP WKDW VHHNV WUDQVFHQGHQFH WKURXJKDPHGLWD
WLRQ RQ WKH LPPDQHQW WKH TXRWLGLDQ%XW DV LV XVXDO LQ
+HQULFNV·ZRUNWKHUHLVDGRXEOHPRYHPHQW:KDWHYHUKH
JLYHVXVKHJLYHVLWWRXVRQO\DIWHULWKDVEHHQQHJDWHGFDVW
LQGRXEW)URPWKHRXWVHW+HQULFNVSUREOHPDWL]HVWKHUHOD
WLRQEHWZHHQSUHVHQFHDQGHYHQWWKHLQGHSHQGHQWH[WHULRU
ZRUOGRI´1RWKLQJLVDVUHDODVWKLVURRPµEXPSLQJDJDLQVW
WKH VXEMHFWLYH LQWHULRUZRUOG RI ´, LPDJLQHP\DSDUWPHQW
ZKHQ,·PQRWWKHUHµ7KHLPDJHVKDYHLWERWKZD\V7LPH
3DVVHV DOVR DWWHPSWV ZLWK DQ DOPRVW 8WRSLDQ YLJRXU WR
GUDZSDUDOOHOVEHWZHHQZULWLQJDVWKHDSSDUDWXVEHWZHHQ
FRQVFLRXVQHVVDQGODQJXDJHDQGWKHFDPHUDDVWKHDSSDUD
WXVEHWZHHQSUHVHQFHDQGHYHQW&DPHUDDVVXUURJDWHIRU
H[SHULHQFHZULWLQJDVVXUURJDWHIRUFRQVFLRXVQHVV
'RHV +HQULFNV·7LPH 3DVVHV SURSRVH WKDW WLPH SDVVHV
WKHLPDJHDVDGRFXPHQWRIWKHH[WHULRUZRUOGDZRUOGRI
UHSHDWDEOHSKHQRPHQRQRUWKDWWLPHKDVSDVVHGWKHLP
DJHDVDGRFXPHQWRIVRPHWKLQJDOUHDG\ORVWWKHLQWHULRU
ZRUOG LQ ZKLFK WKH VXEMHFWLYH GLPHQVLRQ RI LQGLYLGXDO
HYHQWVSUHGRPLQDWHV":HOOERWKRIFRXUVHWLPHZLOOKDYH
SDVVHGWKDWPRUHLQGHWHUPLQDWHWHPSRUDOSRVLWLRQLQJWKDW
PHUHO\KROGVDSODFHRSHQIRUVRPHIXWXUHRFFXUUHQFH
 2QHZRXOGQRW , H[SHFW FRQVLGHU+HQULFNV WR EH D VRFLDO
VDWLULVW\HWDVWUDLQRILWUXQVWKURXJKKLVZRUNFRPLQJWR
WKH IRUHJURXQG LQ KLV H[TXLVLWH FRPHG\ RI PDQQHUV 7KH
3LJ·V7DLO7KHVKRUWVWRU\ZDVSXEOLVKHGDVDFKDSERRNDQG
UHPDLQVVDGO\+HQULFNV·RQO\ZRUNLQWKHJHQUHWRGDWH,W
VHHPV WRPH LQSDUWD VO\ FULWLTXHRQ WUDQVJUHVVLRQDVD
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VDWLULFWRRODVLWWXUQVDZD\IURPWKHSXQNDOLHQDWLRQRI
WKHQFRQWHPSRUDQHRXVZULWHUVOLNH.DWK\$FNHUDQG'HQ
QLV&RRSHUWRYLHZWKHJD\LQWHOOHFWXDOPLOLHXRI0RQWUHDO·V
3ODWHDXZLWKDQDIIHFWLRQDWHEHPXVHPHQW7KHQDUUDWRULV
DSLJOLYLQJDPRQJ0RQWUHDO·VKLSVWHUVDWWHPSWLQJWRLQWH
JUDWH7KLVEHLQJ0RQWUHDODQG+HQULFNVEHLQJ+HQULFNV
WKHUHDUHQRJUHDWLPSHGLPHQWVWRWKLVLQWHJUDWLRQ´,DP
WKH RQO\ SLJ OLYLQJ RSHQO\ LQ KXPDQ VRFLHW\ <RXPLJKW
WKLQN,·GEH IDPRXVEXW ,·PQRW3HRSOHGRQ·WSD\PXFK
DWWHQWLRQWRPHµ
+HQULFNV·SLJ LVQRWDQDOOHJRULFDOSLJ OLNHRQHRI2U
ZHOO·V IDUPDQLPDOVEXWD´UHDOµSLJ²ZKLFKPDNHVWKH
VH[ VFHQH KLODULRXV DQG VWUDQJHO\ KDXQWLQJ ² ZKR KDV
VLPSO\VRPHKRZHQWHUHGWKHKRXVHRIODQJXDJH+HQULFNV·
SLJLVDOVRXQOLNHDQ\RI.DIND·VVSHDNLQJDQLPDOVLQWKDW
KHVHHPVWRKDYH WRWDOVHOI²DQGVRFLDO²DZDUHQHVV LV
VHOIDVVXUHGDQGXUEDQH7KHWDOHLVWROGLQWKHÀUVWSHU
VRQE\WKHXQQDPHGSLJ+HH[SODLQVWKDWQRQDPHLVQHF
HVVDU\ DV KH LV WKH RQO\ RQH 7KHUH DUH RWKHU DQLPDOV
WKRXJK LQWHJUDWLQJ LQWRKXPDQVRFLHW\DJRDWD VKHHS
IURP7RURQWR%XWWKHVHRWKHURWKHUVDUHDVRXUFHRIVRFLDO
DQ[LHW\DQGPXWXDOHPEDUUDVVPHQW
7KH VWRU\RSHQVDQG FORVHVZLWKDQHFGRWHVRI UHDGLQJ
DQGZULWLQJ,IWKHSLJKDVSOHDVXUHVLQWKHVRFLHW\RIKX
PDQV VH[DQGSK\VLFDO LQWLPDF\ FRQYHUVDWLRQKLVRQO\
UHODWLYHO\XQIHWWHUHGSOHDVXUHVDUHOLWHUDU\ÀUVWDVDUHDG
HUWKHQDVDZULWHU$VPXFKDVRXUSURWDJRQLVWLVDVRFLDO
DJHQWKHLVDOVRDWH[WXDOSLJSRVLWLRQHGEHWZHHQWKHDQ[
LHWLHVDQGSOHDVXUHVRIUHDGLQJDQGRIZULWLQJFDXJKWXS
LQDFRPSOH[RILGHQWLÀFDWLRQVDQGFRPSRVLWLRQV
$SDUWIURPDSDUW\VFHQHLQZKLFKWKHKRVWVDUHPRUWL
ÀHGEHFDXVHWKH\·YHVHUYHGWKHSLJDVDODGZLWKEDFRQWKH
SLJGRHVQ·WPLQG WKHUHDUH WZRPDLQ FRQIURQWDWLRQV LQ
WKHVWRU\,QWKHÀUVWWKHSLJDUJXHVWRKLVER\IULHQGWKDW

KHGRHVQRWFRQVLGHUKLPVHOIJD\´,OLNHGRLQJKXPDQV%XW
WKDW·VLW0HVVDJHRYHUµ,QWKHVHFRQGWKHSLJSDUWLFLSDWHV
LQDFRQIHUHQFHDW0F*LOO ´%HFRPLQJ$QLPDO6RFLDO3HU
VSHFWLYHVRQ%HVWLDO5HODWLRQVµZKHUHKHLVDWWDFNHGIRUKLV
LQWHJUDWLRQLVWGHVLUHV´<RXDUHDIXFNLQJVHOORXW<RXDUH
QRWDUHDODQLPDODQ\PRUH >«@<RXKDYHEHWUD\HG\RXU
RZQLGHQWLW\E\FRRSWLQJWKHLGHQWLW\RIWKHRSSUHVVRUµ
%XWWKHSLJVHHVLWDVPRUHRIDTXHVWLRQRIVXUYLYDOIHHO
LQJWKDW´EDVLFDOO\WKHUHZDVQRIXWXUHLQEHLQJDQDQLPDOµ
%XWWKHUHLVSHUKDSVDOVRQRIXWXUHLQEHLQJKXPDQ2QHRI
WKHFHQWUDOWKHPHVLQWZRRWKHUZRUNVWKHYLGHR&UXVKDQG
WKHLQVWDOODWLRQ)X]]\)DFH LVWKDWRIDEDQGRQLQJWKHKX
PDQ²WKHUHDOPRIVHOIDZDUHQHVVDQGODQJXDJH²WKURXJK
DSURFHVVD´OLQHRIÁLJKWµDV'HOHX]HDQG*XDWWDULZRXOG
VD\RIEHFRPLQJDQLPDO
$VLQ7LPH3DVVHV&UXVKSUHVHQWVLWVFHQWUDOWKHPHLQLWV
RSHQLQJ WH[W KHUH VSRNHQ KDOWLQJO\ LQ YRLFHRYHU ´,W·V D
PDWWHURIFKDQJLQJRQH·VERG\RIFKDQJLQJRQH·VVKDSH%XW
KRZIDUFDQ\RXJR"µ7KHWUDQVIRUPDWLRQVLQLWLDOO\VXJJHVW
HGWKURXJKERWKLPDJHDQGYRLFHRYHUDUHVLPSO\WKRVHRI
ERG\ EXLOGLQJ EXW WKH QDUUDWRU·V ´LGHDO ERG\µ WKHQ ELIXU
FDWHV LQWR WZRSRVVLELOLWLHV VXSHUKHURDQGDQLPDO$V WKH
XQGHUO\LQJGHVLUHVUHJDUGLQJSK\VLFDOWUDQVIRUPDWLRQVDUH
H[SORUHGLWEHFRPHVFOHDUWKDWWKHQDUUDWRULV´LPPHQVHO\
GLVVDWLVÀHGZLWKEHLQJKXPDQµDQGIDQWDVL]HVYDULRXVSUR
FHVVHV RI EHFRPLQJ DQLPDO %HFRPLQJ DQLPDO LV HTXDWHG
ZLWKHJRGLVVROXWLRQ´:KHQ,EHFRPHDQDQLPDO,ZLOOGLV
VROYHEHFRPHDQRQ\PRXVµFXOPLQDWLQJLQDQH[LWIURPWKH
KRXVHRIODQJXDJH´-XVWRQHODVWWKLQJP\ZRUGVµ,QWKH
HQGEHFRPLQJDQLPDOEHFRPHVDIXOOEORZQGHDWKGULYHLQ
YROYLQJQRWRQO\HJRGLVVROXWLRQEXWSK\VLFDOGLVVROXWLRQDV
ZHOO´7KHHGJHVRIWKHERG\GLVVROYHEHFRPHSHUPHDEOHµ
,QWKHLQVWDOODWLRQ)X]]\)DFH+HQULFNVHQDFWVDGLIIHU
HQWNLQGRIEHFRPLQJDQLPDO7KLVVLQJOHWDNHZLWKRXWFXWV

GRFXPHQWDWLRQRIDSHUIRUPDQFHLVDFORVHXSRQ1HOVRQ·V
IDFHDVKHPHWLFXORXVO\WUDQVIRUPVKLPVHOIE\JOXLQJFRW
WRQEDOOVWRKLVIDFHXQWLOLWLVFRYHUHGDQGWKHQ²VORZO\
SDLQIXOO\² UHPRYLQJ WKHP7KH WUDQVIRUPDWLRQHQDFWHG
KHUH LV QRW WKH UDGLFDO WUDQVIRUPDWLRQGLVVROXWLRQ VXJ
JHVWHGLQ&UXVK<HWSDUWO\EHFDXVHLWLVWKRURXJKO\HQ
DFWHGUDWKHUWKDQPHUHO\VXJJHVWHGDVDZLVKSRVVLELOLW\
RULGHDWKLVEHFRPLQJDQLPDOKDVDSDUWLFXODUJUDYLWDVD
TXLHWLQWHQVLW\,WLVDKXPDQREYLRXVO\ZLWKWKHGH[WHU
LW\RIDKXPDQZKRJOXHVWKHFRWWRQWRKLVIDFHDQGJHWV
VSLULWJXPLQKLVH\HDQG²ZHHSLQJSK\VLFDOO\GLVWUDXJKW
²JRHVWKURXJKWKHHTXDOO\ODERULRXVLIPRUHSDLQIXOSUR
FHVVRI UHPRYLQJ WKHFRWWRQ1RWHYHQD WUDQVIRUPDWLRQ
UHDOO\MXVWDQHODERUDWHPDVNLQJDQGXQPDVNLQJIDFLQJ
WKHFDPHUDPXWH
 ,WLVDJHQHUDOUXOHZKHQ+HQULFNVVSHDNVLQKLVZRUNKH
VSHDNVLQYRLFHRYHUDQGGRHVQRWYLVXDOO\DSSHDU7KLVLV
QRWWRVD\KLVERG\GRHVQRWDSSHDULQKLVZRUNIRULWDS
SHDUVTXLWHRIWHQ,QIDFWDIUDJPHQWHGNLQGRIVHOISRU
WUDLWXUH RFFXUV WKURXJKRXW +HQULFNV· ZRUN WKH KDQGV
ZULWLQJRUIUHWWLQJDVLQJOHH\HXVXDOO\LWVHHPVWKHOHIW
RQH ORRNLQJ WKH PRXWK DV UHFHSWDFOH RU IRXQWDLQ %XW
UDUHO\LVWKHPRXWKKLVPRXWKVSHDNLQJ6SHHFKRFFXUV
VHSDUDWHO\IURPLPDJHVRIWKHERG\YRLFHDQGERG\UDUHO\
FRLQFLGH1RWWRVD\WKDWKLVERG\GRHVQRWFRPPXQLFDWH
XVLQJ YDULRXV VLJQV ² VHPDSKRUH LQ(PLVVLRQ DQG SODF
DUGVLQ)DLOXUHIRULQVWDQFH²MXVWWKDWWKHVHVLJQVUDUHO\
LQFOXGHVSRNHQODQJXDJH
7KLVLVSDUWO\,WKLQNPHUHO\GXHWRWKHIDFWWKDWPXFK
RIKLVZRUNLVGHQVHO\HGLWHGZLWKWKHLPDJHVWH[WVRXQG
DQGYRLFHHDFKKDYLQJDVHSDUDWHLISUHFLVHO\DQGGHQVHO\
LQWHUZRYHQ H[LVWHQFH ,I KH ZHUH WR LQFOXGH LPDJHV LQ
ZKLFK KH VSHDNV ² WKH YHUEDO SLQQHG RU VWDSOHG WR WKH
Muteness of  
the Long Duration  
Performer

YLVXDO²KHZRXOGORVHLQQXPHUDEOHSRVVLELOLWLHVIRUPRQWDJH
,QWKHÀUVWVHFWLRQRI&UXVKIRULQVWDQFHWKHYRLFHVSHDNV
KDOWLQJO\HDFKZRUGVHSDUDWHDQGGHOLEHUDWH+HEHJLQVWR
HQXQFLDWH FHUWDLQZRUGVDW WKHHQGRID OLQH LQDPDQQHU
WKDW ZKLOH PDLQWDLQLQJ OHJLELOLW\ LV VRPHZKHUH EHWZHHQ
VLQJLQJDQGKXPPLQJ$VKHVD\V´%XWKRZIDUFDQ\RXJR"µ
WKH´JRµLVOHVVVSRNHQWKDQVXQJKXPPHG7KHLPDJHLVD
VWHHO ULQJ EHLQJ UROOHG EHWZHHQ WKH IRUHÀQJHUV RI KLV WZR
KDQGVDQGWKHDXGLRPL[HGZLWKKLVYRLFH LVDUHVRQDWLQJ
WRQH$WWKLVSRLQWLWLVQRWRQO\WKHQDUUDWRUZKRLVVSHDN
LQJWKHVWHHOULQJVDUHVSHDNLQJWRRDQGLWLVWKHDFWLYLW\RI
WKHKDQGVWKDWVHHPVWREHPDNLQJWKHPVSHDN$JDLQDQG
DJDLQLQ+HQULFNV·ZRUNVSHHFKEHFRPHVVRQJDQGVRQJEH
FRPHVQRQYHUEDOVRXQGDQGLWLVWKHQRQYHUEDOVRXQGWKDW
LVZHGZLWKWKHLPDJHQRQYHUEDOVRXQGPXVLFDVWRQHRU
UK\WKPWKDWPRWLYDWHVWKHLPDJH7KHLPDJHVDUHWKHQGH
SOR\HGPXVLFDOO\DQGWKHPRQWDJHRIWHQEHFRPHVUK\WKPLF
%XWVRPHRI1HOVRQ·VZRUNLVQRWGHQVHO\HGLWHG+HKDV
DIHZSLHFHVWKDWKDUNHQEDFNWRWKHYLGHRDUWWUDGLWLRQRI
WKHDUWLVWSHUIRUPLQJLQIURQWRIDVWDWLFFDPHUDDQGUHFRUG
LQJWKDWDFWLYLW\SHUIRUPDQFHLQDVLQJOHWDNH,·PJRLQJWR
EULHÁ\ GLVFXVV WZR RI WKHVH KHUH )X]]\ )DFH GHVFULEHG
DERYHDQG+DSS\+RXU+DSS\+RXUKDVWZRFRPSRQHQWV
DGLSW\FKRISKRWRJUDSKVDQGDWKUHHFKDQQHOYLGHRLQVWDO
ODWLRQ ,W·V WKHYLGHR FRPSRQHQW ,·PFRQFHUQHGZLWKKHUH
7KH RQHKRXU SHUIRUPDQFH LV GRFXPHQWHG RQ WKUHH YLGHR
FKDQQHOV1HOVRQVLWVDWDZKLWHWDEOHZLWKDFORFNDQGERW
WOHVRI+HLQHNHQDQGDWDVRPHZKDWOHLVXUHO\SDFHGULQNV
VHYHUDOERWWOHV,QWKHÀUVWFKDQQHOKHDSSHDUVVREHUDQG
LQVXEVHTXHQWFKDQQHOVKHDSSHDUVLQFUHDVLQJO\DQGFOHDUO\
LQWR[LFDWHG WKRXJK QHYHU SDUWLFXODUO\ VORSS\ +H VHHPV
FRQVLVWHQWO\LQWHQWDQGVHOIDEVRUEHGDFWXDOO\GRZQULJKW
VDGDOOWKHZD\WKURXJK,GRQ·WNQRZZK\KHLVGULQNLQJ
+HLQHNHQLWVHHPVDYHU\SRRUFKRLFHWRPH

/LNH)X]]\)DFHWKLVLVDSHUIRUPDQFHRIDVHYHUHO\DW
WHQXDWHG WUDQVIRUPDWLRQ &RWWRQ PDVN JRHV RQ FRWWRQ
PDVNFRPHRII$SDUWIURPDEORRGVKRWH\HDQGVRPHORYH
O\EHDVWLPDJHVWKHUHLVQRUHPDLQGHUQRWUDQVIRUPDWLRQ
(YHQOHVVKDSSHQVLQ+DSS\+RXU%HHUJHWVGUXQNWKH
GULQNHU JHWV VORZO\ GUXQN DQG ZKLOH WKHUH LV YLVLEOH
FKDQJH LQ KLV EHKDYLRXU ² KH DSSHDUV XQIRFXVVHG DQG
ZREEO\²WKHUHLVQRYLVLEOHFKDQJHLQKLVDIIHFWDQGFRQ
VHTXHQWO\QRSDUWLFXODULQWHUQDORUSV\FKLFGHYHORSPHQW
RUWUDQVIRUPDWLRQ+HZLOOEHVREHULQDIHZKRXUVQRWK
LQJZLOOKDYHFKDQJHG
<HWLWLVWKHPXWHQHVVRIWKHVHVLPSOHZRUNVDVZHOODV
WKHLULPSRYHULVKPHQWWKDWVHHPVWRPHLQFUHGLEO\PRY
LQJSDUWLFXODUO\LQUHODWLRQWR+HQULFNV·PRUHZHOONQRZQ
GHQVHO\ HGLWHGZRUNV ,W LV LQ WKHVH YLGHR SHUIRUPDQFHV
WKDWVHYHUDORIWKHWKHPHVSUREOHPDWLFVWKDWUXQWKURXJK
KLVZRUNDUHUHYHDOHGPRVWVWDUNO\DQGGLUHFWO\WKHTXDQ
GDULHV RI VHOISRUWUDLWXUH WKH LPSRVVLEOH KHDYLQHVV RI
ZULWLQJDQGVSHHFKDQGOLWHUDWXUHWKHSDVVLQJRIWLPHDQG
SK\VLFDO HPERGLPHQW DQG WKH VHOIFRQVFLRXVQHVV RI DUW
PDNLQJZLWKLQWKHGLVFRXUVHVRIFRQWHPSRUDU\SRVWFRQ
FHSWXDOSUDFWLFHV
 %HJLQQLQJZLWK6DWHOOLWH+HQULFNVGHYHORSHGQHZ
VWUDWHJLHVIRUYLGHRLQVWDOODWLRQSDUWLFXODUO\LQUHODWLRQWR
PRQWDJH+LVHGLWLQJ²WKHZD\KHSXWVWKHLPDJHVWH[W
VRXQGDQGYRLFHWRJHWKHU²FKDQJHGUDGLFDOO\ 7KHRQO\
RWKHUDUWLVW,NQRZZKRKDVDOVRVXFFHVVIXOO\GHYHORSHGD
QHZ ODQJXDJHDV WKH\PRYHG IURPVLQJOH FKDQQHO WR LQ
VWDOODWLRQ LV +DUXQ )DURFNL 6DWHOOLWH ZDV IROORZHG E\
0DSRIWKH&LW\7KH6LUHQVDQG8QZULWLQJ
 HDFK RI ZKLFK EXLOGV RQ DQG H[SDQGV WKH WHFK
QLTXHVDQGVWUDWHJLHV+HQULFNVGHYHORSHGIRU6DWHOOLWH,·OO
EHIRFXVLQJRQ0DSRIWKH&LW\
Pure Signs (Montage 
is Empathy)

7LPH3DVVHVEHJLQVZLWKWKHRQVFUHHQWH[WV´ 1RWKLQJLV
DVUHDODVWKLVURRPµDQG´,LPDJLQHP\DSDUWPHQWZKHQ
,DPQRWWKHUHµ0DSRIWKH&LW\UHSKUDVHVWKHVHDVVHU
WLRQVDVLWPRYHVRXWRILQWHULRUGRPHVWLFVSDFHVWRH[SORUH
LQLWLDOO\WKHFLW\RI5RPH,WEHJLQVDV+HQULFNV·ÀOPVVR
RIWHQGRZLWKDVLPXOWDQHRXVSRVLWLYHHYRFDWLRQRIDQLQ
WHULRUVXEMHFWLYHVSDFHDQGDSODLQWLYHRI WKH ORVVRUDE
VHQFHRIWKRVHVSDFHV´6RPDQ\URRPVLQWKLVZRUOGEXW
\RXZLOOOLYHLQMXVWDIHZRIWKHPµ
2QHLVMXVWDWRXULVWLQWKHZRUOGWKHZRUOGRIVLJQV$
VHPLRWLFWRXULVW3RVVHVVLQJRUQRWSRVVHVVLQJDQGORYLQJ
WRSRVVHVVRUQRWFDULQJUHDGLQJRUQRWUHDGLQJDVWKH
VLJQVPRYHIURPOHJLELOLW\WRLOOHJLELOLW\DUHIRUJRWWHQRU
UHSUHVVHG ZULWLQJ RU QRW ZULWLQJ HQJDJLQJ ZLWK VLJQV
WKURXJKPRQWDJHHPSDWK\RUWXUQLQJDZD\GLVHQJDJLQJ
UHIXVLQJWRSOD\
+HQULFNV·VLJQV²KLVEDVLFPDWHULDOFRPSRQHQWV²KDYH
DOZD\VEHHQ VLPSOHDQGGLUHFW+LV LVD IURQWDODVVDXOW
VHGXFWLRQ+HGRHVQ·WJRDWLWVODQWZLVHRUFUHHSXSIURP
EHKLQG+LVZULWLQJ²ZKHWKHUVSRNHQRUSUHVHQWHGDVRQ
VFUHHQWH[W²LVODSLGDU\DQGDSKRULVWLF7KHUHDUHQRVXE
FODXVHVDQGQRVXEWH[WV7KLVLVQRWWRVD\WKHZULWLQJLV
QRW FRPSOH[7KHUHDUH DVZH·YH VHHQDERYH DSRULDV RI
SUHVHQFH DQG ORVV EXW VWDWHG DV GLUHFWO\ DQG VLPSO\ DV
SRVVLEOH7KHLPDJHVDUHOLNHZLVHGLUHFW:HDOZD\VNQRZ
ZKDWLWLVZHDUHORRNLQJDW
0DSRIWKH&LW\HVFKHZVFDPHUDPRYHPHQWDOWRJHWKHU
,WLVFRQVWUXFWHGIURPKXQGUHGVRIVWLOOLPDJHV7KHUHLVLQ
PDQ\RIWKHVHFWLRQVDSOD\EHWZHHQZKROHQHVVDQGIUDJ
PHQWDWLRQ%RGLHVDUHIUDJPHQWHGDVWKH\JHQHUDOO\DUH
LQ+HQULFNV·ZRUNEXWKHUHWKHERGLHVDUH5RPDQPDUEOH
VWDWXDU\7KHIUDJPHQWDWLRQIUDPLQJLVGHWHUPLQHGVHPL
RWLFDOO\7KDWLVWKHLPDJHVDUHQRWIUDPHGDFFRUGLQJWR
DQ\ DEVWUDFW RU IRUPDO FRQVLGHUDWLRQ EXW DFFRUGLQJ WR

VHPLRWLFOLQJXLVWLFFDWHJRU\$QGWKHVHFDWHJRULHVUHFXULQ
+HQULFNV·±XYUHKDQGV PRVWO\EXWDOVRH\HVPRXWKV
SHQLVHV0DSV² LQ WKLV FDVH DPDS RI5RPH² DUH DOVR
SUHVHQWHGDVIUDJPHQWV
%XWLIWKHRULJLQDOREMHFWLVQRORQJHUH[WDQW²LILWKDV
EHHQVPDVKHGHUDVHGRURWKHUZLVHIRUJRWWHQ²WKHIUDJ
PHQWVFDQDOVREHZKROHV7KLVLVWKHFDVHZLWKWKHLPDJHV
IURP5RPDQUXLQV(DFKDUWLIDFW HDFK FKXQNRI LQFLVHG
VWRQHLVSUHVHQWHGLQGLYLGXDOO\7KLVLVERWKDQLQYLWDWLRQ
WRUHFRQVWUXFWWKHVPDVKHGDUFKLWHFWXUHDQGWRFRQVLGHU
WKHOHJLELOLW\RIWKHLQGLYLGXDOIUDJPHQWVZKLFKDUHFRY
HUHGE\PDUNVWKDWDUHERWKSLFWRULDODQGOLQJXLVWLF
6XEVHTXHQWVHFWLRQVRI0DSRIWKH&LW\IHDWXUHLPDJHV
RIVPDOOREMHFWVWKLQJVWKDWFRXOGÀWLQWKHSDOPRIRQH·V
KDQG6PDOOELWVRIKDUGZDUHJDPHSLHFHVWR\VÀJXULQHV
ZDOOHWVL]HG LGHQWLW\ RU SRUWUDLW SKRWRJUDSKV DQGZULVW
ZDWFKHV SKRWRJUDSKHG ZLWKRXW VKDGRZ DJDLQVW EULJKW
PRQRFKURPHEDFNJURXQGV7KHYLGHREHJLQVLQIUDJPHQWV
WDNHVVRODFHLQDNLQGRILQIDQWLOL]HGZKROHQHVV²SRFNHW
VL]HG REMHFWV ² EHIRUH SUREOHPDWL]LQJ HYHQ WKHVH VLPSOH
VLJQVE\DOWHUQDWLQJEHWZHHQSKRWRJUDSKVDQGGUDZLQJV
DQGGHVFHQGLQJEDFNWRWKHIUDJPHQW´0HDQLQJOHVV(Y
HU\WKLQJLVPHDQLQJOHVVµ
,Q PDQ\ RI +HQULFNV· YLGHRV DQG LQVWDOODWLRQV WKH
UK\WKPRIWKHLPDJHVLVGHWHUPLQHGE\WKHUK\WKPRIWKH
VRXQGWUDFN7KLVLVQRWWKHFDVHLQ0DSRIWKH&LW\ZKLFK
QRWRQO\HVFKHZVFDPHUDPRYHPHQWEXWDOVR²H[FHSWLQJ
RQHVHFWLRQGLVFXVVHGEHORZ²UK\WKPLFPXVLFRUDXGLRRQ
WKH VRXQGWUDFN 5K\WKP LV LQVWHDG GHYHORSHG YLVXDOO\
WKURXJKERWKWKHPRQWDJHLQHDFKRIWKHWZRFKDQQHOVDV
ZHOODVLQWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQFKDQQHOV
1HOVRQXVHVWKHSRVVLELOLWLHVIRUUK\WKPLFPRQWDJHEH
WZHHQWKHWZRFKDQQHOVWKHUK\WKPRIWKHOHIWFKDQQHOLQ

UHODWLRQWRWKHUK\WKPRIWKHULJKWFKDQQHOLQDYDULHW\RI
ZD\V,QLWLDOO\WKHLUUK\WKPVDUHLQV\QFZKHQWKHLPDJH
RQWKH OHIW FKDQJHV WKH LPDJHRQWKHULJKWDOVRFKDQJHV
7KHG\QDPLVPLQHDUO\VHFWLRQVRIWKHYLGHRFRPHVODUJHO\
IURPWKHUHODWLRQVEHWZHHQWH[WDQGLPDJHZKLFKDUHNHSW
VFUXSXORXVO\ VHSDUDWH LQWHUWLWOHV DUH QHYHU RYHU LPDJHV
EXWKDYHDVHSDUDWHFKDQQHO7KLVUHVXOWVLQWKHXVXDOUHOD
WLRQEHWZHHQLPDJHDQGWH[WLPDJHRQRQHVLGHDQGDWH[W
WKDWUHIHUVWRLWRQWKHRWKHU%XWDVWKHYLGHRJRHVRQWKH
VLPSOHUHODWLRQEHWZHHQLPDJHDQGWH[WEUHDNVGRZQ
:ULWLQJLQ6HUJHL(LVHQVWHLQÀOPPDNHUDQGWKHR
ULVWRIPRQWDJHLGHQWLÀHGWKHVHHPLQJLQFRPPHQVXUDELOL
W\ RI WH[W DQG LPDJH DV D FHQWUDO SUREOHP ´7KH IRUZDUG
PRYHPHQWRI RXU HSRFK LQDUWPXVWEORZXS WKH&KLQHVH
:DOO WKDW VWDQGV EHWZHHQ WKH SULPDU\ DQWLWKHVLV RI WKH
¶ODQJXDJHRI ORJLF·DQGWKH ¶ODQJXDJHRI LPDJHV·µ,Q
-HDQ)UDQFRLV/\RWDUGDVVLJQHGDQDPHWRWKDWG\QDPLWH
WKHÀJXUDO/\RWDUG UHFRJQL]HG WKH IDLOXUH RI6DXVVXUHDQ
VWUXFWXUDOLVPDQGVHPLRWLFVWRFRPSUHKHQGWKHSUREOHPRI
PHDQLQJDVEHLQJDQ\WKLQJRWKHU WKDQ OLQJXLVWLF WKDW LV
WKH SRVVLELOLW\ RI LPDJHVKDYLQJPHDQLQJ WKDW LV QRW OLQ
JXLVWLF7KHÀJXUDO LV WKH IRUFH WKDW WXUQV ODQJXDJH LQWR
LPDJHDQG LPDJH LQWR WH[W ,PDJHVEHFRPH WHPSRUDODUH
PDGHVHTXHQWLDODQGEHFRPHGLVFXUVLYH7H[WEHFRPHVLP
DJHLVUHPRYHGIURPWLPHDQGGLVFRXUVHDQGEHFRPHVVSD
WLDOL]HG )RU PRUH RQ WKLV FKHFN RXW ' 1 5RGRZLFN·V
DPD]LQJERRN5HDGLQJWKH)LJXUDORU3KLORVRSK\$I
WHU1HZ0HGLD
,Q0DS RI WKH&LW\ LW LQLWLDOO\ VHHPV WKDW+HQULFNV LV
GHSOR\LQJKLVLPDJHVOLQJXLVWLFDOO\DVVLPSOHLFRQLFVLJQV
$QGLQGHHGKHLV7KHLPDJHRIDPDSPRUHRUOHVVVLJQL
ÀHVZKDWWKHZRUG´PDSµVLJQLÀHV:KHQWKHRQVFUHHQWH[W
VD\V´0\ERG\JLYHVRIIKHDWDQGOLJKWGLPDQGÁLFNHULQJ

LQVORZPRWLRQµWKHLPDJHVDUHRIDÀOPSURMHFWRUUXQQLQJ
DÀOPPDNLQJDPHWDSKRUWKHDSSDUDWXVRIÀOPSURMHF
WLRQLVWKHÀOPPDNHU·VERG\$QGZKHQWKHWH[WUHDGV´$
KRXVHLVOHYHOHG$QGLQLWVSODFH$QHZRQHLVEXLOWµWKH
LPDJHVDUHPHWRQ\PVRIWKHWH[WIUDJPHQWVIURP5RPDQ
UXLQV7KHVHXVHV RI WKH LPDJH DUH SULPDULO\ OLQJXLVWLF
WKHYLVXDOVLJQPXVWEHWUDQVODWHGLQWRDOLQJXLVWLFRQHLQ
RUGHUWRFRPSOHWHWKHPHWDSKRURUPHWRQ\P\SURSRVHGE\
WKHWH[W$VWKHLQVWDOODWLRQJRHVRQ+HQULFNVGHSOR\VWKH
ÀJXUDODVDIRUFHWKDWEUHDNVGRZQWKHSULPDF\RIOLQJXLV
WLFVLJQLÀFDWLRQ6RRQWKHLPDJHVZLOOEHGRLQJLWVLJQLI\
LQJIRUWKHPVHOYHV
$ERXW PLGZD\ WKURXJK WKH SLHFH KH EHJLQV WR SOD\
DURXQGZLWKWKHWH[WLPDJHUHODWLRQV$OLWWOHVWRU\ZKLFK
+HQULFNVDGDSWHGIURP(FFOHVLDVWHVLVWROGWKURXJKVHY
HUDOWLWOHV
7KHUHZDVRQFHDVPDOOFLW\ZLWKRQO\DIHZSHRSOHLQLW
$ SRZHUIXO NLQJ FDPH WRPDNH ZDU DJDLQVW LW 7KHUH
OLYHGLQWKDWFLW\DSRRUEXWZLVHPDQ+HVDYHGWKHFLW\
ZLWKKLVZLVGRPEXWQRRQHUHPHPEHUVKLPQRZ
(DFKWLWOHLV´LOOXVWUDWHGµE\DVLQJOHLPDJH7KH´SRZ
HUIXONLQJµFRUUHVSRQGVWRDFKHVVSLHFHPDNLQJZDUDWR\
VROGLHU WKH FLW\ D NH\ ZLVH PDQ WR\ PDQ ZLVGRP D
PHGDO´ QRERG\UHPHPEHULQJµDQHUDVHU,WLVWKHLQFUHDV
LQJSOD\IXOQHVVRIWKHLPDJHWH[WUHODWLRQ²PRYLQJIURP
WKHXVXDOVWUDLJKWIRUZDUGSULPDF\RIDWH[WEHLQJPHUHO\
LOOXVWUDWHGE\DQLPDJH7KH´SRRUEXWZLVHPDQµLVLOOXV
WUDWHGE\DKDQGSDLQWHGWR\ÀJXULQHRIDPDQ7KHSDLQW
LVFKLSSHGRII,WLVSHUKDSVWKHRQO\REMHFWWKDWLVQRWSKR
WRJUDSKHG LQ LWV HQWLUHW\ EXW OHDQV LQWR WKH IUDPH DQG
VHHPVWRORRNDWXV:HHPSDWKL]HZLWKWKLVFRPLFDOÀJXUH
LQ D ZD\ ZH FRXOG QRW HPSDWKL]H ZLWK WKH FKHVV NLQJ

ZKLFKIXQFWLRQVRQO\OLQJXLVWLFDOO\DVWKHSLFWRULDODQDORJ
IRUWKHZRUGFRQFHSW´ NLQJµEXWGRHVQRWKLQJHOVH)LQDOO\
WKHDFWRIIRUJHWWLQJWKHSRRUEXWZLVHPDQRXUFKLSSHG
DQGKXPEOHIULHQG´QRERG\QRZUHPHPEHUVKLPQRZµLV
LOOXVWUDWHGE\DQHUDVHU7KHFRQQHFWLRQEHWZHHQIRUJHW
WLQJHUDVLQJDQGHUDVHULVORJLFDODQGOHJLEOHWREHVXUH
DQG SULPDULO\ OLQJXLVWLF %XW WKH UHODWLRQVKLS LV QRW GL
UHFWZHKDYHWRPDNHDOLWWOHOHDSWKHOHDSLVZKDWPDNHV
LW IXQQ\7KLV OHDSRSHQVXSDQRSSRUWXQLW\IRUWKHÀJ
XUDOWRHQWHU
:KDW VHHPV WR PH PRVW LQWHUHVWLQJ DERXW +HQULFNV·
ZRUNDUHWKHVWUDWHJLHVKHXVHVLQFRXSOLQJDXGLRZLWKWKH
ÀJXUDO7KHUHLVDVHFWLRQRI0DSRIWKH&LW\LQZKLFKWKH
RSHQLQJDQGFORVLQJRIDERRNLVYLVXDOO\GHSLFWHGWKURXJK
VWLOOLPDJHVRQHLPDJHRIDERRNEHLQJKHOGRSHQIROORZHG
E\DQLPDJHRIWKHERRNEHLQJFORVHGEHWZHHQWKHKDQGV
%XWDVWKHLPDJHFKDQJHVIURPRSHQWRFORVHGWKHUHLVWKH
VRXQGRIDERRNVODPPLQJVKXWRQWKHVRXQGWUDFN$VWKH
ERRNLVRSHQHGDQGFORVHGWKHVRXQGWUDFNEHFRPHVUK\WK
PLFIRUWKHRQO\WLPHLQ0DSRIWKH&LW\
7KLV VHTXHQFH LV DQDORJRXV WR RQH LQ 8QZULWLQJ LQ
ZKLFKWKHOHDGRIDSHQFLOEUHDNVMXVWDVDKDQGFRPPHQF
HVWRSXW LW WRSDSHU ,QWKHFDVHRI8QZULWLQJZHKDYH
IRXUFKDQQHOVUDWKHUWKDQWZR$VZHOOWKHLPDJHLVWKH
PDWLFDOO\LQWHJUDWHGLQDPRUHH[SOLFLWZD\WKHLQVWDOOD
WLRQ LV DERXWZULWHU·V EORFN WKH LPSRVVLELOLW\ RI SXWWLQJ
SHQWRSDSHU7KHUHSHDWHGLPDJHRIWKHOHDGEUHDNLQJLV
DFFRPSDQLHGE\WKHVRXQGRIOHDGEUHDNLQJDQGIRUPVD
UK\WKPLFSHUFXVVLYHVRXQGWUDFN
$JDLQDQGDJDLQLQ+HQULFNV·ZRUNWKHLPSRVVLELOLW\RI
OLQJXLVWLFFRPPXQLFDWLRQ²RIUHDGLQJDQGZULWLQJ²LVUH
VROYHGE\DWXUQDZD\IURPODQJXDJH%XWWKLVWXUQDZD\
IURP OLQJXLVWLF UHSUHVHQWDWLRQ GRHV QRW UHVROYH LWVHOI LQ
WKHLPDJH,QVWHDGLWÀQGVVRODFHLQDXGLRZKHWKHUDVD

VLPSOHKXPRUGURQHRUDSHUFXVVLYHEDQJLQJ5K\WKPLV
SULPDU\LQ+HQULFNV·ZRUNDQGLWLVWKHUK\WKPRIEHFRP
LQJDQLPDORIWXUQLQJDZD\IURPERWKOLQJXLVWLFDQGSLFWR
ULDO VLJQLÀFDWLRQ WXUQLQJDZD\ IURPFRQVFLRXVQHVV LWVHOI
WR D SXUH XQPHGLDWHG H[SHULHQFH7UDQVFHQGHQFH LV WKH
DXUDOEDWKRIWKHGHDWKZRPE
Conclusion ,DPVWLOOODXJKLQJDWWKDWODVWVHQWHQFH
%XWMXVWRQHODVWWKLQJDERXW0DSRIWKH&LW\,KDGVHHQ
LWVHYHUDOWLPHVEXWWKHUHLVRQHVHFWLRQ,GLGQ·WUHPHPEHU
XQWLO MXVW ORRNLQJDW LWDJDLQWRGD\,WVHHPVWRPHFRP
SOHWHO\VWUDQJHWRKDYHLWLQWKHLQVWDOODWLRQDQGFRPSOHW
HO\QHFHVVDU\,IWKHUHLVDÁLJKWDZD\IURPVLJQLÀFDWLRQ
GHDWKGULYH LQ+HQULFNV·ZRUN WKHUH LVDOZD\VDFRUUH
VSRQGLQJDWWHPSWWRNHHSPDNLQJPHDQLQJV$QGPHDQLQJ
IRU+HQULFNVLVDOZD\VURRWHGLQVRFLDOHQJDJHPHQWDVHP
SDWKLFPHDQLQJ,QWKHVHFWLRQ,KDGUHSUHVVHG,WRRZDON
DURXQGDOZD\VDFFRPSDQLHGE\WKHJLDQWLPDJHRIDQHUDV
HUWKHUHDUHLPDJHVIURPWKHPDWHUQLW\ZDUGLQDKRVSLWDO
EXWSHUVRQDOVQDSVKRWVFORVHXSZKLOHWKHWLWOHVWKHRQO\
WLPHWKHÀUVWSHUVRQLVGHSOR\HGLQWKHSLHFHVD\UDWKHU
XQFRQYLQFLQJO\
$IWHUWKHHQGRIHYHU\WKLQJ,DPKHUHLQWKLVURRPFDWD
ORJXLQJLPDJHV0LOOLRQVRILPDJHVHDFKRQHFU\LQJIRU
DWWHQWLRQ,WDNHFDUHRIWKHP,FRS\DQGÀOHWKHP,JLYH
WKHPOLIH

 ©/HWHPSVDXUDSDVVpª3DV©OHWHPSVSDVVHUDªIXWXUQL
PrPH ©OH WHPSV YD SDVVHUª IXWXU SURFKH (W SDV QRQ
SOXV©OHWHPSVSDVVHªSUpVHQW©OHWHPSVHVWHQWUDLQGH
SDVVHUªSUpVHQWSURJUHVVLIQL©OHWHPSVDSDVVpªSDVVp
FRPSRVp2XVLQRXVXWLOLVRQVG·DXWUHVWHPSVGXSDVVp
©OHWHPSVSDVVDªSDVVpVLPSOH©OHWHPSVSDVVDLWªLP
SDUIDLW ©OH WHPSVDYDLWSDVVpª SOXVTXHSDUIDLW0DLV
SOXW{W©OHWHPSVDXUDSDVVpª/HIXWXUDQWpULHXU/HSDV
VpGDQVOHIXWXUH[SULPDQWXQHDFWLRQTXLVXUYLHQWDYDQW
XQHDXWUHDFWLRQGDQVOHIXWXU0DLVLOQ·\DDXFXQHDFWLRQ
LFLFDUOHSDVVDJHGXWHPSVHVWOHWHUUDLQPrPHGHWRXWH
DFWLRQOHPpGLXPSDUOHTXHOXQHDFWLRQSHXWVHSURGXLUH
$ORUVGLUH©OHWHPSVDXUDSDVVpDXPRPHQWRWXDUULYH
UDVªDXOLHXSDUH[HPSOHGH©OHWUDLQDXUDTXLWWpODJDUH
DXPRPHQWRWXDUULYHUDVªpTXLYDXWjQHGLUHjSHXSUqV
ULHQ©/HWHPSVDXUDSDVVpDYDQWTXHQ·LPSRUWHTXHOpYp
QHPHQWIXWXUVHSURGXLVHª2XLELHQVUOHWHPSVDXUD
SDVVp3DUFHTXHOHWHPSVSDVVHOHWHPSVDXUDSDVVp
/H SDVVp D SDVVp&XULHXVHPHQW QRXV SRXYRQV DXVVL
GLUHFHWWHSKUDVHjWRXVOHVWHPSVHWVRQVHQVGHPHXUHj
SHXSUqVOHPrPHOHSDVVpSDVVH/HSDVVpHVWHQWUDLQGH
SDVVHU/HSDVVpSDVVD/HSDVVpSDVVDLW/HSDVVpDYDLW
SDVVp/HSDVVpDXUDSDVVp/HSDVVpSDVVHUD/HSDVVpYD
SDVVHU2U VL HOOHV VHPEOHQWSOXV RXPRLQV pTXLYDOHQWHV
VXUOHSODQGHVIDLWVpQRQFpVFHVSKUDVHVQHGpJDJHQWSDV
OD PrPH FKRVH &HUWDLQV GHV pQRQFpVSURSRVLWLRQV VRQW
Nelson Henricks : rythmes muets
Steve Reinke
Une question 
de temps

EHDXFRXS SOXV WULVWHV TXH G·DXWUHV &KDFXQ G·HQWUH HX[
QRXVSODFHGDQVXQHUHODWLRQWUqVGLIIpUHQWHSDUUDSSRUWj
ODSHUWHHWDXGpVLUHWFRPSRUWHXQGHJUpWUqVGLIIpUHQW
G·HVSRLUHWGHUpVLJQDWLRQ
'HIDoRQJpQpUDOHTXHSURSRVHO·LPDJHÀOPLTXHTXHOH
WHPSVSDVVHRXTXHOHWHPSVDSDVVp"6·LOV·DJLWG·XQHLPD
JHÀOPLTXHjFDUDFWqUHJpQpUDOSOXW{WTXHSDUWLFXOLHUHOOH
SHXW VLPSOHPHQW SURSRVHU TXH OH WHPSV SDVVH O·pYp
QHPHQWÀOPpELHQVUHVWVXUYHQXGDQVOHWHPSVLOV·LQ
VFULWV·LQVFULYDLWGDQVOHWHPSVPDLVLOSHXWVHSURGXLUHGH
QRXYHDXVHUpSpWHU(QUDLVRQGHFHWWHSRVVLELOLWpGHUpSp
WLWLRQTXDVLVFLHQWLÀTXHLOQ·\DSDVGHSHUWHHWO·LPDJHÀO
PLTXH GHPHXUH GDQV XQH ODUJHPHVXUH j O·H[WpULHXU GH
O·KLVWRLUHHWGHODVXEMHFWLYLWp0DLVVLO·pYpQHPHQWÀOPLTXH
HVWXQHRFFXUUHQFHVLQJXOLqUHPDUTXpHSDUXQHVSpFLÀFLWp
QRXVIDLVRQVVRXGDLQHPHQWIDFHjODSRVVLELOLWpG·rWUHOHWp
PRLQ WUDXPDWLVp G·XQH SHUWH G·DVVLVWHU j OD GLVSDULWLRQ
G·XQH FKRVH TXL VHUD HQVXLWH SHUGXH j MDPDLV 3HUGXH j
MDPDLV HW OH SHWLWPRUFHDX GH SHOOLFXOH OH VHJPHQW VHUD
SUREDEOHPHQW WRXUQpHQQXPpULTXHPDLVRQSRXUUD WRX
MRXUVYRLU OHJUDLQHW VHQWLU O·pPXOVLRQ FRPPHXQ Op]DUG
SHUoRLWOHVWUDFHVGHPDUpFDJHGDQVOHVDQJKXPDLQULVTXH
G·pYHLOOHUHQQRXVGHVGpVLUVURPDQWLTXHVHWQRVWDOJLTXHV
'DQV/HWHPSVSDVVHOHWHPSVSDVVHEHOHWELHQPDLV
UDUHPHQWHQWHPSVUpHO/DYLGpRWRXUQpHHQPPFRP
SRUWHVXUWRXWGHVVpTXHQFHVHQDFFpOpUpÀOPpHVjUDLVRQ
G·XQHVHXOHLPDJHSDUVHFRQGHRXjSHXSUqVSURFpGpTXL
DSRXUHIIHWGHFRQGHQVHUJUDQGHPHQWOHWHPSVGHO·pYp
QHPHQW (Q DFFpOpUp GHV pYpQHPHQWV TXL RQW PLV GHV
PLQXWHVRXGHVKHXUHVjVHGpURXOHUGDQVOHPRQGHUpHO²
XQHÁHXUTXLV·pSDQRXLWRXGHVDVWLFRWVTXLGpYRUHQWXQ
UDWRQODYHXUVRQWGHVVXMHWVFRXUDQWV²SUHQQHQWjSHLQH
TXHOTXHVVHFRQGHVRXPLQXWHVj O·pFUDQ/HSDVVDJHGX
WHPSVTXHO·RQYRLWORUVTXHODOXPLqUHGHO·KLYHUSDUFRXUW

O·LQWpULHXUGHO·DSSDUWHPHQWPRQWUpDODLVGH1HOVRQHVWj
ODIRLVXQEHDXWpPRLJQDJHPpODQFROLTXHpYRTXDQWODSUp
VHQFHG·XQHSHUVRQQHGDQVVRQIR\HUHWXQHpWUDQJHDOLp
QDWLRQGHO·H[SpULHQFHGX©FKH]VRLª
/HWHPSVSDVVHHVWXQpPRXYDQWWpPRLJQDJHG·XQHSUp
VHQFHHQUDLVRQGHVPDJQLÀTXHVFDGUDJHVHWGHOHXUVXMHW
OHTXRWLGLHQXQHSODQWHGRPHVWLTXHXQHpWDJqUHUHPSOLH
GHOLYUHVHWSOXVLHXUVSDLUHVGHERWWHVSODFpHVjSUR[LPLWp
GHO·HQWUpH/DVpTXHQFHFRPPHQFHDYHFGHVSULVHVGHYXH
LQGLYLGXHOOHVRODOXPLqUHGHO·DSUqVPLGLSpQqWUHjO·LQ
WpULHXUEDODLHXQHSRUWLRQGHODSLqFH²LOHVWGLIÀFLOHLFLGH
QHSDVIDLUHG·DQWKURSRPRUSKLVPHjO·pJDUGGHODOXPLqUH
TXLVHIDXÀOHV·pWHQGOLWLOOXPLQHHWDYHXJOH²DYDQWGHVH
UHWLUHUVHGLVVLSHU'DQV ODSULVHGH YXHÀQDOHGH OD Vp
TXHQFHXQSXLWVGHOXPLqUHVHPEOHDVSLUHURXGUDLQHUHQ
WLqUHPHQWODOXPLqUHGLIIXVHKRUVGHODSLqFH,O\DGRQF
XQH SUpVHQFH LFL GDQV WURLV VHQV SUHPLqUHPHQW QRXV
YR\RQV TXH O·HVSDFH LQWpULHXU HVW QRQ VHXOHPHQWKDELWp
PDLVKDELWpVHORQXQHIDoRQG·rWUHRXXQVHQVGHO·HVWKpWL
TXHSDUWLFXOLHUOHVERWWHVSODFpHVGHWHOOHIDoRQOHVREMHWV
VXUXQHpWDJqUHHWFGHX[LqPHPHQWODOXPLqUHHOOHPr
PHHVWXQHIRUFHDQLPpHDQWKURSRPRUSKLVpHHWWURLVLq
PHPHQW OH FDGUDJH GpOLEpUp WpPRLJQH G·XQH IDPLOLDULWp
SDWLHPPHQWDFTXLVHDYHF O·HVSDFHHW OD IDoRQGRQW OD OX
PLqUHGHO·DSUqVPLGLV·\GpSODFH
0DLV/HWHPSVSDVVHFRPSRUWHDXVVLXQHpWUDQJHDOLpQD
WLRQGHO·LGpHHWGHO·H[SpULHQFHGX©FKH]VRLª/HVGHX[SUH
PLHUVLQWHUWLWUHV©5LHQQ·HVWSOXVYUDLTXHFHWWHSLqFHªHW
©-·LPDJLQHPRQDSSDUWHPHQWTXDQGMHQ·\VXLVSDVªpWD
EOLVVHQWOHVHIIRUWVTXHIDLW+HQULFNVSRXUUpFRQFLOLHUODSUp
VHQFHO·H[SpULHQFHLQFDUQpHG·XQpYpQHPHQWGDQVOHWHPSV
DYHFXQHUpDOLWpTXLH[LVWHLQGpSHQGDPPHQWGHOXLRXGH
WRXWDXWUHVXMHW0rPHGDQVOHVHVSDFHVGRPHVWLTXHVLQWL
PHVTX·LOD OXLPrPHDPpQDJpVHWKDELWpV OD OXPLqUHVH
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GpSODFHLQGpSHQGDPPHQWGHVDYRORQWpHWGHVDSUpVHQFH
/HVLPDJHVTXHQRXVYR\RQVRQWXQFDUDFWqUHjODIRLVSHU
VRQQHOOHFDGUDJHOHFKRL[G·XQGRPLFLOHSDUWLFXOLHUHWLP
SHUVRQQHO OHSURGXLWG·XQDSSDUHLO TXLXQH IRLV LQVWDOOp
IRQFWLRQQHSDUOXLPrPH/DFDPpUDHVWXQHPDFKLQHHW
VHVLPDJHVHQDFFpOpUpFRQVWLWXHQWXQGRFXPHQW+HQULFNV
VDLW TX·XQ DUEUH TXL WRPEH GDQV OD IRUrW SURGXLW XQ VRQ
PrPHV·LOQ·HVWSDVOjSRXUHQIDLUHO·H[SpULHQFHHWDSSUpFLH
ODSRVVLELOLWpG·LPDJLQHUVRQDEVHQFHGHFHWWHVFqQHFHWWH
DEVHQFH pWDQW XQH VRUWH GHPRUW ,O HVW HQWKRXVLDVPp j
O·LGpHTXHVRQVXEVWLWXWPpFDQLTXHODFDPpUDFLQpPDWRJUD
SKLTXHHQSOXVGHFDSWHUO·pYpQHPHQWHQVRQDEVHQFHSUR
GXLVHXQGRFXPHQWK\SHUUpHOVXSHUEHPHQWFRQGHQVpIU{
ODQWOHWUDQVFHQGDQW3RXUTXRLUHVWHUjODPDLVRQHWVHYDX
WUHUGDQVWRXWHFHWWHLPPDQHQFHTXDQGRQSHXWLPDJLQHU
QRVPDFKLQHVHQWUDLQGHWUDYDLOOHUSRXUQRXV"
­SUHPLqUHYXHLOSRXUUDLWVHPEOHUTXH/HWHPSVSDVVH
ELHQ TXH PDJQLÀTXHPHQW ÀOPpH FRQVWLWXH XQH ±XYUH
FRQVHUYDWULFHVXU OHSODQFRQFHSWXHO HPSUHLQWHG·XQHHV
SqFHGHURPDQWLVPHO\ULTXHHWHQTXrWHGHWUDQVFHQGDQFH
SDU XQHPpGLWDWLRQ VXU O·LPPDQHQFH OH TXRWLGLHQ0DLV
FRPPH F·HVW KDELWXHOOHPHQW OH FDV GDQV OH WUDYDLO GH
+HQULFNVLOH[LVWHXQGRXEOHPRXYHPHQW4XRLTX·LOQRXV
SURSRVHLOOHIDLWVHXOHPHQWDSUqVTXHODFKRVHDpWpQLpH
PLVHHQGRXWH'qVOHGpSDUW+HQULFNVLQWHUURJHODUHODWLRQ
HQWUHODSUpVHQFHHWO·pYpQHPHQWOHPRQGHH[WpULHXULQGp
SHQGDQWGX©5LHQQ·HVWSOXVYUDLTXHFHWWHSLqFHªVHKHXU
WDQW j O·XQLYHUV LQWpULHXU HW VXEMHFWLI GX ©-·LPDJLQHPRQ
DSSDUWHPHQWTXDQGMHQ·\VXLVSDVª/HVLPDJHVMRXHQWVXU
OHVGHX[ WDEOHDX[ /H WHPSVSDVVH WHQWHDXVVL DYHFXQH
YLJXHXU SUHVTXH XWRSLTXH GH WUDFHU GHV SDUDOOqOHV HQWUH
O·pFULWXUH HQ WDQW TX·LQVWUXPHQW HQWUH OD FRQVFLHQFH HW OH
ODQJDJHHWODFDPpUDHQWDQWTX·LQVWUXPHQWHQWUHODSUp
VHQFHHWO·pYpQHPHQW/DFDPpUDFRPPHVXEVWLWXWGHO·H[Sp
ULHQFHO·pFULWXUHFRPPHVXEVWLWXWGHODFRQVFLHQFH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'DQV /H WHPSV SDVVH +HQULFNV VXJJqUHWLO TXH OH
WHPSVSDVVHO·LPDJHHQWDQWTXHGRFXPHQWGXPRQGHH[
WpULHXUXQPRQGHIDLWGHSKpQRPqQHVTXLVHUpSqWHQWRX
TXH OH WHPSVDSDVVp O·LPDJH HQ WDQWTXHGRFXPHQWGH
TXHOTXHFKRVHGHGpMjSHUGXGXPRQGHLQWpULHXURSUp
GRPLQH OD GLPHQVLRQ VXEMHFWLYH GHV pYpQHPHQWV LQGLYL
GXHOV"/HVGHX[ELHQVUOHWHPSVDXUDSDVVpSRVLWLRQ
QHPHQWWHPSRUHOSOXVLQGpWHUPLQpTXLJDUGHVLPSOHPHQW
XQHSODFHRXYHUWHDX[RFFXUUHQFHVIXWXUHV
 2QQHSRXUUDLWSDVM·LPDJLQHFRQVLGpUHU+HQULFNVFRPPH
XQVDWLULVWHVRFLDOPDLVO·HQVHPEOHGHVRQWUDYDLOSUpVHQWH
WRXWGHPrPHXQHWRXFKHVDWLULTXHTXLUHVVRUWSOXVFODLUH
PHQWGDQVVRQH[TXLVHFRPpGLHGHP±XUV7KH3LJ·V7DLO
3XEOLpHVRXVIRUPHGHOLYUHWGHFROSRUWDJHODQRXYHOOHHVW
MXVTX·j SUpVHQW PDOKHXUHXVHPHQW OD VHXOH ±XYUH GX
JHQUHSURGXLWHSDU+HQULFNV(OOHP·DSSDUDvW FRQVWLWXHU
HQSDUWLHXQHDVWXFLHXVHFULWLTXHGHODWUDQVJUHVVLRQXWL
OLVpHLFLFRPPHRXWLOVDWLULTXHHWVHGpWRXUQHGHO·DOLpQD
WLRQSXQNFKqUHDX[pFULYDLQVFRQWHPSRUDLQVGHO·pSRTXH
WHOVTXH.DWK\$FNHUHW'HQQLV&RRSHUSRXUMHWHUXQUH
JDUGSHUSOH[HHWHPSUHLQWGHWHQGUHVVHVXUOHPLOLHXJDL
LQWHOOHFWXHOGX3ODWHDX0RQW5R\DO/HQDUUDWHXUHVWXQ
SRUFTXLYLWGDQVOHVPLOLHX[EUDQFKpVGH0RQWUpDOHWTXL
HVVDLH GH V·\ LQWpJUHU &RPPH LO V·DJLW GH 0RQWUpDO HW
+HQULFNVpWDQW+HQULFNVSHXG·REVWDFOHVYLHQQHQWHPSr
FKHUFHWWHLQWpJUDWLRQ©-HVXLVOHVHXOSRUFTXLYLWRXYHU
WHPHQWGDQVODVRFLpWpKXPDLQH2QSRXUUDLWV·DWWHQGUHj
FHTXHMHVRLVFpOqEUHPDLVMHQHOHVXLVSDV/HVJHQVQH
IRQWSDVEHDXFRXSDWWHQWLRQjPRLª
/HSRUFGH+HQULFNVQ·HVWSDVXQSRUFDOOpJRULTXHFRP
PHOHVDQLPDX[GHIHUPHG·2UZHOOPDLVXQ©YUDLªSRUF²
FHTXLUHQGODVFqQHGHVH[HKLODUDQWHHWpWUDQJHPHQWRE
VpGDQWH²TXLV·HVWLQWURGXLWRQQHVDLWWURSFRPPHQWGDQV
O·XQLYHUVGXODQJDJH/HSRUFGH+HQULFNVGLIIqUHDXVVLGH
Tu ne seras jamais 
un animal
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WRXVOHVDQLPDX[SDUODQWVGH.DINDHQFHTX·LOVHPEOHrWUH
HQWLqUHPHQWFRQVFLHQWGHOXLPrPHHWGHVRQPLOLHXVRFLDO
HWTX·LOHVWVUGHOXLHWXUEDLQ/·KLVWRLUHHVWUDFRQWpHjOD
SUHPLqUHSHUVRQQHSDUOHGLWSRUFTXLQ·DSDVGHQRP,O
H[SOLTXHTX·LOQ·HVWSDVQpFHVVDLUHSRXUOXLG·DYRLUXQQRP
FDULOHVWOHVHXOSRUFGXUpFLW,O\DWRXWHIRLVG·DXWUHVDQL
PDX[ TXL LQWqJUHQW OD VRFLpWp KXPDLQH XQH FKqYUH XQ
PRXWRQ GH 7RURQWR0DLV FHV DXWUHV ©DXWUHVª VRQW XQH
VRXUFHG·DQ[LpWpVRFLDOHHWG·HPEDUUDVPXWXHO
/·KLVWRLUHFRPPHQFHHWVHWHUPLQHDYHFGHVDQHFGRWHV
VXUODOHFWXUHHWO·pFULWXUH6LOHSRUFVHSODvWGDQVODVR
FLpWpKXPDLQHOHVH[HHWO·LQWLPLWpSK\VLTXHODFRQYHUVD
WLRQ VRQW GHV SODLVLUV TX·LO DSSUpFLH OHV VHXOV SODLVLUV
DX[TXHOV LO V·DGRQQH UHODWLYHPHQW VDQV HQWUDYHV VRQW
G·RUGUHOLWWpUDLUHSUHPLqUHPHQWHQWDQWTXHOHFWHXUSXLV
HQWDQWTX·pFULYDLQ1RWUHSURWDJRQLVWHDEHDXrWUHXQDF
WHXUVRFLDOLOHVWDXVVLXQSRUFWH[WXHOSRVLWLRQQpHQWUH
OHV DQ[LpWpV HW OHV SODLVLUV LQKpUHQWV j OD OHFWXUH HW j
O·pFULWXUHSULVGDQVXQH WRLOH FRPSOH[HG·LGHQWLÀFDWLRQV
HWGHFRPSRVLWLRQV
2XWUHXQHVFqQHVHGpURXODQW ORUVG·XQHVRLUpHR OHV
K{WHVVRQWGDQVO
HPEDUUDVDSUqVDYRLUVHUYLDXSRUFXQH
VDODGH DYHF GX EDFRQ OH SRUF QH V·HQ IRUPDOLVH DXFXQ
HPHQW LO\DGHX[LPSRUWDQWVDIIURQWHPHQWVGDQVO·KLV
WRLUH'DQVOHSUHPLHUOHSRUFGLWjVRQFRSDLQTX·LOQHVH
FRQVLGqUHSDVFRPPHpWDQWJDL©-·DLPHPHIDLUHGHVKX
PDLQV 0DLV oD V·DUUrWH Oj )LQ GX PHVVDJHª 'DQV OH
GHX[LqPHOHSRUFSDUWLFLSHjXQHFRQIpUHQFHj0F*LOOLQ
WLWXOpH©'HYHQLUDQLPDOSHUVSHFWLYHVVRFLDOHVVXUOHVUH
ODWLRQVEHVWLDOHVªRLOHVWDWWDTXpHQUDLVRQGHVHVGpVLUV
LQWpJUDWLRQQLVWHV ©7X Q·HV TX·XQ PLVpUDEOH WUDvWUH 7X
Q·HVSOXVXQYUDLDQLPDO>«@7XDVWUDKLWDSURSUHLGHQ
WLWpHQDGRSWDQWFHOOHGHO·RSSUHVVHXUª
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0DLVOHSRUFYRLWGDYDQWDJHOHVFKRVHVHQWHUPHVGHVXU
YLHHWVHORQOXL©LOQ·\DYDLWWRXWVLPSOHPHQWSDVG·DYHQLU
GDQVOHIDLWG·rWUHXQDQLPDOª0DLVLOQ·\DSHXWrWUHSDV
SOXVG·DYHQLUGDQVOHIDLWG·rWUHXQKXPDLQ/·XQGHVWKq
PHVFHQWUDX[GHGHX[DXWUHV±XYUHV ODYLGpR&UXVK HW
O·LQVWDOODWLRQ)X]]\)DFHHVWFHOXLGHO·DEDQGRQGHO·XQL
YHUVKXPDLQ² OHGRPDLQHGH OD FRQVFLHQFHGH VRL HWGX
ODQJDJH²SDUXQSURFHVVXVXQH©OLJQHGHIXLWHªFRPPH
GLUDLHQW'HOHX]HHW*XDWWDULFRQVLVWDQWjGHYHQLUDQLPDO
&RPPHGDQV/HWHPSVSDVVH&UXVKSUpVHQWHVRQWKqPH
FHQWUDOGDQVXQWH[WHG·RXYHUWXUH OLYUp LFLSDUXQHYRL[
KRUV FKDPS DX WRQ KpVLWDQW ©,O V·DJLW GH FKDQJHU VRQ
FRUSVGHFKDQJHUVRQDSSDUHQFH0DLV MXVTX·RSHXWRQ
DOOHU"ª/HVWUDQVIRUPDWLRQVVXJJpUpHVDXGpSDUWWDQWSDU
O·LPDJH TXH SDU OD YRL[ KRUV FKDPS Q·pYRTXHQW TXH OD
PXVFXODWLRQPDLVO·LGpHTXHVHIDLWOHQDUUDWHXUGX©FRUSV
LGpDOªELIXUTXHHQVXLWHYHUVGHX[SRVVLELOLWpVOHVXSHUKp
URVHWO·DQLPDO­PHVXUHTXHVRQWH[SORUpVOHVGpVLUVTXL
VRXVWHQGHQW OHV WUDQVIRUPDWLRQV SK\VLTXHV LO GHYLHQW
FODLUTXHOHQDUUDWHXUHVW©LPPHQVpPHQWLQVDWLVIDLWG·rWUH
XQKXPDLQªHWLPDJLQHGLYHUVPR\HQVGHGHYHQLUXQDQL
PDO'HYHQLUXQDQLPDOHVWDVVLPLOpjXQHGLVVROXWLRQGH
O·HJR©4XDQGMHGHYLHQGUDLXQDQLPDOMHYDLVPHGLVVRX
GUHGHYHQLUDQRQ\PHªSURFHVVXVFXOPLQDQWVXUXQHVRU
WLH GH O·XQLYHUV GX ODQJDJH ©-XVWH XQH GHUQLqUH FKRVH
PHVPRWVª$XERXWGXFRPSWHGHYHQLUDQLPDOGHYLHQW
XQH SXOVLRQ GH PRUW JpQpUDOLVpH LPSOLTXDQW QRQ VHXOH
PHQWXQHGLVVROXWLRQGHO·HJRPDLVDXVVLXQHGLVVROXWLRQ
SK\VLTXH ©/HV FRQWRXUV GX FRUSV VH GLVVROYHQW GHYLHQ
QHQWSHUPpDEOHVª
'DQVO·LQVWDOODWLRQ)X]]\)DFH+HQULFNVSUpVHQWHXQH
QRXYHOOHIDoRQGHGHYHQLUDQLPDO&HWWHSHUIRUPDQFHÀO
PpHHQFRQWLQXVDQVFRXSXUHVFRQVLVWHHQXQJURVSODQ
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GXYLVDJHGH+HQULFNVRRQOHYRLWVHWUDQVIRUPHUPpWL
FXOHXVHPHQWHQFROODQWGHVERXOHVG·RXDWHVXUVRQYLVDJH
MXVTX·jO·HQUHFRXYULUFRPSOqWHPHQWSXLVOHQWHPHQWSp
QLEOHPHQWUHWLUHUFHVERXOHV/DWUDQVIRUPDWLRQUpDOLVpH
LFLQ·HVWSDVODWUDQVIRUPDWLRQGLVVROXWLRQUDGLFDOHVXJJp
UpHGDQV&UXVK&HSHQGDQWHQSDUWLHSDUFHTX·HOOHHVWHQ
WLqUHPHQW H[pFXWpH SOXW{W TXH VLPSOHPHQW VXJJpUpH HQ
WDQWTXHVRXKDLWSRVVLELOLWpRXLGpHFHWWHWUDQVIRUPDWLRQ
HQDQLPDOSUpVHQWHXQHJUDYLWpSDUWLFXOLqUHXQHLQWHQVLWp
WUDQTXLOOH&·HVWXQKXPDLQGHWRXWHpYLGHQFHSRVVpGDQW
ODGH[WpULWpG·XQKXPDLQTXLFROOHOHVERXOHVGHFRWRQVXU
VRQYLVDJHHWVHPHWDFFLGHQWHOOHPHQWGHODFROOHjSRVWL
FKHGDQVOHV\HX[HWTXLODUPR\DQWSK\VLTXHPHQWGpVWD
ELOLVpH[pFXWHO·RSpUDWLRQWRXWDXVVLODERULHXVHHWPrPH
SOXVGRXORXUHXVHFRQVLVWDQWjUHWLUHUOHFRWRQ,OQHV·DJLW
PrPH SDV G·XQH WUDQVIRUPDWLRQ YUDLPHQW MXVWH GH OD
SRVH HW GH O·HQOqYHPHQW pODERUpV G·XQ PDVTXH IDFH j
ODFDPpUDHQVLOHQFH 
 (QUqJOHJpQpUDOHORUVTXH+HQULFNVSDUOHGDQVVHV±XYUHV
LOOHIDLWHQYRL[KRUVFKDPSVDQVDSSDUDvWUHjO·pFUDQ&HOD
QHYHXWSDVGLUHTX·RQQHYRLW MDPDLV VRQ FRUSVGDQV OHV
LPDJHVFDUF·HVWWUqVVRXYHQWOHFDV(QIDLWWRXWOHWUDYDLO
GH+HQULFNVVHFDUDFWpULVHSDUXQW\SHIUDJPHQWpG·DXWR
SRUWUDLWGHVPDLQVHQWUDLQG·pFULUHRXV·DJLWDQWQHUYHXVH
PHQWXQ±LOXQLTXH KDELWXHOOHPHQWVHPEOHWLO OHJDX
FKHTXLUHJDUGHXQHERXFKHIDLVDQWRIÀFHGHUpFHSWDFOHRX
GHIRQWDLQH0DLVUDUHPHQWYRLWRQODERXFKHVDERXFKH
SDUOHU/DSDUROHVXUYLHQWVpSDUpPHQWGHVLPDJHVGXFRUSV
YRL[HWFRUSVFRwQFLGHQWUDUHPHQW&HODQHYHXWSDVGLUHTXH
OHFRUSVGHO·DUWLVWHQHFRPPXQLTXHSDVHQIDLVDQWDSSHOj
GLYHUVVLJQHV²OHVpPDSKRUHGDQVePLVVLRQHWOHVFDUWRQV
GDQVeFKHFSDUH[HPSOH²PDLVVLPSOHPHQWTXHFHVVLJQHV
LQFOXHQWUDUHPHQWOHODQJDJHSDUOp
Le mutisme  
du performeur  
de fond
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&HODHVWHQSDUWLHDWWULEXDEOHVHORQPRLDXVLPSOHIDLW
TX·XQHERQQHSDUWGXWUDYDLOGH+HQULFNVHVWPRQWpGHID
oRQWUqVGHQVHOHVLPDJHVOHWH[WHOHVRQHWODYRL[RQWXQH
H[LVWHQFHSURSUHELHQTX
LOVVRLHQWHQWUHPrOpVOHVXQVDX[
DXWUHVGHIDoRQSUpFLVHHWFRPSDFWH6·LOGHYDLWLQFOXUHGHV
LPDJHVRLOSDUOHROHYHUEDOHVWÀ[pRXMXPHOpDXYLVXHO
LOSHUGUDLWG·LQQRPEUDEOHVSRVVLELOLWpVHQPDWLqUHGHPRQ
WDJH'DQV ODSUHPLqUHSDUWLHGH&UXVKSDUH[HPSOH OD
YRL[ SDUOH GH IDoRQ KpVLWDQWH HQ DUWLFXODQW FKDTXHPRW
GLVWLQFWHPHQWHWGpOLEpUpPHQW+HQULFNVVHPHWjSURQRQ
FHUFHUWDLQVPRWVjODÀQGHFKDTXHOLJQHG·XQHPDQLqUH
TXLWRXWHQFRQVHUYDQWXQHFHUWDLQHLQWHOOLJLELOLWpVHVLWXH
TXHOTXHSDUWHQWUHOHFKDQWHWOHIUHGRQQHPHQW4XDQGLO
GLW©0DLVMXVTX·RSHXWRQDOOHU"ª OHPRW©DOOHUª©JRª
HVWPRLQVSDUOpTXHFKDQWpIUHGRQQp/·LPDJHTXHO·RQYRLW
HVWXQDQQHDXG·DFLHUTX·LOURXOHDXPR\HQGHVLQGH[GHVHV
GHX[PDLQVHWOHVRQTXLV·HQWUHPrOHjODYRL[HVWXQHVR
QRULWpUHWHQWLVVDQWH­FHWWHpWDSHFHQ·HVWSDVVHXOHPHQW
OHQDUUDWHXUTXLSDUOHOHVDQQHDX[G·DFLHUSDUOHQWDXVVL
HWF·HVWO·DFWLYLWpGHVPDLQVTXLVHPEOHOHVIDLUHSDUOHU­GH
QRPEUHXVHVUHSULVHVGDQVOHWUDYDLOGH+HQULFNVODSDUROH
GHYLHQW FKDQW HW OH FKDQW GHYLHQW VRQ QRQ YHUEDO HW FH
VRQWFHVVRQVQRQYHUEDX[TXLVHPDULHQWjO·LPDJHHWFHV
VRQVGHODPXVLTXHVRXVIRUPHGHWRQDOLWpRXGHU\WKPH
TXLPRWLYHQWO·LPDJH/HVLPDJHVVRQWDORUVGpSOR\pHVPX
VLFDOHPHQWHWOHPRQWDJHGHYLHQWVRXYHQWU\WKPLTXH
0DLVOHWUDYDLOGH1HOVRQQ·HVWSDVWRXMRXUVPRQWpDYHF
DXWDQWGHGHQVLWp,ODSURGXLWTXHOTXHV±XYUHVTXLpYR
TXHQW ODWUDGLWLRQGH ODYLGpRG·DUWR O·DUWLVWHV·H[pFXWH
GHYDQWXQHFDPpUD LPPRELOHHWHQUHJLVWUHXQHDFWLYLWp
SHUIRUPDQFHHQXQVHXOSODQFRQWLQX-HYDLVDERUGHULFL
EULqYHPHQWGHX[GHFHVSHUIRUPDQFHV)X]]\)DFHGpFULWH
SUpFpGHPPHQWHW+DSS\+RXU+DSS\+RXUSRVVqGHGHX[
FRPSRVDQWHVXQGLSW\TXHGHSKRWRJUDSKLHVHWXQHLQVWDO
ODWLRQYLGpRjWURLVFDQDX[&·HVWODFRPSRVDQWHYLGpRTXL

P·LQWpUHVVHLFL/DSHUIRUPDQFHG·XQHGXUpHG·XQHKHXUH
HVWGRFXPHQWpHVXU WURLV FDQDX[YLGpR1HOVRQHVWDVVLV
GHYDQWXQHWDEOHEODQFKHRVHWURXYHQWXQHKRUORJHHW
GHVERXWHLOOHVGHELqUH+HLQHNHQHWLOERLWSOXVLHXUVGHFHV
ERXWHLOOHVjXQU\WKPHSOXW{WOHQW6XUOHSUHPLHUFDQDOLO
Q·DSDVO·DLULYUHHWVXUOHVDXWUHVFDQDX[LOVHPEOHGHSOXV
HQSOXVFODLUHPHQWLQWR[LTXpPDLVSDVDXSRLQWGHPRQ
WUHUGHVVLJQHVWURSPDUTXpVG·pEULpWp,OVHPEOHFRQVWDP
PHQWDWWHQWLIHWFHQWUpVXUOXLPrPHHQIDLWLODO·DLUFDU
UpPHQWWULVWHSHQGDQWWRXWHODSLqFH-·LJQRUHSRXUTXRLLO
ERLWGHOD+HLQHNHQPDLVFHODHVWjPRQDYLVXQELHQPDX
YDLVFKRL[
&RPPHGDQV)X]]\)DFHODSHUIRUPDQFHSRUWHVXUXQH
WUDQVIRUPDWLRQSURIRQGpPHQWDWWpQXpH'DQV)X]]\)DFH
XQPDVTXHGHFRWRQHVWDSSOLTXpSXLVFHPDVTXHHVWHQ
OHYp­SDUWXQ±LOLQMHFWpGHVDQJHWG·DGRUDEOHVLPDJHV
GHErWHV LOQ·\DQLUHVWHQL WUDQVIRUPDWLRQ,OVHSDVVH
HQFRUHPRLQVGHFKRVHVGDQV+DSS\+RXU'HODELqUHHVW
FRQVRPPpHOHEXYHXUVHVROHOHQWHPHQWHWPrPHVLGHV
FKDQJHPHQWV YLVLEOHV DSSDUDLVVHQW GDQV VRQ FRPSRUWH
PHQW²LOVHPEOHGpFRQFHQWUpHWXQSHXSDWUDTXH²RQQH
SHUoRLWSDVGHFKDQJHPHQWYLVLEOHGDQVVRQDIIHFWHWSDU
FRQVpTXHQWSDVGHFKDQJHPHQWQLGHWUDQVIRUPDWLRQLQ
WHUQH RX SV\FKLTXH SDUWLFXOLqUH ,O DXUD GHVVROp GDQV
TXHOTXHVKHXUHVHWULHQQ·DXUDFKDQJp
&HSHQGDQWF·HVWOHFDUDFWqUHPXHWGHFHVVLPSOHVJHV
WHVGHPrPHTXH OHXUGpQXHPHQWTXLPHVHPEOHQW LQ
FUR\DEOHPHQWpPRXYDQWVVXUWRXWVLRQ OHVFRPSDUHDX[
±XYUHV PLHX[ FRQQXHV HW SOXV GHQVpPHQW PRQWpHV GH
+HQULFNV&·HVWGDQVFHVSHUIRUPDQFHVYLGpRTXHSOXVLHXUV
GHV WKqPHVSUREOpPDWLTXHV TXL FDUDFWpULVHQW O·HQVHPEOH
GHODSURGXFWLRQGHO·DUWLVWHVHUpYqOHQWGHODIDoRQODSOXV
QHWWHHWGLUHFWHOHVGLOHPPHVGHO·DXWRSRUWUDLWO·LPSRVVL
EOHORXUGHXUGHO·pFULWXUHGHODSDUROHHWGHODOLWWpUDWXUH
OHSDVVDJHGXWHPSVHWO·LQFDUQDWLRQSK\VLTXHDLQVLTXH

O·DXWRUHÁH[LYLWpGHO·DUWDXVHLQGHVSUDWLTXHVDUWLVWLTXHV
SRVWFRQFHSWXHOOHV
 ­SDUWLUGH6DWHOOLWH+HQULFNVpODERUHGHQRXYHOOHV
VWUDWpJLHVHQPDWLqUHG·LQVWDOODWLRQYLGpR HQSDUWLFXOLHU
HQFHTXLDWUDLWDXPRQWDJH/HPRQWDJH²ODIDoRQGRQWLO
PHWOHVLPDJHVOHWH[WHOHVRQHWODYRL[HQVHPEOH²FKDQ
JH UDGLFDOHPHQW /H VHXODXWUHDUWLVWHTXH MH FRQQDLVVH
TXLDDXVVLpODERUpXQQRXYHDXODQJDJHGDQVOHFDGUHG·XQ
SDVVDJH GH OD PRQREDQGH j O·LQVWDOODWLRQ HVW +DUXQ
)DURFNL 6DWHOOLWH D pWp VXLYLH SDU /H SODQ GH OD YLOOH
/HVVLUqQHV HW/HVPRWVUHWUDQFKpV 
FKDFXQHGHFHVYLGpRVV·DSSX\DQWVXUOHVWHFKQLTXHVHWOHV
VWUDWpJLHVPLVHVDXSRLQWSDU+HQULFNVSRXUFHWWH±XYUH
FKDUQLqUHHWOHVSRXVVDQWSOXVORLQ-HPHFRQFHQWUHUDLLFL
VXU/HSODQGHODYLOOH
/HWHPSVSDVVHFRPPHQFHDYHFGHVWH[WHVDSSDUDLVVDQW
jO·pFUDQ©5LHQQ·HVWSOXVYUDLTXHFHWWHSLqFHªHW©-·LPD
JLQHPRQDSSDUWHPHQWTXDQGMHQ·\VXLVSDVª/HSODQGHOD
YLOOHSURSRVHXQHUHIRUPXODWLRQGHFHVDIÀUPDWLRQVHQVRU
WDQWGHO·HVSDFHGRPHVWLTXHLQWpULHXUSRXUH[SORUHUDXGp
EXWODYLOOHGH5RPH/·±XYUHFRPPHQFHFRPPHF·HVWVRX
YHQWOHFDVFKH]+HQULFNVDYHFO·pYRFDWLRQVLPXOWDQpHG·XQ
HVSDFHVXEMHFWLILQWpULHXUHWGHUHJUHWVVXUODSHUWHRXO·DE
VHQFHGHFHWHVSDFH©7DQWGHSLqFHVGDQVFHPRQGHPDLV
QRXVQHYLYURQVTXHGDQVTXHOTXHVXQHVG·HQWUHHOOHVª
1RXVQHVRPPHVTXHGHV WRXULVWHVGDQVFHPRQGH OH
PRQGHGHVVLJQHV'HVWRXULVWHVVpPLRWLTXHV3RVVpGHURX
QHSDVSRVVpGHUHWDLPDQWSRVVpGHURXQ·D\DQWDXFXQLQ
WpUrWjOHIDLUHOLUHRXQHSDVOLUHOHVVLJQHVSDVVDQWGX
OLVLEOH j O·LOOLVLEOH VRPEUDQW GDQV O·RXEOL RX pWDQW UpSUL
PpVpFULUHRXQHSDVpFULUHHQHQWUDQWHQUDSSRUWDYHF
OHVVLJQHVSDUOHPRQWDJHO·HPSDWKLHRXHQVHGpWRXUQDQW
VHGpVHQJDJHDQWUHIXVDQWGHMRXHU
Signes purs  
(le montage 
et l’empathie)

/HVVLJQHVGH+HQULFNVVRQPDWpULDXGHEDVHRQWWRX
MRXUVpWpVLPSOHVHWGLUHFWV,ODXQHSUpGLOHFWLRQSRXUO·DV
VDXW IURQWDOOD VpGXFWLRQ ,O Q·DERUGH SDV OHV FKRVHV GH
ELDLV QL QH VH IDXÀOH SDU GHUULqUH 6RQ pFULWXUH TX·HOOH
VRLWSDUOpHRXSUpVHQWpHVRXVIRUPHGHWH[WHjO·pFUDQHVW
ODSLGDLUHHWDSKRULVWLTXH,OQ·\DSDVGHVRXVDOLQpDVQLGH
VRXVWH[WHV0DLVFHODQHYHXWSDVGLUHTXHFHWWHpFULWXUH
VRLW GpQXpH GH FRPSOH[LWp (OOH FRPSRUWH FRPPH QRXV
O·DYRQVYXSUpFpGHPPHQWGHVDSRULHVUHODWLYHVjODSUp
VHQFHHWjODSHUWHPDLVIRUPXOpHVGHPDQLqUHDXVVLGL
UHFWHHWVLPSOHTXHSRVVLEOH/HV LPDJHVVRQWWRXWDXVVL
GLUHFWHV1RXVVDYRQVWRXMRXUVFHTXHQRXVUHJDUGRQV
/HSODQGHODYLOOHHVWH[HPSWHGHWRXWPRXYHPHQWGH
FDPpUD /·±XYUH HVW FRQVWLWXpH GH FHQWDLQHV G·LPDJHV
À[HV­QRPEUHG·HQGURLWV LO\DXQMHXHQWUHWRWDOLWpHW
IUDJPHQWDWLRQ /HV FRUSV VRQW IUDJPHQWpV FRPPH LOV OH
VRQWJpQpUDOHPHQWGDQVOHV±XYUHVGH+HQULFNVPDLVLFL
FHVFRUSVVRQWGHVVWDWXHVGHPDUEUHURPDLQ/DIUDJPHQ
WDWLRQHWOHFDGUDJHVRQWGpWHUPLQpVGHIDoRQVpPLRWLTXH
F·HVWjGLUHTXHOHVLPDJHVQHVRQWSDVFDGUpHVVHORQGHV
FRQVLGpUDWLRQVDEVWUDLWHVRXIRUPHOOHVPDLVVHORQGHVFD
WpJRULHVVpPLRWLTXHVOLQJXLVWLTXHV(WFHVFDWpJRULHVVRQW
UpFXUUHQWHVGDQVO·±XYUHGH+HQULFNVOHVPDLQVVXUWRXW
PDLVDXVVLOHV\HX[ODERXFKHOHSpQLV/HVFDUWHV²LFL
XQHFDUWHGH5RPH²VRQWDXVVLSUpVHQWpHVHQIUDJPHQWV
0DLVVLO·REMHWRULJLQDOQ·H[LVWHSOXVV·LODpWpIUDFDVVp
HIIDFpRXRXEOLpOHVIUDJPHQWVSHXYHQWDXVVLrWUHGHVHQ
VHPEOHVFHTXLHVWOHFDVGHVLPDJHVGHUXLQHVURPDLQHV
&KDTXH DUWpIDFW FKDTXHPRUFHDXGH SLHUUH JUDYpH VRQW
SUpVHQWpVLQGLYLGXHOOHPHQW,OV·DJLWG·XQHLQYLWDWLRQjOD
IRLVjUHFRQVWUXLUHO·DUFKLWHFWXUHHQUXLQHVHWjFRQVLGpUHU
ODOLVLELOLWpGHVIUDJPHQWVLQGLYLGXHOVTXLVRQWFRXYHUWVGH
PDUTXHVWDQWSLFWXUDOHVTXHOLQJXLVWLTXHV

/HVSDUWLHVVXLYDQWHVGH/HSODQGHODYLOOHSURSRVHQW
GHV LPDJHV GH SHWLWV REMHWV GH SHWLWHV FKRVHV TXL SRXU
UDLHQWWHQLUGDQVODSDXPHG·XQHPDLQ'HODPHQXHTXLQ
FDLOOHULHGHVSLqFHVGHMHX[GHVRFLpWpGHVMRXHWVGHVÀJX
ULQHVGHVSKRWRVG·LGHQWLWpIRUPDWSRUWHIHXLOOHRXGHVSRU
WUDLWVSKRWRHWGHVPRQWUHVEUDFHOHWVSKRWRJUDSKLpHVVDQV
RPEUHVXUXQDUULqUHSODQPRQRFKURPHGHFRXOHXUYLYH
/DYLGpRFRPPHQFHDYHFGHVIUDJPHQWVWURXYHUpFRQIRUW
GDQVXQHHVSqFHGHWRWDOLWpLQIDQWLOLVpH²GHVREMHWVPLQLD
WXUHV²DYDQWG·LQWHUURJHUPrPHFHVVLPSOHVVLJQHVHQDO
WHUQDQW HQWUHSKRWRV HW GHVVLQV HW GH UHYHQLU DX[ IUDJ
PHQWV©dDQ·DSDVGHVHQV5LHQQ·DGHVHQVª
'DQV ERQ QRPEUH GHV YLGpRV HW GHV LQVWDOODWLRQV GH
+HQULFNVOHU\WKPHGHVLPDJHVHVWGpWHUPLQpSDUOHU\WK
PHGHODEDQGHVRQRUH&HQ·HVWSDVOHFDVGDQV/HSODQGH
ODYLOOHTXLQRQVHXOHPHQWQHFRPSRUWHDXFXQPRXYHPHQW
GHFDPpUDPDLVHVWDXVVLH[HPSWHGHPXVLTXHU\WKPpH
RXGHVRQVjO·H[FHSWLRQG·XQHVFqQHDERUGpHSOXVORLQ/H
U\WKPHHVWSOXW{WpWDEOLGHIDoRQYLVXHOOHWDQWDXPR\HQ
GXPRQWDJHGDQVFKDFXQGHVGHX[FDQDX[TXHSDUODUH
ODWLRQHQWUHFHVFDQDX[
1HOVRQXWLOLVHOHVSRVVLELOLWpVGHPRQWDJHU\WKPLTXHHQ
WUHOHVGHX[FDQDX[OHU\WKPHGXFDQDOGHJDXFKHSDUUDS
SRUWjFHOXLGXFDQDOGHGURLWHGHGLYHUVHVIDoRQV$XGp
SDUW OHV U\WKPHV VRQW HQ V\QFKURQLH TXDQG O·LPDJH GH
JDXFKHFKDQJHFHOOHGHGURLWHFKDQJHDXVVL/HG\QDPLVPH
TXLFDUDFWpULVHOHVSUHPLqUHVVpTXHQFHVGHODYLGpRWLHQWHQ
JUDQGHSDUWLHDX[UHODWLRQVHQWUHWH[WHHWLPDJHOHVTXHOV
VRQW VFUXSXOHXVHPHQWPDLQWHQXV VpSDUpV OHV LQWHUWLWUHV
Q·DSSDUDLVVHQWMDPDLVVXUGHVLPDJHVPDLVSRVVqGHQWXQ
FDQDOGLVWLQFW&HODUHÁqWHODUHODWLRQWUDGLWLRQQHOOHHQWUH
LPDJHHWWH[WHO·LPDJHG·XQF{WpHWGHO·DXWUHXQWH[WHTXL
V·\UDSSRUWH0DLVjPHVXUHTXHSURJUHVVHODYLGpRFHWWH
VLPSOHUHODWLRQHQWUHLPDJHHWWH[WHVHGpIDLW

(Q6HUJHL(LVHQVWHLQ FLQpDVWH HW WKpRULFLHQGX
PRQWDJH GLVDLW FRQVLGpUHU FRPPH XQ SUREOqPH FHQWUDO
O·DSSDUHQWH LQFRPPHQVXUDELOLWp GX WH[WH HW GH O·LPDJH
©/HPRXYHPHQWYHUVO·DYDQWTXLFDUDFWpULVHQRWUHpSRTXH
GDQVOHGRPDLQHGHO·DUWGRLWIDLUHH[SORVHUODPXUDLOOHGH
&KLQHTXHFRQVWLWXHO·DQWLWKqVHSUHPLqUHHQWUHOH´ ODQJDJH
GHODORJLTXHµHWOH´ODQJDJHGHVLPDJHVµª(Q-HDQ
)UDQFRLV/\RWDUGDDWWULEXpXQQRPjFHWWHG\QDPLWHOH
ÀJXUDO/\RWDUGDUHFRQQXO·pFKHFGXVWUXFWXUDOLVPHVDXV
VXULHQHWGHODVpPLRWLTXHHQUDLVRQGHOHXULQFDSDFLWpj
FRPSUHQGUHOHSUREOqPHGXVHQVFRPPHpWDQWDXWUHTXH
OLQJXLVWLTXH F·HVWjGLUH OD SRVVLELOLWp TXH GHV LPDJHV
DLHQWXQVHQVTXLQHVRLWSDVG·RUGUHOLQJXLVWLTXH/HÀJX
UDO HVW OD IRUFH TXL WUDQVIRUPH OH ODQJDJH HQ LPDJH HW
O·LPDJHHQWH[WH/HVLPDJHVGHYLHQQHQWWHPSRUHOOHVVRQW
UHQGXHV VpTXHQWLHOOHV HW GLVFXUVLYHV /H WH[WH GHYLHQW
LPDJHHVWUHWLUpGXWHPSVHWGXGLVFRXUVHWGHYLHQWVSD
WLDOLVp3RXUHQVDYRLUSOXVVXUFHWWHQRWLRQYRLUOHIRUPL
GDEOH OLYUH GH'1 5RGRZLFN SXEOLp HQ  LQWLWXOp
5HDGLQJWKH)LJXUDORU3KLORVRSK\$IWHU1HZ0HGLD
'DQV /H SODQ GH OD YLOOH LO VHPEOH DX GpSDUW TXH
+HQULFNVGpSORLHVHVLPDJHVHQPRGHOLQJXLVWLTXHHQWDQW
TXH VLPSOHV VLJQHV LFRQLTXHV (W F·HVW HQ HIIHW OH FDV
/·LPDJHG·XQHFDUWHVLJQLÀHSOXVRXPRLQVFHTXHOHPRW
©FDUWHªVLJQLÀH/RUVTXHOHWH[WHjO·pFUDQGLW©0RQFRUSV
OLEqUHGHODFKDOHXUHWGHODOXPLqUHIDLEOHHWWUHPEODQWH
DXUDOHQWLªOHVLPDJHVTXHO·RQYRLWVRQWFHOOHVG·XQSURMHF
WHXUSURMHWDQWXQÀOPIDLVDQWXQHPpWDSKRUHO·DSSDUHLO
GHSURMHFWLRQHVW OH FRUSVGXFLQpDVWH(WTXDQG OH WH[WH
VXLYDQWDSSDUDvW ©8QHPDLVRQHVWUDVpH(WjVDSODFH
8QH DXWUH HVW FRQVWUXLWHª OHV LPDJHV VRQW GHVPpWRQ\
PLHVGXWH[WHVRLWGHVIUDJPHQWVGHUXLQHVURPDLQHV&HV
XWLOLVDWLRQVGHO·LPDJHVRQWDYDQWWRXWOLQJXLVWLTXHVOHVL
JQHYLVXHOGRLWrWUHWUDGXLWHQXQVLJQHOLQJXLVWLTXHSRXU

UpDOLVHU ODPpWDSKRUH RX ODPpWRQ\PLH SURSRVpH SDU OH
WH[WH$XÀOGHO·LQVWDOODWLRQ+HQULFNVGpSORLHOHÀJXUDOHQ
WDQWTXHIRUFHTXLYLHQWGpIDLUHODSULPDXWpGHODVLJQLÀFD
WLRQOLQJXLVWLTXH%LHQW{WOHVLPDJHVVHVXIÀURQWjHOOHV
PrPHVHQSURGXLVDQWHOOHVPrPHVGXVHQV
(QYLURQ j PLFKHPLQ GH O·±XYUH +HQULFNV VH PHW j
MRXHUDYHF OHVUHODWLRQVHQWUHWH[WHHW LPDJH8QHSHWLWH
KLVWRLUHTXH+HQULFNVDDGDSWpHGHO·(FFOpVLDVWHHVWUD
FRQWpHDXPR\HQGHSOXVLHXUVLQWHUWLWUHV
,O\DYDLWDXWUHIRLVXQHSHWLWHYLOOHDYHFSHXG·KRPPHV
GDQVVRQVHLQ8QURLSXLVVDQWPDUFKDVXUHOOHSRXUOXL
GpFODUHUODJXHUUH,OV·\WURXYDLWXQKRPPHSDXYUHHW
VDJH,OVDXYDODYLOOHSDUVDVDJHVVHPDLVSHUVRQQHQH
VHVRXYLHQWGHOXLPDLQWHQDQW
&KDTXH WLWUH HVW ©LOOXVWUpª SDU XQH VHXOH LPDJH /H
©JUDQGURLªFRUUHVSRQGjXQHSLqFHG·pFKHFVODJXHUUHjXQ
VROGDWPLQLDWXUHODYLOOHjXQHFOpO·KRPPHVDJHjXQHÀ
JXULQHODVDJHVVHjXQHPpGDLOOHHW©SHUVRQQHQHVHVRX
YLHQWªjXQHJRPPHjHIIDFHU/DUHODWLRQLPDJHWH[WH²
TXLV·pORLJQHJUDGXHOOHPHQWGHODIDoRQGHIDLUHKDELWXHOOH
ROHWH[WHHVWVLPSOHPHQWHWGLUHFWHPHQWLOOXVWUpSDUXQH
LPDJH²GHYLHQWGHSOXVHQSOXVOXGLTXH/·©KRPPHSDXYUH
HWVDJHªHVWLOOXVWUpSDUXQHÀJXULQHSHLQWHjODPDLQUH
SUpVHQWDQWXQKRPPH/DSHLQWXUHHVWpFDLOOpH6HXOREMHW
TXLQHVRLWSDVSKRWRJUDSKLpGDQVVRQHQWLHUODÀJXULQHVH
SHQFKH j O·LQWpULHXU GX FDGUH HW VHPEOH QRXV UHJDUGHU
1RXV FRPSDWLVVRQV DYHF FHWWH ÀJXUH FRPLTXH G·XQHPD
QLqUH TXL VHUDLW LPSRVVLEOH DYHF OH URL GX MHX G·pFKHFV
OHTXHO MRXH HVVHQWLHOOHPHQW XQ U{OH G·RUGUH OLQJXLVWLTXH
HQ WDQW TX·DQDORJLH SLFWXUDOH GX PRWFRQFHSW ©URLª HW
Q·DFFRPSOLW ULHQ G·DXWUH (QÀQ O·DFWH G·RXEOLHU O·KRPPH
SDXYUHHWVDJHQRWUHKXPEOHDPLpFDLOOp©SHUVRQQHQHVH

VRXYLHQWGHFHWKRPPHSDXYUHªHVWLOOXVWUpSDUXQHJRP
PHjHIIDFHU/HOLHQHQWUHRXEOLHUHIIDFHUHWJRPPHjHIID
FHUHVWFHUWDLQHPHQWORJLTXHHWOLVLEOHHWDYDQWWRXWG·RUGUH
OLQJXLVWLTXH0DLVODUHODWLRQQ·HVWSDVGLUHFWHLOQRXVIDXW
IDLUHXQSHWLWVDXWF·HVWFHTXLUHQGODFKRVHGU{OH&HVDXW
FUpHXQHSRVVLELOLWpG·LQWURGXFWLRQGXÀJXUDO
&HTXLPHVHPEOHOHSOXVLQWpUHVVDQWjSURSRVGXWUDYDLO
GH+HQULFNVVRQWOHVVWUDWpJLHVTX·LOHPSORLHSRXUFRXSOHU
OHVRQHWOHÀJXUDO'DQVXQSDVVDJHGH/HSODQGHODYLOOH
O·RXYHUWXUHHWODIHUPHWXUHG·XQOLYUHVRQWUHSUpVHQWpHVYL
VXHOOHPHQWSDUGHV LPDJHVÀ[HV O·LPDJHG·XQ OLYUH WHQX
RXYHUWVXLYLHGHFHOOHG·XQOLYUHUHIHUPpHQWUHGHX[PDLQV
0DLVHQPrPHWHPSVTXHO·LPDJHSDVVHGXOLYUHRXYHUWDX
OLYUHIHUPpRQHQWHQGVXUOHEUXLWFDUDFWpULVWLTXHG·XQOL
YUHTXLVHUHIHUPHEUXWDOHPHQW$ORUVTXHOHOLYUHHVWVXF
FHVVLYHPHQW RXYHUW HW IHUPp OH VRQ GHYLHQW U\WKPLTXH
SRXUODVHXOHHWXQLTXHIRLVGDQV/HSODQGHODYLOOH
&HWWH VpTXHQFH HVW DQDORJXH j XQH DXWUH TXL ÀJXUH
GDQV/HVPRWVUHWUDQFKpVRODPLQHG·XQFUD\RQVHEULVH
MXVWHDXPRPHQWRXQHPDLQVHPHWjpFULUHVXUGXSD
SLHU'DQV/HVPRWVUHWUDQFKpVQRXVDYRQVTXDWUHFDQDX[
DXOLHXGHGHX['HSOXVO·LPDJHHVWLQWpJUpHGHIDoRQWKp
PDWLTXH G·XQHPDQLqUH SOXV H[SOLFLWH O·LQVWDOODWLRQ SRU
WDQWVXUODKDQWLVHGHODSDJHEODQFKHO·LPSRVVLELOLWpGH
SUHQGUHODSOXPH/·LPDJHUpSpWpHGHODPLQHTXLVHEULVH
V·DFFRPSDJQH GX VRQ GH OD EULVXUH SRXU FRQVWLWXHU XQH
EDQGHVRQU\WKPLTXHHWSHUFXVVLYH
0DLQWHV HWPDLQWHV IRLV GDQV OH WUDYDLO GH +HQULFNV
O·LPSRVVLELOLWpGHODFRPPXQLFDWLRQOLQJXLVWLTXH²GHOLUH
HWG·pFULUH²HVWUpVROXHSDUXQUHIXVGXODQJDJH0DLVFH
UHIXVGHODUHSUpVHQWDWLRQOLQJXLVWLTXHQHVHUpVRXWSDVGH
OXLPrPHGDQVO·LPDJH,OWURXYHSOXW{WUpFRQIRUWGDQVOH
VRQ TX·LO V·DJLVVH G·XQ VLPSOH ERXUGRQQHPHQW RX G·XQ
YURPELVVHPHQWRXHQFRUHG·XQFODTXHPHQWSHUFXVVLI/H

U\WKPHHVWG·XQHLPSRUWDQFHSULPRUGLDOHGDQVO·±XYUHGH
+HQULFNVHWF·HVWOHU\WKPHGXGHYHQLUDQLPDOGXUHIXV
GHODVLJQLÀFDWLRQWDQWOLQJXLVWLTXHTXHSLFWXUDOHGXUHIXV
GHODFRQVFLHQFHHOOHPrPHDXSURÀWG·XQHH[SpULHQFHSXUH
HWLPPpGLDWH/DWUDQVFHQGDQFHHVWOHEDLQDFRXVWLTXHGH
ODPDWULFHPRUWLIqUH
Conclusion -HULVHQFRUHGHFHWWHGHUQLqUHSKUDVH
-XVWHXQHGHUQLqUHFKRVHjSURSRVGH/HSODQGHODYLOOH
0rPHVLM·DLUHJDUGpFHWWH±XYUHjSOXVLHXUVUHSULVHVLO\
DXQHSDUWLHTXH M·DYDLVFRPSOqWHPHQWRXEOLpH MXVTX·jFH
TXH MH ODUHYRLHDXMRXUG·KXL ,OPHVHPEOHFRPSOqWHPHQW
pWUDQJHTXHFHWWHFKRVHVHWURXYHGDQVO·LQVWDOODWLRQHWHQ
WLqUHPHQW QpFHVVDLUH 6·LO \ D XQH IXLWH GH VLJQLÀFDWLRQ
SXOVLRQGHPRUWGDQVOHWUDYDLOGH+HQULFNV LO\DWRX
MRXUVXQHWHQWDWLYHFRUUHVSRQGDQWHGHFRQWLQXHUjSURGXL
UHGXVHQV(WOHVHQVSRXU+HQULFNVHVWWRXMRXUVHQUDFLQp
GDQV O·HQJDJHPHQW VRFLDO HQ WDQW TXH VHQV HPSDWKLTXH
'DQVODSDUWLHTXHM·DYDLVUpSULPpHPRLDXVVLMHPHSUR
PqQHDFFRPSDJQpG·XQH LPDJHJpDQWHGHJRPPHjHIID
FHURQYRLWGHVLPDJHVGHO·XQLWpGHPDWHUQLWpG·XQK{SLWDO
GHVSKRWRVSHUVRQQHOOHV HQJURVSODQV HW OHV WLWUHV OD
VHXOHIRLVRODSUHPLqUHSHUVRQQHHVWHPSOR\pHGDQVO·±X
YUHGLVHQWGHIDoRQSHXFRQYDLQFDQWH
$SUqVODÀQGHWRXWMHVXLVLFLGDQVFHWWHSLqFHjLQYHQ
WRULHUGHVLPDJHV'HVPLOOLRQVG·LPDJHVFKDFXQHUpFOD
PDQWPRQDWWHQWLRQ-·HQSUHQGVVRLQ-HOHVFRSLHHWMH
OHVFODVVH-HOHXUGRQQHODYLH
&HVSDVVDJHVRQWpWpWUDGXLWVSDU&ROHWWH7RXJDV
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Steve Reinke
6WHYH5HLQNHLVDYLGHRDUWLVWZULWHUDQG
FXUDWRU+HLVZHOONQRZQIRUKLVPRQRORJXH
EDVHGYLGHRVZKLFKKDYHEHHQIHDWXUHGLQ
QXPHURXVLQWHUQDWLRQDOIHVWLYDOVLQFOXGLQJ
WKH,QWHUQDWLRQDO)LOP)HVWLYDO5RWWHUGDP
6XQGDQFH)LOP)HVWLYDOWKH1HZ<RUN9LGHR
)HVWLYDODQGWKH/RQGRQ)LOP)HVWLYDO+LV
ZRUNVDUHLQWKHFROOHFWLRQRILQVWLWXWLRQV
VXFKDVWKH0XVHXPRI0RGHUQ$UW1HZ
<RUNWKH&HQWUH*HRUJHV3RPSLGRX3DULV
0XVHXG·$UW&RQWHPSRUDQLGH%DUFHORQDDQG
WKH1DWLRQDO*DOOHU\RI&DQDGD2WWDZD+H
KDVFRHGLWHGRI%\WKH6NLQRI7KHLU
7RQJXHV$UWLVW9LGHR6FULSWV<<=%22.6
/X[$'HFDGHRI$UWLVWV·)LOPDQG
9LGHR<<=%22.67KH6KDUSHVW
3RLQW$QLPDWLRQDWWKH(QGRI&LQHPD
<<=%22.6DQGLVWKHDXWKRURI
(YHU\ERG\/RYHV1RWKLQJDERRNRIKLV
VFULSWVSXEOLVKHGE\&RDFK+RXVH%RRNVLQ
+HKDVFXUDWHGH[KLELWLRQVLQ&DQDGD
WKH8QLWHG6WDWHVDQGLQ(XURSH5HLQNH
UHFHLYHGD%)$IURP<RUN8QLYHUVLW\LQ
DQGKLV0)$IURP1RYD6FRWLD&ROOHJHRI$UW
	'HVLJQ8QLYHUVLW\LQ,QKH
UHFHLYHGWKH%HOO$ZDUGLQ9LGHR$UW+HLV
FXUUHQWO\$VVRFLDWH3URIHVVRURI$UW7KHRU\
DQG3UDFWLFHDW1RUWKZHVWHUQ8QLYHUVLW\LQ
(YDQVWRQ,OOLQRLV+HOLYHVLQ&KLFDJRDQG
7RURQWR
6WHYH5HLQNHHVWYLGpDVWHpFULYDLQHW
FRPPLVVDLUH,OHVWUHFRQQXSRXUVHVYLGpRV
TXLH[SORUHQWODIRUPHGXPRQRORJXHHWTX·LO
DSUpVHQWpHVGDQVGHQRPEUHX[IHVWLYDOV
QRWDPPHQWO·,QWHUQDWLRQDO)LOP)HVWLYDO
5RWWHUGDPOH6XQGDQFH)LOP)HVWLYDOOH
1HZ<RUN9LGHR)HVWLYDOHWOH/RQGRQ)LOP
)HVWLYDO2QUHWURXYHVHV±XYUHVGDQVOHV
FROOHFWLRQVGX0XVHXPRI0RGHUQ$UW1HZ
<RUNGX&HQWUH*HRUJHV3RPSLGRX3DULV
GX0XVHLG·$UW&RQWHPSRUDQLGH%DUFHORQD
HWGX0XVpH
GHVEHDX[DUWVGX&DQDGD2WWDZD,OD
FRGLULJpSOXVLHXUVRXYUDJHVGRQW%\WKH6NLQ
RI7KHLU7RQJXHV$UWLVW9LGHR6FULSWV
<<=%22.6/X[$'HFDGHRI
$UWLVWV·)LOPDQGYLGHR<<=%22.6
7KH6KDUSHVW3RLQW$QLPDWLRQDWWKH(QG
RI&LQHPD<<=%22.6,OHVWO
DXWHXU
G
XQUHFXHLOGHVHVVFpQDULRV(YHU\ERG\
/RYHV1RWKLQJ&RDFK+RXVH%RRNV
,ODpWpFRPPLVVDLUHG·H[SRVLWLRQVDX
&DQDGDDX[eWDWV8QLVHWHQ(XURSH
5HLQNHGpWLHQWXQEDFFDODXUpDWHQDUWV
YLVXHOV%)$GHOD<RUN8QLYHUVLW\
HWXQHPDvWULVH0)$GX1RYD6FRWLD
&ROOHJHRI$UWDQG'HVLJQ(QOH
&RQVHLOGHV$UWVGX&DQDGDOXLGpFHUQDLW
OH3UL[%HOOG·DUWYLGpRJUDSKLTXH,OHVW
DFWXHOOHPHQWSURIHVVHXUDJUpJpHQWKpRULH
HWSUDWLTXHGHO·DUWjO·8QLYHUVLWp
1RUWKZHVWHUQj(YDQVWRQ,OOLQRLV,OUpVLGH
j&KLFDJRHWj7RURQWR

1HOVRQ+HQULFNVLVDQDUWLVWZULWHU
PXVLFLDQDQGFXUDWRU%RUQLQ$OEHUWD
KHUHFHLYHGD'LSORPDLQ9LVXDO$UWVDWWKH
$OEHUWD&ROOHJHRI$UWEHIRUHVHWWOLQJLQ
0RQWUpDOLQDQGFRPSOHWLQJKLV%)$
LQ&LQHPDDW&RQFRUGLD8QLYHUVLW\+LV
YLGHREDVHGSUDFWLFHLVFORVHO\OLQNHGWR
ZULWLQJ+HQULFNV·ZRUNVKDYHEHHQH[KLELWHG
LQ&DQDGDDQGDEURDGDQGZHUHIHDWXUHGLQ
WKH0XVHXPRI0RGHUQ$UW9LGHR9LHZSRLQWV
VHULHVLQ1HZ<RUNLQ+HFRHGLWHG
%\WKH6NLQRI7KHLU7RQJXHV$UWLVW9LGHR
6FULSWV<<=%22.6+LVZULWLQJV
KDYHEHHQSXEOLVKHGLQSHULRGLFDOVVXFKDV
(VVH3DUDFKXWH)XVHDQG3XEOLFDVZHOO
DVLQ6RWR6SHDN$UWH[WHV(GLWLRQV
/X[$'HFDGHRI$UWLVWV·)LOPDQG9LGHR
<<=%22.6DQG&DXJKWLQWKH$FW
$Q$QWKRORJ\RI3HUIRUPDQFHE\&DQDGLDQ
:RPHQ<<=%22.6+HKDVFXUDWHG
YLGHRSURJUDPVIUHTXHQWO\IHDWXULQJZRUN
IURP4XpEHFIRUVFUHHQLQJVLQ0RQWUpDODQG
7RURQWR6LQFH+HQULFNVKDVWDXJKWDW
&RQFRUGLD8QLYHUVLW\DQGDOVRSHULRGLFDOO\
DW0F*LOO8QLYHUVLW\8QLYHUVLWpGX4XpEHF
j0RQWUpDODQG8QLYHUVLWpGH0RQWUpDO,Q
KHUHFHLYHGWKH%HOO$ZDUGLQ9LGHR
$UWDQGLQKHUHFHLYHGWKH%RDUGRI
*RYHUQRUV·$OXPQL$ZDUGRI([FHOOHQFH
IURPWKH$OEHUWD&ROOHJHRI$UWDQG'HVLJQ
+HQULFNVOLYHVLQ0RQWUpDO
1HOVRQ+HQULFNVHVWDUWLVWHpFULYDLQ
PXVLFLHQHWFRPPLVVDLUH,OHVWQpHQ$OEHUWD
HWDSUqVGHVpWXGHVDX$OEHUWD&ROOHJHRI$UW
V·LQVWDOOHj0RQWUpDOHQHWREWLHQWXQ
EDFFDODXUpDWHQpWXGHVFLQpPDWRJUDSKLTXHV
GHO·8QLYHUVLWp&RQFRUGLD6DSURGXFWLRQ
YLGpRJUDSKLTXHHVWOLpHjO·DFWLYLWpG·pFULWXUH
6HVYLGpRVRQWpWpSUpVHQWpHVDX&DQDGDHW
jO·pWUDQJHUHWHQRQWIDLWO·REMHWG·XQH
SUpVHQWDWLRQVRORDX0XVHXPRI0RGHUQ$UW
GH1HZ<RUNGDQVODVpULH9LGHR9LHZSRLQWV
,ODFRGLULJpDYHF6WHYH5HLQNHO·DQWKRORJLH
%\WKH6NLQRI7KHLU7RQJXHV$UWLVW9LGHR
6FULSWV<<=%22.66HVWH[WHVVRQW
SDUXVGDQVOHVUHYXHV(VVH3DUDFKXWH)XVH
3XEOLFHWGDQVOHVRXYUDJHV6RWR6SHDN
eGLWLRQV$UWH[WH/X[$'HFDGH
RI$UWLVWV·)LOPDQG9LGHR<<=%22.6
HW&DXJKWLQWKH$FW$Q$QWKRORJ\
RI3HUIRUPDQFHE\&DQDGLDQ:RPHQ
<<=%22.6,ODHQRXWUHpWp
FRPPLVVDLUHGHSURJUDPPHVYLGpRj
0RQWUpDOHWj7RURQWRGDQVOHVTXHOVLOD
VRXYHQWPLVGHO·DYDQWODYLGpRTXpEpFRLVH
,OHQVHLJQHGHSXLVjO·8QLYHUVLWp
&RQFRUGLDHWSpULRGLTXHPHQWjO·8QLYHUVLWp
GX4XpEHFj0RQWUpDOjO·8QLYHUVLWp0F*LOO
HWjO·8QLYHUVLWpGH0RQWUpDO(QOH
&RQVHLOGHV$UWVGX&DQDGDOXLGpFHUQDLW
OH3UL[%HOOG·DUWYLGpRJUDSKLTXHHWHQ
LOUHFHYDLWGX$OEHUWD&ROOHJHRI$UW
DQG'HVLJQOH%RDUGRI*RYHUQRUV·$OXPQL
$ZDUGRI([FHOOHQFH+HQULFNVUpVLGH
j0RQWUpDO
Biographies
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
7KDQN\RX·VDUHWKHVPDOOSULQWDWWKHEDFN
RIWKHERRNWKDWQRRQHUHDGV6RPHWLPHV
WKH\DUHIXQWRORRNDWEHFDXVH\RXNQRZ
VRPHRQHZKRLVEHLQJWKDQNHGRUPD\EH
\RXDUHVRPHRQHZKRLVEHLQJWKDQNHG
RUSHUKDSV\RXWKLQN\RXPLJKWEHWKDQNHG
DQGDUHMXVWFKHFNLQJ+RZZLOO\RXIHHOLI
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